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ONES 
si^ esos despojos acrecentapan la 
propia v i r tud 
Sin embargo, quien me roba la 
bolsa me roba algo 
B E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
Ü E C O S 
E N C I E N T O T R E I N T A M I L L O N E S D E R U B L O S C A L C U L A E L « 
S O V I E T L O S DAÑOS C A U S A D O S P O R L A I N T E R V E N C I O N 
A L I A D A A L A S L I N E A S D E V A P O R E S E N E L M A R N E G R O 
S O C I O L O G I A C R I O L L A " 
( P o r S A L V A D O R D E L A P L A Z A ) 
[a sociedad necesita de vez en 
vez d? un escándalo gordo, la 
msn]a manera que le es impres-
cindible la crónica social diaria; ,« 
• i ' • i s1-" muc a mi me 
aunaue en ocasiones la crónica so- empobrece y lo enriquece a ' I 
• j sea ya de por sí un e^andafo. Quien me roba el honor rob V 
los cuervos fatídicos, las auras que a mí me hac^ pobre s" 0 
sas que pululan en nuestro me- él se beneficie «n nada. ^ 
social y que están en constante En palabras más bellas exore ' 
P O R E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S S E B t M í ^ Í ? S Í « ¿ J S ! ^ t ^ Q ^ " * * ^ * * * * 
P K F P A P A M n n I I M \ r v n n r M ^ T ^ » , r . ^ . « n . . , deducciones , noc pesino. obre ro o " p o b l a n o " , a s í como 
r h L r A K A i N D Ü UNA EXPEDICION AL POLO NORTE, PARA LA ' n e v a a veceS a e m i t i r j u i c i o s b ien 
QUE SE UTILIZARA EL DIRIGIBLE ZR-3, HECHO EN ALEMANIA I " " 0 5 0 3 ' 
Fasear^dome en j o m p a ñ l a de u n ^ ^ m o f 0 ^ 1 ^ ^ ^ S l l ^ A l T A E S T A C O N C E N T R A N D O T R O P A S C O N T R A E G I P T O | a m l s o por ,a ca,,lc p r ^ c i p a i de este
mentario^ del General Pr imo d 
vera, se va notando que van d-
( ida loó moros 
Y T R A T A D E E N V O L V E R A T R I P O L I C O N U N C O R D O N M I L I T A R 
|8e nace r i c o , aboeado o m i l i t a r . E n 
i A m é r i c a se nace todo a la vez. No 
hay clases sociales . E l campesino lo 
es por el momento, luego puede ser 
en la subleva ión 
seneral de la zona occidental . V no 
„ esas 
j derrota», de los moros la falta de 
hasta la a c c i ó n constante 
S E R V I C I O R A l > I O T F L E G R A F I C O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
apoyo L A 
armada de los amigos del R a i s u n í , 
V T K R V K X n o N A L I A D A C A U -
eccho de nombres, ho ras y repu- ese pens miento Shakespeare ha-jcontra te harca de A b d - c i - K r i m 
nes donde clavai su mal olien- ce tres siglos. Y no obstante el 
cuando so Previenen acae- tiempo transcurrido* de entonces ' 
¡¿los un tanto estrepitosos son a e ^ y ^ l que transcurrió de Cristo 
fe DOS N O T A S D K L C U A Í t T l 
G E N E R A L 
m a d r i d 23 d:<; a g o s t o 
d i : l a s o p e r a c i o n e s 
sla Shakespeare, no se ven señales 
idos que lanzan que dijérase ^ que la humanidad se proponga 
" ' ' e l Aoocaliosis cambiar en punto 3 sentir un poco T E T U A N , a , 
ar prormo ei ^ r i e r t o *fuste menos orgullo por el propio honor o; c ™ r ^ G e " e r ^ de l f ^ " 
dalo de cierto ruste » r . » ! . c i t 0 operaciones han t a c i ü t a c i o la 
nara psta clase de gentes lo que V un poco mas de piedad y can-j s igu ien te n o t a : 
para psta cia^e ,pDUjinreros ' dad para el deshonor ajeno. '1elí1ia' ,a ^ ^ ^ Í I 1 1 
a los pajarracos sepultureros | c K , , , 1 . i q u e d ó en A f r a u para la p r o t e c c i ó n 
nuestras campiñas, la caída de ( ^e tuma, se bebe, se juega; ¡ d e los t raba jos de f o r t i f i c a c i ó n y 
Ya tienen donde cebar- a los acordes de un j a z z - b a n d los 
¡so e n o r m e s d a ñ o s e n e l m \ r 
n e g r o 
M O S C O U , Sept iembre 1 8 . — S e g ú n 
el p e r i ó d i c o " R o s t a " se ha demos-
¡ t r a d o que los d a ñ o s causados a las 
l ineas de vapores an t iguas en 
M a r Negro por la i n t e r v e n c i ó n el de 
L O S A G E N T E S D E C O M I S A R O N 24 
M I L CUARTOS D E W H I S K E Y E N 
I J L " A S T O R " 
S A V A N N A H . Sep t i embre 18 . -
V e i n t e 7 c u a t r o m i l cua r tos de 
w h i s k e y f u e / o u ocupados en e l bote 
m o t o r " A s t o r " a qu ince m i l l a s fue-
Centra l a la hora en que los emplea- , " p o l í t i c o " y terminar de Senador o 
dos regresan a hus casas, l l a m ó m i | M l n i s f r o D i p l o n á t i c n . E l hijo de nn 
a t e n c i ó n la gran cantidad de mu-!abogado las da ^ veces por sembrar 
chaphos, de todas las edades, quejur ia "colonia", luego por ser barbe-
aguardaban en los portales el beso lro . Nadie sabe on nué c l a s i ' i c a c ' ó n 
paternal . 
nace ni en c u á l m o r i r á ; todo es im-
i Q u é orlas se ven en esta r e g i ó n ' pr;.visado, la igualdad r e i n a . 
— d i j e a mi a c o m p a ñ a n t e — . Nunca ¡ hijo de obrero europeo, el hijo 
habla visto tanto8 n i ñ o s juntos, i^e un minero, s?. siente minero y sus 
• C u á l s e r á l a causa de tal "super -Quesos , los de sus hijos y sus n!e-
p r o d u c c i ó n " ? tos, los e n t e r r a r á r en el mismo ce-
ayer por la tarde ' E I me c o n t e s t ó en tono doctoral: menterio de la mi-.ma m i n a . L a s fa-
l » ' i ^ v a r * T S m í l * P í * * " r " * I real izando "1 toi vicio el guardacos- V e r á usted; el hombre en la c iudad Imillas de abogados se suceden en las 
no tiene tiempo de ocuparse de su ¡ m i s m a s N o t a r í a s , en las mismas Or-
p r o c r e a c i ó n : tiene pocos hijos para denes de Abogados. H a y famil ias de 
evitarse molestias y, tiene pocos hi- mi l i tares romo las hay de p o l í t i c o s 
jos . por ips m ú l t i p l e s distracciones ¡y d« m ú s i c o s ; hasta se les puede de-
que se le ofrecen a cada paso. Aquf, I t erminar por ciertas c a r a c l ^ r l v O a s 
cansados del trabajo diario no les jen el modo dr ves-tirse. de -hablar y 
queda otro recurro sino el hogar. E a | d e l l evar las prendas . E s a continui-
de rublos , 
I T A L I A 
C O N T R A 
tas "Yama-.-raw 
C O N C E N T R A R A T R O I M S | l X ( m <,K,;o ' M I L W A l K E E " , P A -
E G I P T O P A R A 1 A R U T A .OBSí D I ! 
V E R A T R I P O L I R I G I B L E Z R . 3 
BOSTON, sep. 18. R O M A . Septiembre 18. 
E l Gobierno de Mussolini ha anun 
ciado oficialmente la c o n c e n t r a c i ó n i ^ crucer9 "Mil'vaukee", ue l a - a i 
de tropas contra Egipto para e n v o l - ¡ r,fM3a de los Es tados Unidos, que 61 encuentran amistad. carHio y d i s - j i lad . felizmente no la conocemos en « huev i Ya t'enen donde cebar- a ios a c o r a e s ae un j a z z - n a n a i o s , ^ " « " i d a d de l sector de T i t a r a u i n y in y u t / . 1 ' , , 1 ' • 1 1 • ! A f r a u R e g r e s ó a l c a m o a m e n t o rlp — —^""^ ^ s ' ^ h j y m » euvo i - , — — — — ^ m ^ ^ c . , — • «*»' 
«unos días sin que los tachen de mandos so permutan las mujeres. , Queb{laili Sin'noVodad observando ver a Trí^oIi en un cordón de f u e r - f ^ s ó hace dos semanas proceden- tracción. ¿ L a c 
Uácientcs! ¿Habrá mayor p ía - !Todo eso es muy chic, está d e n t r o ' ^ t r a n q u i l i d a d en el campo e n e m i - j Z a « m i n t a r e s - sTvicio 'de paírui iaTio * V mnr 
r que hincar el hocico en la de las afables y elegantes leyes; La plaza de A l h u c e m a s na s ido 
lerla herida de! henor ajeno? | de la sociedad elegante y amable. • flotead., ligeramente, contestando 
onsecuencia' 
chachos que 
V é a l a 
le sor-
A m ó r i r a , ni a ú n en p o l í t i c a . Los des-
e n d i e n t e s de nuestros p r ó c e r e s ?m 
p r e n d e n tanto. L a c i v i l i z a c i ó n e s c u p a n poco hoy de la p?.trla que hl -
Nunca se muestra la humanidad Se obliga a las mujeres a caminar f" igua' forma- 55 n «ausarnos bajaa 
„ m M como cuando inten- eobre t m e n o , despeñadizos y r e * - ' ^ ^ T ^ X ™ ™ " ™ * ] , tf™ T ^ T ^ T ^ t r ! ' 
b erguirse al pie de una reputa-, baladizos. Mas aun: a bailar sobre "L'80"- '"""'."<• Por "^"s qne w tie-ÍPltal el P r e m i e r ' HerViM á „ ™ L * : ¡ 
• " . b - c a r r o t a . Aquí del H i - esos terrenos. Y si la mujer ^ t ^ t t E f ^ Ü ^ 
deUios: K¿uien se considere h- 'za y cae, se alzarán contra ella' (1,erablPmente , a moral rebeWe, Se 
den mil voces, por el delito de « o ¡ 
E l y P R I M E R M I N I S T R O H E R R I O T :go de la ruta de los aviadores m i l i - , 
R K ( r R E S A A P A R I S P R O C E D E N - • t'lr6p que dieron la vuelta al n u n - ¡ e n p m , g a (le la p r o c r e a c i ó n humana, ;(;1eron sus mayores . 
T E D E M A R S E L L A ¡ ü o ' v o l v i ó a sal ir en d i r e c c i ó n a i , « > n c U i y 6 . L a lucha entre r.orotros es meno' l | co lu -
iara tomar posiciones en la I T e n d r á i 
h a l . ^ r *\An una bnenA malabaris ta ,611 Set.vl9 Beni Bayabi y Ain Zora. qu« 1« inspiraron en los do^ d í a s pa-haber sido una buena malabarista Duranle la taTd^ de ayer y la sad0? a bordo de los navios de l a , 
m a ñ a n a de hoy, la A v i a c i ó n recono- E s c u a d r a F r a n c e s a • 
c i ó el frente, no v e n d ó s e nada anor- absoluto convem-imi 
de culpas que arroje la pri 
mera piedra. 
Ante la mujer que cae, a nadie b una buena patinadora 
e le ocurre extenderle una mano Imaginémonos el absurdo 
brirla con un manto piadoso, ingerir una botella de Carabaña y minuciosos, sobre 
bres y mujeres—estas últi- asombrarse luego de que haga m o - ' A f r a u ' s j " descubrirse c a ñ ó n enemi-
. , . , , . I go, que d e b i ó ser retirado del empla-
cn primer termino—desean, ver el vientre. 
La sociedad ya está contenta. 
La sociedad elegante—pese al 
liz derrotada. Como los centurio- terreno blando en que se mueve y 1 to de Tagnesut , situado cerca del 
n« ,1 pié de la Cruz se repartie- a g i t a - n o concede amnistías. , g ^ * 
Es rígida como la justicia, se- c a b a l l e r í a de protécc 'An situado en-
'a pena y cruel como j ^ep Kobba-el -Gozal y sidl B u k e r t* 
r # (agred id) , caliendo tuerzas montadas 
j de la raejala que verificaba movl-
concurr ir a las maniobras navales de 1 
T o l ó n . Antes de abandenar el aco-
razado "Provence" en el puerto de 
Marse l la d i r i g i ó la pallabra a los 
Oficiales e x p r e s á n d o l e s la confianza 
( P a s a a la pág . C I N C O ) 
L O S E S P A Ñ O L E S D E M E J I C O 
Y E V A C A N E L 
a z ó n . p e n s é en mi fuero '^ '1"; todos llev?.mcs dentro la am-
(interno, si é s t o eg verdad, nada m á s j h i c i ó n de cambiar , de de jar de ser 
¡ fác i l para combatir la d e s p o b l a c i ó n ¡lo que somos, por aventura, por ten-
como cerrar los e s p e c t á c u l o s v hacer t ienda, por atavismo n ó m a d e . 
y que t e n í a un 
ento de su se-, E v a C a n e l 
han becho reconocimientos ' f u r ^ a ^ . así como de la fé d e p o s i t a - ¡ pañ„i dtí 
renuncian al derecho de gozar-
en la desnudez moral de la i'n-
todo frente 
zamiento. H a n sido bombardeados 
los aduares de las c á b i l a s de Me-
hayast y T a l i t l i t . 
Zona o c c i d e n t a l . — E l campamen-
los e s p a ñ o l e s que 
componen el c o m i t é "Homenaje a 
de que en>el "Cas in , , E s -
se conservaba re-Méjico* 
imposibl '?' la vida fuera del hogar. 
Dos meses de este r é g i m e n d a r í a n a 
la N a c i ó n m á s despoblada un aumen-
to considerable. Y a empezaba a ha-
cer deducciones, las "deducciones tro-
picales, cuando me a c o r d é de que en 
F r a n c i a el f e n ó m e n o es contrar io . 
SI qu-ls ióramos permitirnos una 
imagen. A n é r i c á da la i m p r e s i ó n de 
esos pozoy que se ven en los ríoc y 
a los que td ngna les entra a gran 
velocidad y de t r a v é s . Observando 
con a t e n c i ó n un objeto lanzado a é!. 
lo veremos dnr tumbos en, el remol!-
d a A l 0 d e s e m b a r c a r en Marsel la f u é I V * ^ ' 
recibido trlunfalmente y aclamaido 
por el pueblo. 
ron los vestidos de Cristo, así las 
mujeres exigen su parte en el ho- i vera como 
ñor de la hermaitt vencida, como la envidia. 
/'COMO PROPONE L A C O M I S I O N D E L A D E U D A D E L A 
CRAN GUERRA. D E W A S H I N G T O N , Q U E F R A N C I A P A . 
G U E A L O S E S T A D O S UNIDOS? 
mientes combinados. E n las inme-
diaciones de (tozal tuvo un encuen-
tro con una partioa rebelde de dichas 
c e r c a n í a s , trabando combate, soste-
niendo intenso fut-go, causando a l 
enemigo seis bajas y c o g i é n d o l e diez 
prs ioneros y un fusil remigton. 
P o r nuestra parte, sin novedad. 
8 la capital mej icana 
ilustre c o m p a ñ e r a , se dirigieron a la 
Histórica sociedad d á n d o l e s con elle 
motivo para sumarse a este Home-
naje : no se equivocaron al presumir-
lo . E l "Casino E s p a ñ o l 
a contestado satisfactoriamente con , E r f 
E n s e g u i d a que l l e g ó a esta se di-
r i g i ó al Quay D'Orsay para conocer 
la marcha y tomar la d i r e c c i ó n de 
los servicios p ú b l i c o s . D e s p u é s del 
m e d i o d í a cendra lugar el Consejo 
del Gabinet'e. 
L A T E R C E R A ( O M I S I O N D E L A 
l A G A E S T l D I A E L P R O Y E C T Ó 
D E M . D E N E S 
G I N E B R A , Sui/,h Sept. 8. 
L a T e r c e r a C o m i s i ó n c o n t i n u ó la 
di*>cusión del proyecto preaefljtado 
por M. Bene#; y, conforme a la tesis 
francesa . . o s U n i d a por P a u l Bou-|aJ.s',P: no,a R e n t a n en Cuba , se-
cour, el principio de tos acuerdos 
entre ios Es tados se m a n t e n d r á has-
(Po r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
DESPUES DE LA PARTE QUE HAN TOMADO LOS ESTADOS UNIDOS 
EN EL PLAN DE LOS PERITOS P A R A QUE ALEMANIA PAGUE LAS 
"REPARACIONES", FRANCIA ESTA DISPUESTA A PAGAR LA SU-
MA ADEUDADA 
b varios ano« despu6-> de c ó m o d o , hasta cierto 
d i Tratado de VersaJes , . que E r a n c i a pudiese 
punto, pana 
pagar, reca-
I ta que ne ^o;:<íieite un vigoroso pac-
E l combate que han tenido nuestras ! í ^ f ^ J ; nLa o p r e s i ó n de ú l t i m a 
columnas en jgl río L a u se desenvol-j h o ^ frano.mente opt imis ta , 
v i ó coa tod* normal idad, a u n q u e ! . M . Benes A c l a r ó a l a prensa que 
lentamente, por exigirlo a s í las con-
diciones del terreno, q.ueljrado y 
lleno d¿ malezas, que permite las 
ocultagiones de fuerzas, teniendo que 
tantear:-.'.; antes de lanzarse . Se re-
basó el desfiladero de Hctj y se apati-
zó hac ía la L o m a Verde: a las cinco 
v media p r o s e g u í a el combate con to- cho In ternaj iona l Comparado que se | 
l a m sma C01 H i t u i r á en Ginebra se t o m ó el | 
nuestra (se nota la tendenc ia a no tener h i - | cnmblar de p o s i c i ó n repetidas veces. 
j o s . L a s e s t a d í s t i c a s dicen que e n i y cuando ya lo úr^eteod fijo en el 
las ciudadcs los nacimientos son dlezirecodo de una d*» las piedras, por 
veces mayores que en los campos, ¡arte de magia es lanzado dé nuevo 
6 2 hijos a l o l a l medio uel pozo y a s í los d ía s y 
un cheque y la carta que a c o n t i n i r a - , t n á s - L a idea de fl"e a su muerte l los d í a s hasta que al fin sigue el 
ción publicamos: el la viene a probar se dividan sus tierrag le a t e r r a . E l curso del r í o . L a estabil idad es in-
c ó m o en Hispano A m é r i c a se aprecia desea que ellas se conserven slem- concebible on A m é r i c a . 
d a f f í ^ ^ B ^ k í ^ e Í N ^ pre en e l m i s m 0 e8tado- L a d ,v i8 l6n E n r o n a es e l poto sereno íoi 
vo Mundo. Si n a c i ó n por n a c i ó n , de ,a ti,?rra en F r a n c i a , hecho tan "narcisos"; tranqu' las las aguns y 
ciudad por c iudad y pueblo por pue- « l a b a d o , tiene, pues, una consecuen- todo, en su Interior reposo y serenl-
blo de este continente tuviesen no-;cia funesta. L a B r e t a ñ a parece un dad SI en él lanzamos el mismo ob-
desLso^ d ' ^ c e ^ j S c i a 6 a ^ l f l n ^ , a b , e r o de ajedrcz ' murit03 de a me- .ietc.: el agua se e n t u r b i a r á : del fon-
dio metro de a l t u r a , se cruzan por'do a s c e n d e r á n p a r t í c u l a s de hojas « 
doquiera y ¿ l a Saboya? No conozco Imedio corromper, en su B ü p e r f i c l f e se 
fun sabovano que no sea propietario I f o r m a r á r c l r í u l o s que lenta monte, 
de un "lopin" de t i e r r a . 'dulcemerte. irán uno a uno a morir 
guros estamos de que la suscr ipc ló» ' 
s er ía el n ayor é x i t o de cuantas has-
ta la fecha se han hecho en nues-
tra r a z a . 
L é a s e la carta de ios e s p a ñ o l e s de 
M é j i c o : 
las dif icuhades que se presentaron i 
a l principio han sido ya sorteadas y 
las corivereaciones e s t á n muy bien 
encaminadas . 
Sobre la in-c iat iva de nombrar el 
T r i b u n a l de L a H a y a y los jur i s tas ( 
franceses de 
M é j i c o , 28 de Agosto de 1924. 
Sres. Presidente. Tesorero y Secre-
tario del C o m i t é Centra l "Home-
naje a E r a Gane l" . 
S á n Ignacio 72. 
H a b a n a , Cuba . 
Pírattcja dirtlaba de que Ale - I bando de paso algunas ventajas. y / e n t r ó en el poblado de Iguerman , y 
le pagase "Reparaciones" y1 és-íe era miríter E d w a r d N. H u r l e y . , ]a coiu,nna de X a u e n c o n t r i b u y ó 
sibilidiid en-que ss h a l l a r í a , m-ienrobro. de la " C o m i s i ó n de la deu- con Sll esfuerzo a aux i l iar los pues-
caso. de poder pagar a loa da de la Uuerra" , de Wash ington , i to8 de Talambot , ampliando la capa-
Unidos y a Inglaterra , se | E l S i f e t a r i o de Es tado , Hughes, .cidad v ies l l e v ó a^ua, municiones y 
da normal idad, si bien 
lent i tud. L a s columnas operatorias acuerdo de que sean treinta los miem 
vivanquean en el mismo sitio, ter- oros profesoros de Derecho, 
minado el avance m á s a l l á del blo- M . Weieís, Profesor de la F a c u l t a d 
i cao. H o j . L a columna de T a g u c s m . de Derecho de P a r í s y Miembro del 
T r i b u n a l d-
Pres idente . 
a pensar en F r a n c i a qu'B «'1 ' se exjpresó as í , hablando con un 
los Estados Unidos h a b í a n pro-1 hambre de Estado f r a n c é s : 
sonado durante los veinte meses! Siupongamios que yo le deba a 
l^os de la guerra los hombres y • usted 100,000 pesos con el i n t e r é s 
il de guerra necesarios pa-1 del 5 por 100, por cuya suma, que 
•víveres, relevando la g u a r n i c i ó n 
Tuvo bastante fuego durante todo 
el d í a . A la« diez y seis e m p r e n d i ó 
el repliegue a X a u e n . L a s escuadri-
llas de a v i a c i ó n bombardearon y re-
' s u s ' V u r ^ ^ ha!,í". Vues- ldeho v - ^ r eMre 5 y 8 a ñ o s , ^ e n - ¡ co-n"ocYeron toda la línea de, rfo ^ 
ouo recursos y a c o d o s sus i t r e g u ó a ust'^d un p a g a r é : y nupon-
nados freute a A lemania gaunos que por las dificultades fi-
Oj8 dos a ñ o s y medio pri- nancieras en que yo me hallo no le 
' la U i L h a . y debiera consj- , puedo pagar a usted nada. Pero si 
a obra de toda la guerra usted me propone y usted acepta 
"os rnania. Cüino obra c o m ú n i reducir la mitad de ese i n t e r é s y has 
i. v i Aliado8 y ^ s Estados ta llegamos a convenir que durante 
nieto (,Ue C: 'a uno a-Portó j diez a ñ o s yo no le pague ni pr in-
aoo T'h ,1(>Qlbres y en a r m a - cipal n' ntereses: y que yo no 
Pc-ib]1". i ^ " ^ ó , sin que I aceptar-e eáas generosas condiciones. 
Estad 6 r e r ! amar Por Parte ¿ q u é p e n s a r í a usted de m í ? Cier ta -
ero o Uni'dos e Ing laterra ment-s c r e e r í a que vq, deudor, no 
i.ran Tipleado en municiones q u e r í a pagar. 
«Me0 nr J 3 (qUe, a ésta no ls' Bl p o l í t i c o f r a n c é s d e b i ó pensar 
« ¡ffinr^K, !" ,a cuenta pas- q „ e los Estados Unidos estaban d i s - ' t . ^ 
* í 8 u ^ H e de tasar de 'as puestos a conceder una e s f era del y ^ mando dispuso que se la 
f l u j o s que murieron en ! pago del principa,! a F r a n c i a y a abastepiera por el aire 
Sp n r a e . i i la sal ida de un aparato 
y los a l f ó s crestones de la c á b i l a de 
Beni -Hassan , haciendo muy dif íc i l 
el reconocimiento por las condicio-
nes a t m o s f é r i c a s , cayendo un apa-
rato sobre la playa E m s a jil rea l izar 
un reconoe miento sobre el desfila-
dero F / i : T l f z i . Otro aparato t o m ó 
t ierra lorzadamente en D a r Accoba". 
L A A V I A C I O N A B A S T E C E \ SO-
L A N O . — U H V U E L O T E M K R A B I O 
M A D R I D . 25 agosto. 
L a s i t u a c i ó n de Solano era angu.-
Academla de Dere- ' M U | s e ñ o r c 3 nuestros 
E n s e s i ó n extraordinaria celebra-
da el 26 de este mes. ae d i ó lectu-
r a a la atenta de 14 de Ju l io p r ó x i m o 
des fechada a' 14 de J u l i o p r ó x i m o 
pnsadn, y r lr ' .u lar que la a c o m p a ñ a , 
neordando esta Direc t iva que, en 
a t e n c i ó n a los m é r i t o s que concu-
rren en la eximia hispanista E v a C a -
nel . cuya p a t r i ó t i c a labor no desco-
noce, ae contribuya con la suma de 
I U N M I L P E S E T A S a la s u s c r i p c i ó n , 
en su favor iniciada por ese honora-
L a H a y a fué designado 
L O S P E R I O D I C O S A L E M A N E S ( ( ) -
L a C i v i l i z a c i ó n , sí , la c i v i l i z a c i ó n , 
es decir, los e s p e c t á c u l o s y distrac-
ciones, no tienen nada que ver con 
l a d e s p o b l a c i ó n de una N a c i ó n . E l 
e r las ori l las . Luego la r-erenhlnd 
de antes, el reposo y el equi l ibr io . 
L a s elecciones entre nosotros oca-
sionan disturbios antes, en ellas y 
H A M - P A R M O O R 
B E R L I N . Sei-l iembre 18. 
L o s p e r i ó d i c o s a lemanes comen-
tan largani.-nte la p o l é m i c a entre el 
P r i m e r Cauc i l l?^ Stresseman y L o r d 
Parmoor , a r í u a i m e n t e en la A s a m -
blea de la tiifea de las Naciones. 
P a r m o o r p r e t e n d i ó evi tar e l dis-
cut ir en L o n d r e s co-' Stn-eseman la , 
c u e s t i ó n de la entrada de A l e m a n i a I 
campesino f r a n c é s que no tiene por jd 
d i s t r a c c i ó n sino su hogar, encerrar-
se en su casa "cansado del trabajo" 
rodeado del carine y de la amistad, 
no tiene h i j o s . U n mismo h e d i ó no 
produce siempre iguales consecuen-
c i a s . A l contrario , s i el campesino 
frHrc^g luvipra l a o c a s i ó n de Ir al 
cine y a l l í ver p e l í c u l a s con claros 
de luna , hermoseadas con las escenas 
r o m á n t i c a s , con vLsiones de otros 
pateeg J' de otros c::mpos, q u i é n sabe 
s i l a Idea fa l sa y e g o í s t a que hoy I r 
ble C o m i t é C e n t r a l . idomlna, d e j a r í a puesto a l a convir-
E n cumplimiento de lo anterior- c i ó n de que sus hi i0s podrlan | r a 
mente expuesto, tenemos el gu^to de . , . . 
ndjunta i l e s documento que ampara la Pob,ar esn8 «*S1«W»« desiertas, a con-
suma mencionada y. con nuestra s in- quistur el oro en ias grandes zafras 
cera gratitud por la o c a s i ó n que n o í leubanas. E t e r n a m e n t e con la preo-
brindaron para contr ibuir con n ú e s - cup¡iClón de un h r r ¡ z o n t e tan peque-
tro modesto tributo al homenaje en . 
honro de la l iustre escri tora, reciban 
el testimonio de nuestra m á s d'Etin-
gulda c o n s i d e r a c i ó n , quedando suyos en la Sociedad de las Naciones, se- i . 
g ú u su a f i r m a c i ó n , pero ha sido'affni0S 
desmentido p^i S tres seman, 
:<• excediendo1 reducir el i n t e r é s , que se enten ld ía , : j g 8 ^ 0era.yJdrj] 
••0 eces. en n ú m e r o a los I en general , que deb ía ser el 5 Por bía de l levar provisiones para los 
de batalla. 
"ortea-mericanos que murie-] ciento 
P*ro a":35 de F r a n c i a . 
réolJa arSU™eE(to .que no 
»« de s a J l j .que Participaba de i 
^ 'e r r» T S y de d ú d a l e s de i 
rn^mad0S' t e s t a b a n l -
Lnldos que la deuda de 
R e p ú b l i c a amer icana 
ertad ? ,os E m p r é s t i t o s de 
de gLPrara el Pago de ,r>e n í a -
de «1 a r r eg lo del 
fc^ados ¿ t ' ^ (i Inglaterra a . 
* en Pos i c ión^8 , y ^ a b a F r a n -
a,1Ía *o P a . a s ' " f1160.1/38 qU€ 
fin de ? aS HePara 
no pa-
lo^ impctdble 
raucia no p o d í a 
frano¿,uJ C o n s t r u i r el te-
letna^, ^ ^ s t a d o por la in-
defensores de la p o s i c i ó n 
Y en seguida se acerca mister "El c a p i t á n D í a z Andino, llevando 
Hur ley a l po l í t eo f r a n c é s que era como observador al teniente Medina, 
él Ministro de Hac ienda de F r a n - s u b i ó al a v i ó n . 
. monsleur C l é m e n t e l . en L o n - Puesto en marcha el aparato, em-
j f j d r e s , en esos mismos momentos de p r e n d i ó el vuelo: pero se despren-
Intera l iada , y le dice d i ó la rueda izquierda . 
ue Los aviadores se dieron cuenta del 
accidente. No intentaron tomar tie-
r r a , porque el apartito no habr ía 
podido hacerlo sin que surgiese la 
c a t á s t r o f e . Siguieron, pues, volan-
do, y como su s a c r i f e i o era seguro, 
d i s p u s i é r o n s e a sacarle todo el par-
tido posible en bien de los defenso-
res de Solano. 
Penetraron en la r e g i ó n domina-
da por ios rebeldes y l legaron sobre 
la p o s i c i ó n que ibau a socorrer . 
Descendieron hasta poco^ metros 
del sue'o. sobre las puntas de las 
tiendas, dejando los v í v e r e s y el 
hielo que l levaban. Prestado soco-
rro a las fuerzas defensoras de So-
lano, pretendieron l ibrarse de caer 
entre el enmigo. Desde las crestas, 
los rebeldes hicieron v a r í a s desear 
ponde al plazo de prueba del P lan 
I de los Peritos respecto de Alemania 
para el pago de Reparac iones . 
Hay que ten^r en cuenta que Ale-
mania p a g a r á anualmente, dentro 
de cinco a ñ o s , por Reparaciones. 
2,500 millones de marcos oro, y 
F r a n c i a rec ib i rá . I,.*?00 millones al j 
l a ñ ó . S i F r a n c i a pagase a los E s t a - 1 
dos Unidas 100 mlllonen de peso» i 
añ a ñ o , é s t o e q u i v a l d r í a a l 30 por | 
¡ c i e n t o de lo q » ? le tocase del pago 1 
de Alemania . T a m b i é n p o d r í a f i jar-
I se el i n t e r é s d e ' e s a deuda al 2\/7\ 
, por ciento a l a ñ o . 
Hay que recordar t a m b i é n que- gas, and acr bi . laron el aparato Un 
I V i d r i a o ue pagar una c a n - I p r o y é c i ; i hizo un agujero en le d e p ó - . 
s ^ m i o s d ía s de los ^ F!;ay1\t;ox mada a « a a la 0 r M Sto de la gasolina de donde s a l i ó . 
aba i ? * 1 0 ;,Itlmos en que n í f t a ñ a ' por >a se á ™ \ ™ qUe ^ ^ ^ ^ , 'a Conferencia Inter- Bretan4. v . ^ n d r e s para poner en -
ah* ,? d€ lo8 Peritos I n -
í-'nVd Personajes de los 
J^os se acercaron -a los 
1 u n * ^ 6 8 de esa Confe-
l (j^0 para cohonestar la 
' « ' ^ ¡ Í S - J ' ^ I ( C o B t . . « « " t e V H - C U A T R O ) | (Pasa a ,a 
mas que ya se 
que Ing la terra h a r í a a F r a n c i a ma-1 o5servadoY 
yeres reducciones. E1 pi}oto D í a z Andino condujo el • 
E n el plan de mister Hurley . que,. aparato aguas abajo del r ío L a u ; pe-; 
s in duda, no pudo explayarlo s i n ; ro al pasar por encima de un h u m a - i 
que -íe le hubiee»- autorizado para zo de los nTChtes que h a b í a n s ido! 
ello, dada su p o s i c i ó n ofic a l , los quemados i n c e n d i ó s e el motor . P u - ¡ 
nidos i n v e r t i r í a n en Bo- dieron piloto y observador dominar | 
I 
C H I R I G O T A S 
Marcha muy bien la p o l í t i c a 
por ahora. Menocal 
recorre con sus parciales 
l a I s l a y todos e s t á n 
m u y dispuestos a l levarlo 
a l s i l l ó n presidencial . 
De V i e j a B e r m e j a a Bauta . 
del Perico a Q u l v i c á n . 
Don Mario tiene los votoe 
bien asegurados y a 
y las botas muy gastadas 
por los talones. ¡ V e r á n 
el d ía de los difuntos 
l a apoteosis t r iunfa l ! 
Machado l leva de encuentra 
a Cas i lda , T r i n i d a d . 
C a n d e l a r i a , etc.. etc.. 
y ee ' seguro que será 
elegido Presidente 
s in mucha dificultad. 
L e sobran votos y botas 
p a r a correr y tr iunfar . 
S i los de Mario disparan 
bombazos a l anunc iar 
un mit in los de Machado 
d i sparan algunos m á s . 
A veces los partidarios 
de uno y otro al disparar 
t a m b i é n d isparan r e v ó l v e r e s 
y va alguno a l hospital 
o al cementerio, pero esto 
es una casual idad 
que suceda. 
Todo el mundo 
v a buscando en santa paz 
l a manera venturosa 
de subir o de cambiar 
de postura. 
De manera 
que poco a poco hacia acá 
el d í a de los difuntos 
se avec ina . . . y ya v e r á n 
cosas que. seguramente, 
h a r á n los muertos fablar. 
E l Secretario, 
í f . ) A r t u r o M i i ñ i / . 
P . 1 ) . — G i r o cheque n ú m e r o 
G '.»2720 favor Cnsinn E s p a ñ o l de Mé-
jico con endoso a s e ñ o r a E v a '"'anel. 
y cargo. Banco Hispano Americano . 
Madrid . 
C A R T A L A U D A T O R I A 
ñ o . su propieded, razonable es quo 
decida no aumentar los partic ipan-
tes a sus b ^ n e s . 
E n este C e n t r a l , en toda Cuba , en 
la A m é i l c a en general , la facilidad 
que tienen los hombres para dar h i -
jos a l maiido, es debido, creo, yo, a 
causas imiy diferentes a las apuntar 
das por mi a c o m p a ñ a n t e . R a d i c a en 
l a c o n c e p c i ó n dist inta que tenemos 
de ] i v ida , a la profesada por los 
europeos. 
E l cubano con o s in d i s t r a c c i ó n , 
t e n d r á muchos hi jos , porque e s t á 
convencido de que todos ellos se 
por 
nues-
E l s e ñ o r Gabr ie l de la Campa. Se-
cretario de la D e l e g a c i ó n de C u b a 
en la Asamblta de la L i g a de las 
Naciones, ha dirigido una afectuosa, 
, T ' ?x „i ^ a ^ , a b r i r á n c i m i n o en la vida indopen-r a r t a de f e l i c i t a c i ó n al s e ñ o r E n r l - i ' 
que G u i r a l Moreno. Jefe del x e g o - ¡ d i e n t e m e n t e del peculio paternal . L a 
ciado de l a L i g a de las Naciones de lucha sorda que on las grandes Na-
!a S e c r e t a r í a de E s t a d o , con motivo ;ciones del viejo mundo existe, 
de haber sido objeto de entusiastas fortuna no hr. flagelado a ú n 
y sentidos elogios prodigados a su , 
a c t u a c i ó n eficaz e inteligente, por ' —" 
parte de uno de los Miembros m á s 
distinguidos de la Ofic ina de la A m é -
r ica L a t i n a de la L i g a de las N a c i ó - ' 
r e s . quien lo m a n i f e s t ó a los fun-
cionarlos de la S e c r e t a r í a General 
de la L i g a y a otros dist inguidos! . 
miembros de aquel Importante orga- , E l Agregado Comerc ia l de la L e - i d e vital 
n í s m o internacional , apreciando en g a c i ó n de C u b a en Washington 
cambian de aspecto en intervalos re-
lat ivamente c o r t o » . A l l á , no hacien-
do m e n c i ó n de las consecuencias eco-
n ó m i c a s . nadie se a p e r c i b i r í a que ha-
ce apenas pocos a ñ o s una cruenta 
guerra s a c r i f i c ó millones de hombres. 
De esa estabil idad que se origina 
en l a lucha por la vida, en la tradi-
c i ó n y en un m a ñ a n a p r e ñ a d o de 
miser ias , nace la tendencia a las des-
p o b l a c i ó n . E n t r e nosotros, con un 
porvenir lleno de sol y caldeado de 
optimismo, los hijos no son un pro-
blema, podrán llegar ' a Presidentes 
o por lo meno.- a Alcaldes de B a r r i o . 
E n J a g ü e y a l los hijos nacen en re la-
c i ó n con el aumento de p r o d u c c i ó n 
que se espera en "las p r ó x i m a s za-
f r a s . Un colono sabiendo que su co-
lonia en vez de BO mil arrobas le 
p r o d u c i r á 150 mi l , ouede darse e l 
gusto de aumentar sus " r e t o ñ o s " . 
L u ú l t i m a e s t a d í s t i c a que conozco 
sobre la p o b l a c i ó n de Cuba , dice que 
l a edad media de . la p o b l a c i ó n es 
de 17 a ñ o s y tres meses, es decir que 
a p o b l a c i ó n de Cuba se divide en 
dos partes iguale": m i l l ó n y medir 
menores y m i l l ó n y medio mavore* 
de esa edad . . F é l i x 
sabe educar . 
E n J a g ú o y a l por lo menos, «-eñor 
S a l a v e r r í a . la e s t a d í s t i c a no m í e n t e 
esta vez; m á s de la mitad de la po-
b l a c i ó n es formada por menores de 
17 a ñ o s . 
Centra l "JaMioval" , Septiembre de 
l í » 2 4 . Provinc ia de C a m a g ü e y . -
porvenir si 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O T A B A C A L E R O E U R O P E O 
Y L A E X P O R T A C I O N D E T A B A C O D E L O S E . UNIDOS 
importancia para todos los 
el s e ñ o r G u i r a l 
caces colaboradores con que la L i g a siguiente informe: 
cuenta en el nuevo mundo. 
Y a en el mes de may9 ú l t i m o l a ' 'Agosto 2 de 1924 
a c t u a c i ó n del s e ñ o r G u i r a l . corres- ' S e ñ o r Secretario: 
pondiendo a las distintas y m ú l t i - ' Tengo el honor de remi t i r a usted, mercados oa'ra%i r a i 7 ¡ Z 
f ies solicitudes de la Oficina de l a j a i n f o r m a c i ó n que ha publicado la: hacen 
I t í í * ! 2 : ¡ « « S M o a l _ S e c r e t a r i o " d ^ Esta~do ^ 1 E s t a o s * u S s ^ * * f 
" L a 8 observaciones y los infor-
mes obtenidos durante una vista re-
ciente a los once p a í s e s europeos 
que constituyen los m á s importantes 
americano 
_ creer que las cond clones ac-
A m é r i c a L a t i n a , y por sus informa- S e c r e t a r í a de Comercio de los E s t a - . t u a l e s en conjunto in#ican una me-
cicnes precisas y completas, m e r e c i ó d<>s Unidos, en su ó r g a n o semanal j o r í a marcada comparadas con la de 
que dicha Oficina pasara un Memo- "^omerce Reports ' de 28 de J u l i o i l o s ú l t i m o s a ñ o s en lo que afecta a l 
i randum a S ir E r i c Drummond. Se- de 1924 ^ P e i n a s 226 -227 ) sobre eUmercado para e l tabaco de los E s t a -
icretario General de l a L : g a . l laman- mercado tabacalero europeo. E s t e j d o s Unidos . 
> ' i . . , T . . . . trabajo ha sido preparado por el Je-
(do su a t e n c i ó n acerca de la eficiente fe ^ c.ecci6n PTaíaraleraP de dicha A U M E N T O E X E L U S O D E i l i i ^ 
¡ l a b o r de la ^ ^ ^ S ^ . g j Secretar la y será , a m í ju ic io , de ln - | B R I L L O S 
^ r e t a r í a general, con ta l motivo, d i n - * x_ . 
Ig'ó una laudatoria co m u n i c a c i ó n a l í ^ 8 ^ cosecheros y 
lo cubano. í ? det tafcac° de C u b a . L a ti 
fabrican-! 
notab le , "Quizá? el aspecto m á s raducción con r e l a c i ó n al comerrin • u 
sigue: (de E u r o p a , cuyo movSento ^ 
distinguido funcionar 
Es tos detalles dicen mucho en p 
del buen nombre 
R e p ú b l i c a en sus re ía 
cionales. v son de not 
, .«,e„ ae haca acreed , r a l . abaca . a ro de , 0 . palses e n r o V Z T e V . Q U I N T A ) 
P A G I N A DOS DIARIO DE LA MARINA Septiembre 18 d e 1924 AFJO x c n 
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C R O N I C A S S I N 4 
( P o r Diego B O A D A ) 
H A C I A ()( ( l O K N T L 
¿ P o r q u é progresa i o d o lo Occi -1 n o r a m a es b e l l o . E l m a r . Por la 
«Jen ta l con v e n t a j a sobre lo O r i e n - i z i i u i e r d ü , d e p l o r a b i e . Los subur-
t a l ? !bios-
Si por O r i e n t e sale e l so l . parece j L a b r i d a d . L o a z u l . Lomas em-
l ó g i e o que las c i r cuns tanc ias de ver ; be; <fida;í p o r r o s m u r o s (Je piedra ea 
m i ^ ; p r o n t o l a i u z de cada d í a y de j que los hombres de antaSo domaban , 
r e c i b i r antee los p r i m e r o s rayos de : p resentando el pecho y e m p u ñ a n d o 
ca lo r , debieran i n f l u i r en las gentes j el a r m a blanca. . . l a . f iereza de l i n -
de Or ien te pa ra hacer las m á s des-j g l é s y la ' e w b e s t i d a de! p i r a t a . B u -
p le r t a s , ac t ivas , re f inadas y e m p r e n - ; ques . V e l a s . A i r e . p u r o . L u m i n o . s ü i 
dedoras . 
Los Or ien ta les en genera l somos 
perezosos, i ndo len tes , rezagados y 
a b ú l l c o e . ¿ P o r q u é ? 
No me r e f i e r o a Or i en t a l e s de 
despe r t a r . 
L a pobreza . L a so rd idez . M o n t o -
nes de basuras, casuchos m i e e r a b l e t í 
en que los hombres de h o g a ñ o deja-
mos s u c u m b i r a una bue-ua pa r t e 
Cuba, sino a pueblos y razas O r l e n - j de nuest ros semejantes ante la i n o l -
tales en g e n e r a l . Observo e l hecho i gencia , i p j d o -el pecho por ia enfar-
y l o menc iono pa ra r e l a c i o n a r l o con mel lad , ap las tada la e n e r g í a por el 
la d i f e r e n c i a que se no ta en Cuba v ' c i o . T ra s to s . H a r a p o s . A t m ó s f e -
a l v i a j a r de O r i e n t e h á c l a Occidente , j r a a s f i x i a n t e . P a n o r a m a deso lador . 
Cambia el pa ' sa jo . V a r í a n las eos- j Es que el m a r l l eva y t r ae los 
t u m b r # . Sa l imos de lo a b r u p t o pa- p roduc tos del t r a b a j o , la r i q u e z a . Y 
r a e n t r a r en lo l l a n o . L a t i e r r a r o j a l e s que las grandes c iudades v i e r t e n 
a l e x t r e m o de parecer muchas veces | en sus a r raba les todo lo que afea, 
empapada en sangre fresca, s u s t l - | i o que es torba, lo que no t iene b r i -
t u y e a la p a r d a o a m a r i l l a . A b u n - l i o . L a faiséria. 
da m á s l a p a l m a , ese j o y e l de la Pene t ra el t r e n , r e m o n t a n d o la 
f l o r a t r o p i c a l que, s i c rec tera en la a rma( ju ra de acero eu la * 
nieve, s u p e r a r í a la g rac ia de l p i n o . | l i g a y í . n u d a las o t ra s ' -
Los pueblog son mejores y las g e u - ¡ z o n a ¡ n d u s l r i a L F á b r i c a s Ta l le res 
tes a p a r e n t a n o t r a ^ p e r s o n a l i d a d . ; Chimeneas h u r a e a n t e á . Est iban da 
E l t r e n se a p r o x i m a a l a H a b a n a . ¡ m e r c a n c í a s . Grandes anuncios T r á -
Las v ia je ras , conf ianzadas y a por I fico intenso_ Kragor de vun uc 
un v ia jo de cerca de dos d í a s , pres- ¡ SOpi¡do de pechos jadeantes, 
Desocupando ios Entrepaños 
r r e n 
Las g ra iu l c^ ivmosas «iuo os t i íu \ \ ando t vigci» Iui-hi a t oda costa. 
Y S E G I L M O S I l E n A Í A M K » 
V E G T I D I T O S c c n 
p->.ii t . iIonritos. de g é -
' i f r - J 6 m u y vaporo-
sos, a c u a d r i t o s y 
f-n d i v e r s i d a d de co-
lotes , para edades 
de 2 a 6 a ñ o s , a 
5*0.03, $1.6."» y 
I s I T I K N DA > l l V 
P H A r T K A . I \ ( I I . 
M i : P O N E R S E Y 
Q l I T A P v S i : 
T a m b i é n tenemos 
v i s t i í l i t o s de \ A . \ . 
S! . V O A I i OR-
( Í A X D I , b lanco y de 
colores, pa ra baby, 
desde $ 2 . 5 0 . 
E N R O P A D E C A N A S T I L L A 
c M o n s o y v j , / j0 s u r t i d o . 
8 
\ n i u i c i o . -
"LAS GALERIAS" 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a 
fRUJ'ÍLLO M A R l x : 
A c t o s c ó m i c o s por el ocu-
r r t e j o v e n S r . M o d é s t í n M o r a l e s . 
, "Con v i s ta a l M a l e c ó n ' , por 
los Sres . S a l a v a r r í a , S o b e r ó n y Pe-
dro H o u r c a d e . 
4 . Couple t s por l a graciosa se-
ñ o r i t a A r m a n t i n a C a s t a ñ o , acompa-
ñ a d a a l p iano por el j o v e n Pep i to —el1 el o rdeu m o r a l y p o l í t i c o — f i a 
L a i n m u n i d a d p a r l a m e n t a r i a 
I Campo" 
i ó . E x h i b i c i ó n de Fox T r o t por el 
j o v e n R i c a r d o Cas t roverde y l a se-
ñ o r i t a Pouppe W h i t m a r c h . 
i E n p r ó x i m a s V i b o r e ñ a * . dan' ' cuen-
í t a de l e s p l é n d i d o r e su l t ado de esta 
j i r i g n a f u n c i ó n , , con toda p r e t e r e n -
; c i a . 
Uno de los males m á s hondos que | cons t i t uye el f u n d j m 
- j l a nac iona l i dad es la"10 b4j 
p o d f m o ¿ s e ñ a l a r en la v ida cubana, p r i n c i p i o d e m o c r á t i c o '-S^Ilt^ 
s in a tenuaciones que la d i scu lpen , ¡ nos i gua l a ante la l (1Ue a 
I N M U N I D A D P A R L A - c l a m a t j e n en a l ta " es la de la BCi 
M E N T A R I A de (me, por m a n d a t o j 4 ! ! de \-x C o n s t i t u c i ó n 0 2 ^ 
c o n s t i t u c i o n a l — ; A r t f c u l o , 5 3 — gozan ' c i ó n esencial de la sobé ^ 684 
los . l eg is ladores , m i e m b r o s de n ú e s - ' b l o se desconoce o mr^nJa<i 
t ras C á m a r a s Nac iona les : a los que, p r o f a n a hasta el ' 1 
salvo d ignas excepciones, han dado 
eu l l a m a r " P A D R E S D E L A P A -
T R I A " , t í t u l o h o n r o s í s i m o que de-
D E A M O R i h i é ran i ' i> g u a r d a r exc lus ivamente pa-
E l ú l t i m o c o m p r o m i s o . I r ¿ Narc i so L ó p e z , los C é s p e d e s , A g r a -
R e c o r d a r á n m i s que r idos lectores i mont(; . M a r t f , Maceo y cuantos con 
ch i smec i to de la l i n d a r u b i a , ve - j eiios fUerüQ los fundadores de la na-
c iona l idad cubana. 
L í T " ' n m u n i d a d ' " en su m á s alCo 
concepto j u r í d i c o , es c i e r t a m e n t e ' u n 
derecho t a n l e g í t i m o y c o t v e n i e n t e 
como el de la l i b e r t a d del pensamien-
to , ponemos- por caso, para g a r a n t í a 
de l Es tado y de sus Leyes. 
Todo poder , dé la í n d o l e que sea, 
necesita desde luego, como g a r a n t í a 
I f i n i t a de la calzada de J e s ú s de l 
M o n t e con j o v e n apuesto y m u y s i m -
j p á t i c o p r i m o s u y o . 
E l s á b a d o q u e d ó despejada l a i n -
¡ c o g n i t a c o n l a o e t i c i ó n o f i c i a l f o r -
m u l a d a a l padre de t a n adorab le se-
ñ o r i t a , e l p o p u l a r m é d i c o y p o l í t i c o , 
d o c t o r M a n u e l S á n c h e z Q u i r ó s . p o r 
la a m a n t e m a d r e del dichoso p r o m e 
t i d o . bondadosa 
S á n c h e z Q u i r ó s ' V d a 
Es e l l a , P a u l i n a , l a m e n o r de las 
q u i e n todos l l a m a n c a r i ñ o s a m e n t e 
h i j a s del d o c t o r S á n c h e z Q u i r ó s , a 
! Macuca , u n a f i g u r i t a idea l , "y que en I 
j d i a s pasados dando pruebas de su i 
lor 
a su a m p a r o y por m J ? 0 
oho. se cometan todo 
abusos, fa l tas 
¿ d ó n d e e s t á n esos p r ^ c h L j 
dad y de j u s t i c i a sobre ^ 
instituciones t a n nuestras 
canas? 
¿ P o r q u é ha 
menos ne ja r impune I Z l 
estado de cosas? 
¿ P o r q u é un s e ñ o r Renre-o.. 
o un s e ñ o r Senador, p ^ , 8 1 * 
hecho de ser lo , ha de Inf r inL0 
leyes, ha de a t repel lar t o d n ^ 
y ha de burw"1 cho de ge 
todos Rjs poderes en mnu 
s e ñ o r a A m p a r o | de su ex is tenc ia , la p r e r r o g a t i v a de í casos v circunstancias v 
de L ó p e z . "un.derecho que lo sancione y lo es-] pa r t i cu l a r e s conven enc'ias V 
cude c o n t r a t o d o % v e n t o de p e r t u r - 1 men te i ' e g í t i m a s y no h ^ 
b a c i ó n d e s o r d e n y de v i o l a c i ó n de 
los g randes p r i n c i p i o s p o l í t i c o s o 
cons t i tuc oi ia les que son base y sos-
t é n de. las nac iona l idades c i l i l i zadas . 
Pero esa m j s m a " i n m u n i d a d " , qne 
f o r m a de i n Ungirse el castigo 
se haya hecho acreedor por 1 . 
perable y pun ib l e acción"' 
¿ Y P^ra q u é c i tar cansos c3ncrp, 
de exacciones, atropellos iiee 
des y hasta c r í m e n e s cometidi 
c inden do reparos y se sumergen en 
las m ú l t i p l e s comblnac ;one8 de aseo, 
p r e p a r a c i ó n , c o l o r i d o , r e toque y ac i -
ca l amien to de cabel los , r o s t r o , m a -
nos y v e s t i d o . Los y i a j e ros , por su 
pa r te , no se quedan a t r á s . H a y 
qu ien se posesiona del t ocador para 
a f e í t a r s o conc ienz i rdamente m i e n t r a s 
los d e m á s a g u a r d a n para lavotearse 
a lo f e l i n o . U n h o n r a d o y e n r i q u e c i 
Es lo | 
m e j o r de l í c ' u d a d ; la zona del tra-
b a j o . ' 
E l t r e n desciende- Sn a r r a s t r ó I 
por los ba r r ios m l s e r ¥ b l e s . Sa e l e v ó ! 
V I B O R E N A S 
¡ i r . t e l i g e n o i a y a m o r a ^ j S ^ S l * " » i T ^ p o n s a b l e s ea d e t e r m i n a d o » 
i enroso m u i o oe . v i a e s u a ia p e r m a n e n c i a de ese poder , m á s I v o r í a el los 
N o r m a l e s , con m u y merec idas notas . | ex t end ida 0 amp , i ada a csfera de 
Y su a f o r t u n a d o p r i m o y e leg ido , j acc i6n riUe no le M propia es causa 
¡ J o a q u í n L ó p e z S á n c h e z , amigo m u y ! de e s c a n d a l o í f a de s igua ldad y de 
« s U m á d o de l c r o n i s t a , que se c o m - p e r t u r b a c i ó n soc:al a veces, que 
.place en f e l i c i t a r l o s . suele t r ae r estados de i r r i t a n t e s p r i -
| •• v i l eg ios en el. o rden persona l y de 
L . T . C . ( i n j u s t a e x c e p c i ó n en e l o r d e n j u r í d i -
L a r ev i s t a del L o m a . I c o , de funestas consecuencias para e l 
• M u y p r o n t o a p a r e c e r á u n a nueva \ c o n d e n o de los pueblos y í a esta-
l y l u jo sa rev i s ta , que como ó r g a n o 1 b i l i d a d de sus i n s t i t uc iones demo-
j o f i c i a l de p u b l i c i d a d , de l a p r e s t i g i o - c r á t i c a s . 
jíía y p rogres i s t a sociedad L o m a Pues b i e n , nunca en n i n g ú n P a í s 
Tennis C lub , se d e n o m i n a r á L . T . r . i como en Cuba hoy — n o s r e f e r imos 
L a d i r e c t i v a en j u n t a r ec i en t e a s í desde luego a las naciones m o d é r n a s 
y l i b r e s — se ha l legado a t e r g i v e r -
sar t a n t o é l concepto de l a " i n i m i n i -
d a d p a r h i m e n t a r i a " y ex tender l a con 
i g u a l d e s p r e o c u p a c i ó n y abuso, a 
esteras finé n o le per tenecen y a las 
E N E L T E A T R O M E N D E Z 
, "Cosas dc Estudiantes" L a f u n c i ó n de m a ñ a n a . . 
Se c e l e b r a r á m a ñ a n a en el f avo- ; 
en los f a b r i l e s . V u e l v e a bajar pa ra i vecido t e a t r o M é n d e z de l r e p a r t o i R E P A R T O 
hacer su en t r ada en l a c iudad . Mendoza , l a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a Pe inado S r . M i g u e l L l a o . 
L a H a b a n a es b e l l a . Recibe a l ,( 'ue con t an to é x i t o h a n o rgan izado M e l e n d o . . . . . . J e s ú s B . G á l v e z 
v i a j e ro como uj ia g r a n s e ñ o r a a l a - h o s A n t i g u o s A l u m n o s de los H c r - Solano G. Caracena 
v iada con las discretas galas de su manos M a r i s t a s , S á n c h e z 
do c o m e r c i a n t e f r o t a , a' c o n c i e n c i a ' ^ s t a c i ó t l T e r ™ i u a 1 ' &raD.di03a y r i c a . 1 Es ta ve lada que h a s ido acogida R ó b e l a 
t a m b ' é n , con e l p a ñ u e l o o con l a 
p u n t a de l a c o r b a t a los b r i l l a n t e s 
del a l f i l é r , d ^ l d i j e y de los dedos; 
q u i z á s l a m e n t a que los hombres no 
l l evemos b r i l l a n t e s en las ore jas y en 
la n a r i z pa ra m a y o r d e m o s t r a c i ó n , 
en los que pueden , de honradez y de 
r i queza . 
Parece s o n r e í r . Las p r i m e r a s cal les j Con m u c h o i n t e r é s v en tus iasmo en- G o l f o 1 
que se c r u z a n e s t á n l lenas de v i d a (v.. nues t ras p r inc ipa l e s f a m i l i a s ha G o l f o 2 
c i u d a d a n a . T r a n v í a s . A u t o s ; Bue- de r e s u l t a r b r i l l a n t e . P o l i c í a 
ñ a s t i e n d a s . Gentes b ien ves t ' das . _ . . , „A A » , 
Se v i s l u m b r a n i n t e r i o r e s sunt'uosos I Todas las loca,idades. taDto los 
I g l e s i a s . Bancos . C a f é s . Puestos d 3 i p ' l l c 0 S como las lune tas l i a n t en ido 
f lores ' - " ¡ u n a demanda e x t r a o r d i n a r i a , que-
E l 'viajero t r a t a de a s imi la r se e l ! d a I l d o agotados- 5- M o n ó l o g o por 
. . L . G i n o r i s 
. . . R . T o b a r 
. . M . S u á r e z 
. . . R . Sna rd 
, P é r e z V a l d é s 
4 . Canciones po r 
S r t a . I sabel E l i a s . 
la 
el Sr 
s i m p á t i c a 
P e d r o ! 
lo a c o r d ó , ap robando con e l lo las 
propos ic iones de a lgunos socios, que 
con en tus iasmo l a b o r a n porque sea 
una r e a l i d a d , y han p r o m e t i d o p u -
b l i c a r el p r i m e r n ú m e r o en d i c i e m -
bre , e l d i a de l a i n a u g u r a c i ó n de la 
nueva y hermosa casa-c lub . 
S e r á exc lus ivamen te pa ra los so-
cios de l I x n t K i el L . T . C , en cuyas i 
p á g i n a s f i g u r a r á n t r aba jos de los 
mismos que asi lo deseen. 
L o s o rgan izadores son, el j o v e n y 
i d i s t i ngu ido galano, d o c t o r J u a n M a -
n u e l de la Puente y el s e ñ o r M a r i o 
L o m a s , m u y conocido en nues t ro 
m u n d o d e p o r t i v o . 
E l l o s cuen t an con el c o n c u r s ó de 
todos los l o m i s t a s y su é x i t o e s t á 
casi a s e g u r a d o . 
que la | 
repudian esos 
de esos l l amados legisladores ' 
de todos sobradamente conocidos 
Y l l egan a t a l grado la desure. 
p a c i ó n , la " l u m u n i d i u r , diea 
m e j o r — i m p u n i d a d — de tales 
gresis tas . que t ras quedar exento 
re sponsab i l idad por la culpa co 
t i d a , n i s iqu ie ra pasan por la u 
t i f i c a c i ó n de perder el cargo o 
presentac ón que los hace innuf 
o de poder a sp i ra r a los mismos-
cs lo menos que se les podría exi 
ya que se Ies exime del justo cí 
go de l i eva r los a l presidio como 
gares del incuentes . 
De otros *paises de Europa y j 
r i c a , sabemos que altow dignaú 
de los d i s t i n tos poderes del Est 
que no a lcanza su p r e r r o g a t i v a d e , son residenciados, pierden sus 
derecho tos y hasta p san las sombrías 
vedas dc- los establecimientos ¡i 
t enc i anos , cuando so les pruebi 
d e l i t o por e l los cometido. 
¿ P e r o en' Cuba? ¿en nuestra 
p ú b l i c a - ¡Ni s o ñ a r l o ! Antes al 
t r a r i o : a esos delincuentes inmu 
gene ra lmen te de instintos ariesi 
de a i re o es t i lo b r a v u c ó n y pen 
U n buen padre de f a m i l i a cuen ta i espí^ltu de la c i u d a d . N o t a / j u e es i . E e t a r á e l t e a t r o de bote en bot. 
los bu l t o s de l equ ipa je , p r i m e r o y 
los muchachos de su p ro le d e s p u é s . 
T r e i n t a y dos en t o t a l ; casi t a n t o s , n c a : 
g r ande . L a c o m p r e n d e p r o g r e s i s t a , ¡ c o m o en sus mejores d í a s 
L a deduce m u y p o b l a d a . L a a d i v i n a | L a f u n c i ó n e m p e z a r á a las nueve. 
' r o n el p r o g r a m a que y a d i a cono-
de los unos como de los o t ros . 
E l camare ro v a colocando las ma-
letas j u n t o a la . p u e r t a de sa l ida , del 
coche, no se sabe si para f a c i l i t a r 
a lgo o para en to rpece r lo todo . 
Y de p r o n t o u n t r aque teo m e t á -
H á b i e n d o l l egado de d í a , el y i a - ' c e r , y que hoy a p e t i c i ó n v u e l v o a a 
j e r b se s iente con t ag i ado de. a l e g r í a ; p u b l i c a r , m u y gus toso , 
una a l e g r í a que v i e r t e desde lo i^Ito. 
en c h o r r o s d e ' l u ^ , l a sonr isa de l . so l ' P R I M E R A P A R T E 
Pero , ,de p r o n t o , parece que el sol 
H o u r c a d e . 
I N T E R M E D I O 
S E G U N D A P A R T E 
L a d i v e r t i d a comedia en 
de los he rmanos Q u i n t e r o . 
1 . 
; l o . 
se p o n e . F l o t a en el a i r e u n a r o m a ; S i n f o n í a por la o rques ta de D o ñ a C á n d i d a 
Ileo y unas sombras que parecen q u e - i roza ,el o í d o un r u m o r ; los ojos so L a Sa l l e . I J u l i a . . • . 
r e r ap r ' s i opa r e l convoy por amboa i s ienten a t r a í d o s por a l g o que, s u b - | 2 . N ú m e r o por la Orques ta U n i - D o n F r u t o s . 
lados, a n u n c i a n quo estamos e n t r a n - i yuga . M i r a el v i a j e r o y q u ^ f l a ^ e g - ^ y ^ r s t t a r i a • D o n A p e l e s . ' . ' 
do en l a H a b a n a . • | l u m b r a d o - ; Acaba de pasar una m u - 3 . L a d i v e r t i d a comedia en u n D o n P o m p e l l o 
Po r la derecha , l l egando , el p a - J j e r . . . ! y es t a n b o n i t a . , . : ' a c t o : U n Camare ro 
L O S S A N T O S D E H O Y 
S e ñ a l a el ca ledar io para hoy cua-
t r o f e s t iv idades ; Santa Sofia , Santa 
Es the r , Santa I r e n e y Santo T o m á s . 
M i p r i m e r saludo y f e l i c i t a c i ó n sea 
j para u n a darnia t a n d i s t i n g u i d a , co-
u n j mo l á r e a p é t a b l e í>ra. Tomasa C o r r a -
l les V d a . de San P e l a y o . 
T a m b i é n para su h i j o . m i . buen 
a m i g o . T o m á s P . San Pe layo . j o v e n 
¡ m u y co r r ec to y caba l l e roso , 
i • L a j o v e n s e ñ o r a E s t h e r Corcue?a 
. S r t a . A . C a s t a ñ o s ' d e G i r o u d . ' b -;. 
Sr ta . M . G u e r r e r o ; L a j o v e n , be l la y e legante esposa 
..GVf Carac^ jp^ ide l d i r .e«tor . . . /de . I ^ D i s c u s i ó n S o f í a 
. " . ' ." '. . 1 . O r b s c d 7 ¿ o r r i l l a de .Tuliá . 
" L a Media N a r a n j a " 
R E P A R T O 
Concre tando la c u e s t i ó n a los se-
ñ o r e s Representantes y Senadores o 
Componentes de las C á m a r a s Nac io-
nales, podemos a f i r m a r que tales 
s e ñ o r e s , pa r t e i n t e g r a n t e del segun-
do de los poderes de' nues t r a R e p ú -
b l ica , h a n hecho t a l i n t e r p r e t a c i ó n ! 
de ese - fuero excepcional que les ! c l e ro , se les considera y r é s p e ü 
concede n u e s t r a Gons t i tuc ó n , que lo i d a v í a m á s como a h é r o e s novele; 
que debiera ser u n sagrado derecho ¡ y se les l ene como a bravos y 
de i r r e s p o n s a b i l i d a d en e l e j e rc ic io iones capaces ds qu i ta r de en 
en su augus ta f u n c i ó n de legislado-1 d io de u n balazo a todo el que 
res, h a c o n s t i t u i d o , y a ú n c o n s t i l u - 1 le a t raviese en su carrera, por 
ye hoy, e l . escudo eiv^ue a lgunos da g ia genera l de hombrea sin ho 
esos represen ta t ivos de l pueblo se exentos del verdadero concepto 
a b r o q u e l a n pa ra cometer i m p u n e - o a t r i o t i s m o 
Desde luego, nos referimos 
camente a los cinc van a los gjci 
de l Congreso, a t í t u l o tan sójc 
matonc;; o perdonavidas . Para 
A . F e r n á n d e z 
. R . T o b a r 
j O Y E L O B I E M . . ! 
E n n i n g u n a p a r t e d e l m u n d o 
N a d i e p u e d e u s a r m e j o r m a l t a 
s e f a b r i c a u n a c e r v e z a s u p e r i o r a l a n u e á t r a . 
y l ú p u l o , n i e m p l e a r p r o c e d i m i e n t o d e e l a b o -
r a c i ó n m á s c i e n t í f i c o y m o d e r n o . N a d i e t i e n e u n p e r s o n a l m á s e x p e r t o q u e e l 
d e n u e á l r a s f á b r i c a s . 
DEME MEDIA T R O P I C A L 
rsivsn 
mente , no s ó l o toda clase de de l i tos 
p o l í t i c o s , s ino, lo que es peor y m á s 
funesto en sent ido m o r a l : m u c h o s 
d o l i t o s comunes dc c a r á c t e r persona-
Ifs lmo que caen d i r e c t a n i p n l c y so-1 d e m á s existen — p o r nuestra, pur; 
bre t o d a p r e r r o g a t i v a l e g a l , d c m r o dc j ios mayores respetos y consUtan 
los d o m i n i o s de la Jost lc ia , d e n t r o dc i p^g. ^ 
la síi n c i ó n pena l d e l M i n i s t e r i o P ú - 1 
b l i co . Y l lega a t a l grado la inmuni 
, A s í se ¿ a con f recuencia el caso 
t r i s t í s i . 'm i de j i u c . de t e rminados le-
gis ladores de e s p í r i t u s vu lga res , de 
medianas in. tel 'genciag y de bien es-
casa c u l t u r a , cometen una serie cen: 
surablo de in f racc iones de las le-
yes y pe rp re t en de l i tos c o n t r a las 
cosas y las personas, l l e g a n d o hasta 
el robo de l a p rop iedad y a ú n hasta. 
Es te sa ludo lo hago ex tens ivo a l 
s e ñ o r J u l i á , t a m b i é n de d í a s h o y . 
I r e n e de C á r d e n a s de M a r t í n e z 
C a m b ó , E s t h e r M a r í n ¿ l e Coya y l a 
nov i a de anoche, l a l i n d a s e ñ o r i t a ' 
E s t h e r P a r d o , que c o n t r a j o nupcias 
con el j o v e n M a n u e l G ó m e z Ca lvo en 
la ig les ia d e l V e d a d o . 
L a s s e ñ o r i t a s I r e n e Salazar, E s t h e r 
C o r d o v é s , E s t h e r P r a d o y la s impa-
t i q u í s i m a E s t h e r Ochandorena . 
F e l i c i d a d e s ! ¡ p a r l a m e n t a r i a " los resguarda y pre 
serva de t o d a a c c i ó n v i n d i c a d o r a de 
ns quo gozan nuestros emigres 
nue v u no s ó l o les sirvo d M 
.uvu lne rab l e a e.Uos. para deiar 
cas t igo cuantos clel'toa cometan, 
dc la í n d o l e que sean, sino que, 
la i n m u n i d a d , amparan a i 
l i n c u e i u e ü par ientes o amisos. i 
en c a s o í recientes bunios yodklr 
•:ervar. caso en que. según se 
el h o m i c i d i o , para sat isfacer sus am-1 var ios legis ladores han inipedidf 
b i d o n e s p o l í t i c a ^ y sus afanes de 
l u c r o , s i n que haya m a n e r a lega l 
n i medio j u r í d i c o de ex ig ' r l e s las res-
ponsabi l idades cor respondien tes a sus i. i n d i v i d u o , par iente de un 
' esjos .légisjadpf-H.s. y contra el 
ciexta v i o l e n c i a , que un a 
la a u t o r i d a d cumpl i e r a la 
u n juez , v e r i f i c a n d o la det( 
-u lnas , jporqjae. ^-r-vergonzeso es-de-
C l r j o - ^ ' 1'0 ¿scudÓ 4e . .ft" ' " Í P m u n i d a d 
la j u s t i c i a y e l derecho. 
Con semejan te estado de p r i v i l e -
g io y e x c e p c i ó n , no . so lamente se 
hace i m p o s i b l e l o g r a r la r e p a r a c i ó n 
debida al d a ñ o hecho, s ino que t a m -
b i é n se p e r j u d i c a l a m o r a l p ú b l i c a 
i y la paz soc ia l , que — p o r f u e r z a — 
I han de res i s t i r se a t a m a ñ o desequi l i -
b r i o j u r í d i c o y de t a n h o n d a conmo-
c i ó n de l a conciencia co lec t iva y .del 
¡ a l m a del pueb lo . 
V o r q u e , n a t u r a l m e n t e , s i l o que 
P A R A UNA B O D A 
E m p e z a r o n a r e p a r t i r s e ya las i n -
v i tac iones pa ra l a boda de la en-
can t ado ra s e ñ o r i t a Graz i e l l a de Cas-
t r o con e l s i m p á t i c o j o v e n M i g u e -
Uto A g u i l e r a . 
Las suscr iben los padres de la g e n -
t i l Grac ied i ta . d i s t i n g u i d o s esposos 
Conch i t a J o g l a r y F ranc i sco de Cas-
t r o . 
Y los padres del n o v i o , los apre-
fiables esposos A m a l i a P á r r a g a y E r 
nesto A g u i l e r a . 
L a boda se e f e c t u a r á el d i a 29 en 
la e legante m a n s i ó n de los esposos | x e l ^ o x q R I - 3 9 5 Ó . — C U B A No. £ 0 
Jog la r -Cas t ro , novena 19. a las nue- ( 
M á q u i n a s de Sumar , C a l c i n a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e j , Ven tas a p l» -
coi. 
Todos loa t raba jos son g a r a n t í 
zad<;B Le presto una m á q u i n a mien-
tras le a r r e g l o l a suya. 
A B E L A R D O T O Ü S 
V3 y m e d i a de la n o c h e . 
E l s á b a d o p u b l i c a r é los nombres 
de los p a d r i n o s y t es t igos de este 
enlace , que t i ene todas mis s impa-
t í a s . . 
Orostcs d e l C A S T I L L O . 
.se h a b í a d ic t ado auto de prisión. 
De modo, que ya no sólo existe 
la i n m u n i d a d p rop ia para los fon-
gresistas, s ino t a m b i é n la iiiuiunidna 
pa ra sus f a m i l i a r e s y amigos deli»-
cuentes-
Pero hay m á s t o d a v í a . L a lnmI,• 
nielad p a r l a m c n U H a no es solo r» 
pa ra a m p a r a r a lo^ "Padres dc i 
P a t r i a ' , por los deli tos polHir.o» i 
comunes por el los cometidos. W 
que s i rve hoy t a m b i é n para ampa-
r a r del i tos de í n d o l e privada. ^ 
Por e j e m p l o : una persona Inm • 
r a l o apasionada por un Interé3 ."Vij 
q u i n o , ag rav i a a un ciudadano des 
las co lumnas dc un per iódico, n 
vaudo la p a s i ó n hasta el e í t " i u ^ 
de i n j u r i a r o ca lumnia r a ese 
dadano en ' l a v i d a pr ivada . Prü'*a do 
^do el sagrado de la ^ m , l l a - H f ? 
en su d i g n i d a d el ^,ummadf0Hh0Una. 
j u r i a d o . demanda ante los i " " 
' Í e s d f j u s t i c i a la debida r e P 3 ^ ! 
i o cas t igo dc la i n j u r i a , y ?Dt0J^ au-
| congres is ta par iVnte o amigo a 
t o r de ia ofensa, se P^60,13,,* , i 
: el t r i b u n a l y sostiene que el i " ^ 
S.RAPAEi. S 
HAEA.H A.. 
o f u S T E D n e n e 
l i n a I n d u s í r U , M i n d , M o n l e , 
V e g d , C p I o n i c i , ñ n c c i ú o l r d p r o -
p i e d d d cjue n o l e h a s i d o p o -
S i b l e f o m e n l c i r d e b i d c j m e n l e 
u te re v e n d e r l a o c e d e r l a ^ , 
o c ju ie re c o n s e g u i r m e d i o s de 
f o m e n l a r l a . 
S i u s l e d t i e n e C a s a s , S o l d -
res .FmCdS u r b a n a s u o b r d S ^ 
p r o p i e d d d e s p a r a v e n d e t ; d l -
^ l u l d r o h i p p l e c d r , e n c u d l -
c |uier p d r l e d e i d H d b d n a o de l 
i n l e r i o r d e l a R e p ú b l i c a 
E S C R I f i A U O S DA^DO^OS TODOS LOS 
D E T A L L E S r i E C E S A R I O S VLE P R O -
PORCIOríAREflOS L A S V f i r í T A J A S 
oe ni/EST^ oReAniZACioñ p a -
RA COHSEüvJiR SUOBJfTO. . 
a u t o r de l a r t í c u l o ofensivo -qt-
. o r i g i n a d o l a comparecencia 
! r e l i a n d i c i a l . . « He'-pr 
¿ C a o o m a y o r crueldad 7 ^ 
- o c u p a c i ó n ? Entonces . * a t0( 
le queda ya a todo C u d a d a n o . » » 
h o m b r e hon rado , en 
s i has ta el h o n o r da su f a n i ü u 
a merced dc cual(lUÍerlnuereDC' 
desalmado que. por nialJ . lU, 
e n v i d i a o p a r t i c u l a r in , c r ^ ' r i a i 
u l t r a j a r su nombre y m a n f i » 
| p u t a c i ó a de su f a m i l i a . 
R O B E R T S . Y P A L A C I O 
MDUSTRIA 
E U . A. 5 7 ©9 
C A S A S - S O L A R E S - H I P O T E C A S . 
t i '•iraiuni"'* 
C i e r t a m e n t e que ia -,;aíficaci*t 
p a r l a m e n t a r i a " t iene su j u s u tX 
en de t e rminados casos ^ 0pi-
l eg i s l ado r ha de h ^ ^ ' ^ c ; como 
n i ó n y ga ra tn i za r «"s , ' incion , , ^ 1 1 0 
mantenedor de p r i n c i p a s a^Drecls3-
i n c o n t r a s U b l e ; y por c ^ s par-
mente por e s o - en t o d « 
l amen tos del i M , i n < i a _ ' r l : l s t a 5 go*»11 
mos d i c h o - - los congre*^ : ^ v \ \ ^ 
de t a l p r o r r o g a l v a ; ^ ^ 
esta e x e n c i ó n de r e s P 0 ° rtn,Mp«í" *** 
s ó l o hasta los del i tos 
me t idos p o r 
los • l e g i s l a d * ^ 
res y 
has ta los que cometen ^ eá , 
padres : y — w. ^ ^ v 
e s c u d a r ^ los c a l u m n i a d o ^ 
j u r o s que a tacan la ^ ' ^ f . ^ ? 
personas honorab les y ^ d0 pi 
Eso es i n a d m i s i b e 
en u n pais^ c i v i l zado > Q insplrl 
por leyes d e m o c r á t i c a - . ^ 
en nobles p r i n c i p i o s ae 
equ idad 
Eso no debe ser • es 
m e n t e necesario que . 
nues t ras cos tumbres p u b l ^ ^ ^ 
•que no queremos Pabd jífeeoerad"" 
pueb lo de decadentes y a » ^ 
E l remedio . ^ 
e n nues t ras p r o p i a ^ ^ ^ u ^ 
m a n d o todo el p a í s x™ m de « 
da pero e n é r g i c a . la. ct^rDretada 
m a l en tendida e i P t c r p r ^ ^ ^ ü i 
por l o m i s m o f ^ 6 - 5 ^ , 
D A D P A R L A M E N T A R I A 
M a n u e l SE 




g r a n -
de buen 
^ P T X nar iz ancha, chica 
K ' - ^ c o m o usted d ice) pue-
.erdadera t e n t a c i ó n 
la s i m p a t í a v 
lo de ja" 
"el 
Demasia-
$ f a ü 
nie^3 • • 
^í"10 dIraiaUn?ho7''entérese de lo 
* • U ' s - í e d e d o r y en el m u n -
P ^ Ü A h á g ' ^ amena ' U t i l 3 f¡Tiliz2JJ- Sea buena y sen-
* V e l * T t T á l > e * e de su f í s i c o . 
^ ^ n ^ ^ d Í Ó a ? eSta" 
t * ^ 3 1 1 ^ , - jo p ron to puedo ase-
i f i f , , ; . a mi me ha sido m u y 
ftrare 'l09 a f a r t a . ¿ V e r d a d que 
V ^ a c h o Partid0 entre SUS a i n i ' 
íos? n l i p regunta depende de 
Su ^ ^ a r r o l l o que t e n g a . 
> claíe T - aue usted debe saber 
y^ie m ^ 0 n l , J i e c c i ó n que neces i ta . 
H fla£*ua}: d -igada. puede pasar s in 
• ^ . ^ f de la edad, depende de 
J ^ U t ^ i a s . ¿ E s t á ya pre-
nar i o e s e m p e ñ a r un papel 
^ pn j o c i - ü a d ? ¿ C o n o c e m á s de 
• ^ n m i " • a lguna m ú s i c a , pue-
f»"! ,r s j n r i M a l i ge ramente a los 
<e ha i-i'-ic a'-go de '-os buenos 
modernos t iene a lgunas no-
>«t0'e al Tip.ios de a r te , conoce l a 
E i ' c l á s i c a í - i iega. los bailes mo-
M p - aUEquy no piense dedicarse 
^ Mg" puos es cosa m u y d i s t i n t a 
noches y d e s n u é s de b ien l avada la 
cara , se a p l i o . i r á g l i c e n r a , agua de 
rosas y zumo ce l i m ó n por toda la ' 
p i e l t o s t a d a . Como polvos , le con 
v ienen los "Po.vos L í q u i d o s N e s t l é " . 
Los hay en b anco y en rosa-carne . 
Este ú l t i m o r í a s r ecomendado para 
lae t r i g u e ñ a s . E l frasco, t res pesos v 
c ¡ i c u e n t a centavos para f r a n q u e o . 
Se ap l i ca ^ n t a r a , cue l lo y brazos f 
d u r a p o r muchas horas , aunque sal-
ga a l a i r e . 
Para " A a d y * lo me jo r que puede 
usar pa ra l a p i e l , pa ra í o r t a l e c e r l a j 
y v i g o r i z a r í a , es el Astrlgente | 
t l é . Pone l a p .o l tersa y fresca, cie-
r r a los poro3, ps t l ra la p i e l ev i t ando 
las a r r u g a s \ cu ra las c sp iu i l l a s y 
b a r r i t o s . E l frascti vale seis ptsos y 
los c i n c u e n t a centavos para f r a r q u e o . 
Pueden t a c o m é u n g i r o de correos. 
Es lo m á s fác i l y seguroj 
Marco A n t o n i o . — B e r t h a «le! R io . 
Para an i l lo - ; de c o m p r o m i s o y pa-
r a el de b o l a , lo m e j o r que puede 
e n c o n t r a r en la Habana , es i n d i s c u t i -
b l em en te el v n r i a d o s u r t i d o de la 
J o y e r í a "Cuervo y S o b r i n o s " . Y a 
son muchos Ies novios que han com-
prado a l l í sus a n i l l o s , y una nov i a 
f e l i z f u é obse i a i ada hace pocos d í a s 
con> u n s o l i t a r i o de u n soio b r i l l a n t e 
t a l l a d o en f o r m a de a l m e n d r a , que 
tuve e l g u s t T ( ve rdade ro g u s t o ) de 
desc r ib i r mlfj " c u r i o s a s " l ec to ra s . 
F u e r o n muchas las que acud ie ron i 
esa j o y e r í a para a d m i r a r los "en 
gagemen t r l n ^ ' del « o l i i a r i o en for-
ma de a l m e n d r a . No f u e r o n s ó i j 
i ' i ' j ' i ü M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
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lar a nn saber n a i l a r . E l b a l - | e l las , puesto que uiq apuesto g a l á n 
% en rodos los p a í s e s c i v i l i z a - c o m p r ó !a m e j o r y m á s l i n d a para 
no basi de c u l t u r a genera l . 
>• la p rác t i ca de a lgunos de-
de moda la e q u i t a c i ó n , etc. 
lo quo rea lmente d e t e r m i r » 
obsequ ia r a hu p r o m e t i d a en uua 
v ie ja y l egendar i a c i u ü a f i . !ejod de 
la H a b a n a . E n San Rafae l y A g u i -
l a , j o y e r í a do ' Cuervo y Sobr inos ". 
[ áe presentarse una s e ñ o r i t a | " B e r t h a úc-I R í o " le recomiendo 
iedal. En otros p a í s e s una I escriba a " L a Moda Fraacesa" , Sa ' j 
io deja los grandes p l a n t e l e s ' M i g u e l 70, oajos M m e . l í e l e n e D e l 
icacioj: conde se pule y prepa-
¡ara la vida de sociedad, has ta 
idos los veinte a ñ o s , 
e pide nombres de novelas y m e 
sóio cuenta dieciseis a ñ o s . . . 
atrevo a .-'ronsejarle aproveche 
empo par?. leer buena l i t e r a t u r a 
lutoree es.i.'gidos, etc., como le 
Jo mas .írf iba . E s t á prec isamen-
m la edaci P ida c a t á l o g o a la 
ira viuda de G o n z á l e z , l i b r e r í a 
Jémica, otjos de P a y r e t . ^ 
b iletra. o i t o g r a f í a y es t i lo no 
iv mal. Los caracteres m a y ú s c u -
algo antiguos. 
0 míe convulta sobre la s e ñ o r i t a 
encontradd en una r e u n i ó n , no 
• p'-t'srntada. pudo s a l u d a r l a l i -
imeDfte c iando se v i e r o n en l a 
i . (Eso.o'almente si us ted l a 
)ce y tiene buena o p i n i ó n de e l l a 
1 familia) . 
a ve quí t e " la c o n d e n é al cesto 
los papi-l ¿ C o m p l a c i d a ? 
Nitina S. R. 
Qné cas nMdad! Acabo de ver en 
'Casa MnnbFe", Ga l i ano 47, ba-
un juego e l e g a n t í s i m o como e l 
me desrrióe ha s o ñ a d o . ¿ D e ve-
que es rodo f a n t a s í a suya? T a l 
Ke que lo h? v i s to u s t e d . Es u n 
ptfslmo juego de var ias piezas, 
nyendo un regio so fá y una g r a n 
* dp rer.tr-j, todo e legan temente 
gado, p a r a lodo lo que se re f ie ra a 
modas y a d o r n o s . Es una s e ñ o r a 
m u y amab le y t e n d r á m u c h o gust j 
en a t ende r l a De los zapatos y me-
dias , hab laba extensamente en el 
Con |sul tor io 4e ayer, ¿ , io lo l e y ó ? 
Las negras no se l l e v a n , a menos 
que sea u n c^so e s p e c t á i E n eso d? 
gasa negra , que se t r anspa ren t e la 
p i e l . L a moiena "Juai..a de A r c o " , 
es el pelo U i f r o y lac io cayendo so 
bre los Ü o m S i o s . Una m e i e n a l a r g a . 
¿ N u n c a ha vi.-'.o r e t r a t o s , grabados u 
estatuas represen tando a Juana de 
Arco? 
A l a s e ñ o r i t a "Blanca F l o r " . 
N o es poüi i j íe p u b l i c a r todas las 
in te resan tes car tas con que sus ad-
m i r a d o r e s h e n contes tado, pero ten-
d r í a much^- ¿ u s t o en r e m i t í r s e l a 
( u n p a q u e t ? ; si manda us ted seoir-
seguras áou&c e n v i a r l a s . D iga si ias 
q u i e r e . A q u í esperan por u s t e d . 
L i m p i e z a de los cuchil los . 
Para H m p f i ; - las hojas de los c ' i -
c h l l l o s y na /a jas , lo me jo r es coger 
u n pedazo d : patata y 
é l . 
B a s l a n los P r e c i o s . . . 
Jabón inglés de Pean's a $1.45 doc. 
Jabón Flores del Camf>o, tamaño 
grande, caja de 3, a 65 centavos. 
Jabón Piel de España, de Floralia, 
caja de 3, a 60 centavos. 
Jabón Hiél de Vaca, caja de 3 pas-
tillas, a 60 centavos. 
Polvos de Coty, en los colores blan-
co, rachel y ocre, a 45 centavos. 
Polvos de Bichara, colores blanco y 
rachel. a 60 centavos. 
Polvos de Dorín, a 19 centavos. 
Lea nuestro anuncio de mañana. 
l l ^ p R i n T E H P S ' 
J W j W P R E C I O S MODICO» 
m 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
B A R R I O M A M E L D E L A C R U Z 
C o m i t é E j e c u t i v o . 
C O N V O C A T O R I A 
De o r d e n de l s e ñ o r P res iden te ún. 
este O r g a n i s m o P o l í t i c o se c i t a n a 
todos los componentes de l m i s m o , 
para l a j u n t a que en segunda con-
voca to r ia se c e l e b r a r á el d í a 19 de l 
presente mes a las ocho pasado me-
r i d i a n o en l a Calzada de l L u y a n ó n ú -
mero 29. d o m i i l i o de l C o m i t é , s u p l i -
cando la a s i s t enc ia . 
O r d e n del d í a : A3un t os generales. 
A n g e l de l a P e ñ a . 
Sec t r io . Cor rsp . 
P A R T I D O L I B E R A L 
B a r r i o de San J u a n de Dios . 
C O N S U L T A S A G R Í C O L A S 
Se c i t a por este m e d i o a todos los 
l ibera les de l B a r r i o para gue e l s á b a -
do 20 de l a c t u a l c o n c u r r a n a la ca-
: l l e Cuba n ú m e r o 5 í p o r T e j a d i l l o ) , 
para c o n s t i t u i r l a J u v e n t u d L i b e r a l 
i de d icho b a r r i o . 
Sup l i camos l a m á s p u n t u a l asis-
i ' .encia. 
Po r l a C o m i s i ó n : M a n u e l Cas t ro 
! / a l a m i n o y E . M a r t í n e z Pendas . 
M F N O Í A L I S T A S D E A C C I Ó N D E 
L O S MI E L L E S D E L A H A B A N A " 
"A ( A B A L L O " 
Se c i ta por esle med io a los obre-
ros de l m u e l l e y todos los que s i m -
pat icen con el Genera l Menoca l , pa-
ra de j a r c o n s t i t u i d a nues t r a d i r e c t i -
va o f i c i a l , eu la ca l le San L á z a r o 
108, loca l de los " M e n o c a l i s t a s de 
A c c i ó n " , a las ocho pasado m e r i d i a -
no t ie l v ie rnes 19 de sep t i embre de 
m ü novecientr .s v e i n t i c u a t r o . 
¡ D e p e n d i e n t e s , es t ivadores y b ra -
ceros, no f a l t é i s ! 
L a C o m i s i ó n . 
D . L A N T E R O 
M U C H A S G R A C I A S 
¡ ¡ S i y o s u p i e r a e s c r i b i r ! ! 
M e n o s m a l q u e 
L o p e d e V e g a " 
N O T A S P E R S O N A L E S 
R E S U E L T A S P O R 
E X P E R I M E N T A L 
L A E S T A C I O N , p a r a i m p e d i r que a l exp lo ta r las c á p -
A G R O N O M I C A sulas se r i e g u e n f u e r a de él las se-
D E S A N T I A G O D E L A S 
V E G A S 
S O B R E E L C U L T I V O D E í ; \ 
H I G U E R E T A 
C O N S U L T A . 
E l S r . F e l i p e Salcines D i r e c t o r 
p reparado , esto es, a rado p r o f u n d a 
men te — n o s o t r o s empleamos con 
m u c h o é x i t o u n t r a c t o r m e c á n i c o pa-
del H o s p i t a l de G u a n t á n a m o desea se - r a esa l a 5 o r _ lueg0 cruzado y des 
D I S T I N G U I D O S V I A J E R O S 
E n el t r e n de ayer t a rde y p r o -
cedentes de M a n t u a . P i n a r de l R í o , 
l l e g ó a esta C i u d a d l a d i s t i n g u i d a 
S r a . Josef ina M u g u r u z a de Cuesta, 
a c o m p a ñ a d a de sus bel las h i j a s las 
i S r t a s . Esperanza . Dolo res , Josefa y 
s embra r de h i g u e r e t a debe estar b i e n I Conch i t a y con cualeS viene asi 
m i l l a s ; lo quo t a m b i é n p u d i e r a con-
s?gulrse de jando u n espacio como de 
c u a t r o me t ro s que c i r cunde e l l u g a r 
ocupado por las c á p s u l a s . 
C U L T I V O : E l t e r r e n o que se va a 
m i s m o , l a S r t a . Nieves B a r r o s o . 
Rec iban t a n apreciables y d i s t i n -
gu idas v ia je ras , nues t ro c o r d i a l sa-
m e r e s u e l v e e s t e 
p r o b l e m a : - - -
fll!á en mi lugar, un día 
un muctiaclio en un jumento 
llevaba una labradora: 
y perdonad que iba en pelo. 
- H a z t e allá, que le m a l t r a t a s 
iba la madre diciendo; 
y t a n t o b a d a a t r á s s e hizo, 
que d ió el muebacbo en el suelo. 
Díjo le: - ¿ C ó m o c a í s t e ? 
y el d i s c u l p ó s e diciendo: 
- M a d r e , a c a b ó s e m e el asno." 
P A R A C A S I M I R E S 
" E L D A N D Y " 
0 1 0 : 0 : 0 
c 8 4 4 1 
G x o y o x g x o ) 
l t - i 8 
le í n f o r m e sobre el c u l t i v o de l a h i - . p u é s g radado pa ra r o m p g r todos l o s l 1 " 0 0 de b i e n v e n i d a . 
gue re t a . r e c o l e c c i ó n , d e s e c a c i ó n 
e n v i ó a l mercado de la s e m i l l a , a s í 
como t a m b i é n sobre la poda de esta 
p l a n t a . 
C O N T E S T A C I O N : 
A B O G A D O S 
Pab lo H o f f m a n n 
E n nues t ro concepto la v a r i e d a d 
que m e j o r r e n d i m i e n t o en f r u t o da 
en Cuba , y que presenta m á s fac i -
l idades para l a o b t e n c i ó n de su s e - ¡ Log surC0g para i a s i embra 
m i l l a , es el R ic lnus romunis , L i n n . 
f r o t a r l o b co 11 v a r i e d a d minor , que es l a que crece 
¡ s i l v e s t r e . P resen ta dos sub-var ieda-
t e r rones que h u b i e r a n quedado des-
p u é s de la p r i m e r a o p e r a c i ó n . U n a j 
ve7 en estas condic iones se procede L o s doctores 
A n t o n i o So to longo A l v a r e z nos p a r t í -
l a n es tablecido su bufe te 
de Abogados en l a ca l le A v e n i d a de 
la R e p ú b l i c a (San L á z a r o ) n ú m e r o 
1 0 2 . 
S é p a n l o los numerosos amigos y 
c l ientes de d ichos l e t r a d o s . 
( D e l Mbro 'Del ic ias 
de Reyes G i v i l á n ) . 
a s u r c a r l o : esta o p e r a c i ó n r e q u i e r e 
m u c h o .cuidado, con ob je to de hacer j ^ ' P 8 ^ q u * ^ 
que los surcos o h i l e ras donde sel 
v a n a s e m b r a r las p lantas queden 
s i m é t r i c a m e n t e colocados para f ac i -
l i t a r el t r a b a j o de loa c u l t i v o s pos-
t e r io res con i m p l e m e n t o s modernos . 
de esta 
R E L L E N O S 
E l r e l l eno es u n p l a t o que repre-
senta una g r c i i e c o n o m í a en una ca-
sa . M u c h a s veces sucede que eobra 
i . P n í í t d e n eso» muebles de ' en l a c o m i d a u n p c d i z o de carne 
m exposición europea donde ! asada, esta carne podemos g u a r d a r -
•or. expuestos. N o creo que ¡ l a v a l s iguiente d í a a í i a d i é c d o l e u n 
osa barat i . p e ro . . . es exacta- I poco de j a m ó n o de ca rne de puerco 
p l a n t a d e b e r á n tener una s e p a r a c i ó n de con tac to como lo es e l j a b ó n de 
de c u a t r o me t ros e n t r e s i . aceite de b a l l e n a a l 2 6 9 o|o ( 2 6 
Y a p repa rado el t e r r e n o se proce- » t i i o e r a m o s de i a b ó n por cada 100 
la meea ' M e s ; una t a l l o m o r a d o y la o t r a ver- de a la 8 i embra i la cua i se e f e c t ú a 3 
depos i t ando , po r lo menos, t res se-
les lugares marcados de 
estos deben s i tua r se a 
¡ d e : es la m á s conven ien te en la 
| p r á c t i c a , pues no solo es m u y resis-1 Irii 'i]ag en 
l í e n t e y r ú s t i c a , s ino que p o r e l n ú - , a n t e n i a n o 
IHros de a g u a ) 
m e r o rt •? t a l l o s que produce la can- ; c l , a t ro me t ros de d i s t a n c i a , 
t i d a d de r ac imos que l o g r a y el t a n - j L a g e m ¡ i i a 8e e n t e r r a r á a t res o 
t o po r c ien to que con t i ene su se-iCUatrog c e n t í m e t r o s , a p r e t á n d o l e l a 
m i l l a , l a hacen, hasta el presente, j t i e r r a enc ima l i g e r a m e n t e , 
supe r io r a todas las d e m á s . 
S e g ú n los ú l t i m o s a n á l i s i s r e a l ! 
S O B R E E L O O L O R l>E I>A Y E M A 
D E L O S H U E V O S D E G A L L I N A 
lo i iu y le usted necesita pa ra 
lesala .!« su r ica m a n s i ó n . ¿ N o 
Btaria verles? No e s t á n al f r e n -
la "alie. Debe en t ra r en fe ca- ' 1111 Pla to m;i'? ya ra el a l m u e r z o o la 
Pregucta-le al m i smo d u e ñ o . < o m i d a . 
nues t ro D e p a r t a m e n t o de 
d i spon iendo de a l g u n a v i a n d a o | *:fcd,os. poT , 
(papas, t oma tes , pepinos Q " í m l c a - el t a n 0 Por cien 0 de 
e t c ) , podremoe hacer t e r l a grasa c o n t e m d o en la s e m i l l a 
C O N S U L T A . 
E l Cap . P . A . Caste l ls , cuya d i -
r e c c i ó n es A p a r t a d o 910 , Habana , 
Una vez nac ido el p l a n t í o y cuando ^egea saber en q u é consiste que í a 
'as p i n t a s t engan a p r o x i m a d a m e n t e ;vema de los huevos puestos por sus 
l e g u m b r e s 
cebol las , etc 
un pie de a l t o , se d e j a r á la m á s ro - ga l l i nas c r iadas c i e n t í f i c a m e n t e , ba-
bus ta y las o t ras dos se ( í e s t r u i r á n j o el s i s tema s e m i - i n t e n s i v o , presen-
c u i d a n d o de tno l a s t i m a r en o t r a | t an u n co lo r m á s p á l i d o que l a de 
CARTEL DE TEATROS 
VAGZOXaX (Tai to d* MftXtt ••anln* • 
Umu. MmX—í} 
No hay f u r c i ó n . 
P A T B X T ( r a » * o d* Marti • • fn laa • 
Uta Jo«é) 
No hay í u n c ftn. 
PKIHGZ7AZ. X>B Z.A COKXDZA (Aml-
maa 7 Xaln%t») 
No hay íuno On. 
X A J I T Z (SvAroa*» ••«nl&A • Snlnvto). 
Compafila d¿ zarzuelas, revistas y 
operetas Santa. Crux. 
A las ocho y media: la opereta de 
gran espectáculo en tres actos, origi-
nal d* Carlos Lombardo y D r . A . M. 
WlUner, m ú s i c i del maentro Frans Le-
har, v e r s l d a cas' ellana de J o s é Ughettl 
y Rodrigo oe vílbralfaro. La Danza de 
las L ibé lu las . 
CVBAJTO (Aronlda ds I t a l U 7 Jmaa Cis-
mante Sanea) 
Compaftla de Zhrzuela de Arqu ímedes 
P o u s . % 
A l a s ocho y m e d i a : l a r e v i s t a en 
t r e s cuadros , tu E r n e s t o B r i l l a s y el 
Papas re l lenas (en M i s a ) . — S e e l i -
gen papas no m u y granefes. se sal-
cochan y ca?,ndo e s t é n a lgo b landas 
se a p a r t a n de; fuego y se d e j a n en-
( r i h o 
lo tn 
| f r i a r , ee p a r t e n por la m i t a d , ee le 
q u i t a con owidado la pa r t e del cen-
t r o , se hace u . i p i c a d i l l o de carne de 
puerco m e z c l á n d o l e un p o q u i t o 
' e n p n l o A l v a r e z - R i v ó n , aue* le 
roap informes sobre el j uego 
!e digo v eu procedencia . A s í 
el prech que no tuve la c u r i o -
dp Peguntar le . \ 
»aH(a i ; i 2 0 " 
l ñ i l t l l a t re de *n ca r t i ca veo es 
e l ^ n i Ted\do - / sin embar-i m i g a d 
i r n? i w l SO 6 l d manera de ca id0 i é8 (e so s o f r í e en u n bj ien mo-
, ;"s « 'onces y el teclado de l ! 
• <,ber;i pcsible que con t a r t o 
la80tiPdrn r l Caso• que venden 
var; w'8, no conozca nada? 
" i o s lío ..idos y pastas pa ra 
zoo . \ r r r comP1acerla busca-
. . , t R ^ e t a r i o D o m é s t i c o " 
15< 0 Secretos del H o g a r " 
v tan buenos i n fo rmes y 
irae.i yon var ias las f ó r n . u -
dó la variedad m l n o r , es la sigulen-10peracjón a |a qUe va a qUe(jarSe en ios puestos por gallinas criadas e n | ma'e8tro osear Cille. R e v i s t a N a c i o n a l . 
t e : Sub-var iedad de t a l l o m o r a d o , 
6 5 . 3 0 o |o ; v a r i e d a d de t a l l o ve rde . 
5 r » . 5 0 o |o ; p u d i é n d o s e c a l c u l a r a la 
c a b a l l e r í a u n r e n d i m i e n t o de 8.464 
k i l o g r a m o s dp s e m i l l a poco m á s o 
menos, si el p l a n t í o ha s ido hecho 
a una d i s t a n c i a de c u a t r o ' m e t r o s en 
todas d i recc iones , que es lo 
i en te ra l i b e r t a d , 
nos 
Jejar hmpios y b r i l l a n t e s los 
e " ' •^ te . , d e s p u é s de haber-
c^> agua y j a b ó n o con | 
« c a l i n a , a f i n de e l i -
t v i a s grasas, se api i - ¡ 
l í U a t o 1 1 ^ SOlUCÍÓD! 
viv iendo 
I j o con cebol la , tomates , a jo , a j í . pe-
j r e j l l y a lcapar ras se sazona con sal 
y p i m i e n t a y si se q u i e r e se le pue-
i den a ñ a d i r : u^sas, ace i tunas y u r 
huevo d u r o . Con este p i c a d i l l o se 
r e l l e n a n las n&pas. Se t iene prepara-
da una salsa debe cuajarse con u n I N o 
I p o q u i t o de ha-?iia de C a s t i l l a y c u a r - ¡ c o m p l a c e r 
i d o t odo es t i í cocinado se d e s l í e u n a m e n d a m o s 
! y e m a c r u l a con u n poco *e la salsa!se r e l a c i o n a 
' y se r e v u e l v o pero s i n de j a r h e r v i r . 
rado 
í b i c i o a 
las ni 
S o l u c i ó n :;' A c e r t i j o dei M i é r c o l e s : 
E l E m i r r r o . 
Hosa A m é r i c a . 
A l g u n a s veces se p resen tan er. I * lrrr&bSiio, corespondien te a l 
m e i o u r i o obte- l n a r i z un'1 i n f " i i d , l d á e P u ^ o s . . . 
28 P. de m e r c u r i o 1 gro8 quc no 30I! o t r a cosa qUe secre ' 
ne a ¡ io n í t r i c o y d i l u v e n d • ciones de g l a n d u l a s e b á c e a , los cua-
p01» ouua hasta i o n n a r 100 J ' Ies a í e a n no r : i c l emen te el s e m b l a n -
11 0tTas muchas recetas) ' t e - Pa ra r e ^ ^ J 0 8 ' r ecomendamos 
;p,"';'-.dear esas pa i tes de l las s,Suientos f o r m u l a s 
d e f i n i t i v a . 
E l c u l t i v o subs igu ien te se r e d u c e : 
a t ener c o m p l e t a m e n t e l i m p i o el pie C O N T E S T A C I O N : 
de las p lan tas y pasar el c u l t i v a d o r E l co lo r de l a yema de los huevos 
por en t re las cal les para d e s t r u i r l a ( suponemos que e l Sr. Castel ls se 
r e v e n t a z ó n de las yerbas que p u d i e - r e f i e r a a l co lo r de é s t a s y no a l de 
r a n o c u r r i r y r o m p e r la cos t ra que la cáseara) dopende p r i n c i p a l m e n t e 
que n o - j s e pUede f o r m a r sobre el t e r r e n o , j de l a clase de a l i m e n t a c i ó n que el 
de . f so t ros recomenaamos . a r r o p á n d o l o para e v i t a r de este m o - ^ve r e c i b a . Cuando son a l i m e n t a d a s 
E n el campo de nuest ros lotes e x - | d 0 l a r á p i d a e v a p o r a c i ó n de la h u - i c o n rac iones a l t a m e n t e n i t rogenadas 
p c r i m e n t a l e s poseemos a lgunas va- medad que haya en e l m i s m o . para favorecer la p r o d u c c i ó n , gene-
r iedades que nos parecen p r o m e t e r ! D e s p u é s de todo lo expuesto, nos ¡ r a í m e n t e el co lo r de las yemas es 
m u c h o en e l f u t u r o ; pero no hablen-1prrece que nueda serle ú t i l conocer í>,marIllo p á l i d o , por l a ausencia de 
do l l egado t o d a v í a a n i n g ú n r e s u l t a - j i o que s igue : Imaterias co loran tes en los granos de 
d o . pos i t i vo , nos abstenemos de dar L a h i g u e r e t a e s t á su je ta en Cuba ¡ q u e , po r lo c o m ú n , las c o n s t i t u y e n , 
de ta l les sobre e l l a s . a diversas plagas de insecto, e n t r e tales como el T r i g o A v e n a , G i r a s o l , 
obs tan te , y por el deseo de i los cuales el m á s d a ñ i n o es u n T i n - M a í z b lanco o a m a r i l l o e t c . 
a l Sr . Salcines. le reco-'lflt*,l0 de l g é n e r o c o r y t h u c a . E n el caso s e ñ a l a d o por e l Con-
como u n a n t i c i p o , pues Este T i n g í t i d o v i v e y se p ropaga su l t an t e . es ev idente que la c o l o r a -
con las exper iencias a ¡ m u c h o en la cara i n f e r i o r de las ción m á s in tensa de los huevos de 
que nos r e f e r i m o s en el p á r r a f o an- ; hojas , de las que chupa la savia, cau- las g a l l i n a s c r i adas en l i b e r t a d se 
t e r i o r el m a g n í f i c o t r a b a j o del doc - l s ando l a m u e r t e de los t e j i d o s . E n - debe a l a clase de a l i m e n t a c i ó n que 
t o r C a l v i n o D i r e c t o r de esta Es t a - i toncos las ho jas se manchan de a m a - ^stas e n c u e n t r a n , m á s c a r b o h i d r a t a -
r i l l o y se secan . das y con m á s m a t e r i a s c o l o r a n t e s . 
H a y que atacar el insecto apenas i Es p r o v e r b i a l en t re los g u a j i r o s el 
aparece, somet i endo l a p l a n t a . espe- : hecho de que las ga l l i na s que co-
c i a l m e n t e l a cara I n f e r i o r de l a h o - . m e n m a í z c r i o l l o , p r o d u c e n huevos 
jap, o pu lve r i zac iones de i n sec t i c ida s ,de yemas b i en co lo radas . 
A l a s nueve y m e d i a : la z a r z u e l a en 
c inco cuadros , de R u p e r F e r n á n d e z y 
los m a e s t r o s P . a t s . y G r e n c t , E l pobre 
A l f r e d o . 
A X i K A M B K a (Coasnlado a rqn ln» a T l r -
tndes) 
Compar. f i , dtí z a r z u e l a de R e g l n o L ó -
p e z . 
A l a s ocho n;enos c u a r t o : D e l s o l a r 
a l convento . 
A l a s nue /e j c u a r t o : E l s o l a r 'Gato 
B o c a . J •bjwi^ 
A l a s diez y medfa: el s a í n e t e L a 
G a r z o n a . 
A C T V A I i X O A B V S (Monserrats entra 
Animas y Haptnno) 
D e u n a a c u a t r o y de c u a t r o a seis: 
c i n t a s c ó m l c i s ; E l C a b a l l e r o T a n g o , por 
Geofge L a r k l n ; episodio quinto de E l 
c a m i n o de S a i n t F e ; setreno de E l pe-
r i o d i s t a , por Wesley B a r r y . - - " • V 
A l a s ocho mt-nes c u a i l o . c i n t a s c ó -
m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : E l C a b a l l e r o del 
T a n g o ; episodio qu in to •'e E l c a m i n o de 
S a n t a F e ; udmevoa por la c a n z o n e t l s t a 
G l o r i a G i l R e y . 
A l a s nueve y m e d i a : E ' p e r i o d i s t a ; 
p r e s e n t a c i ó n d> l a c a n z o n e t l s t a G l o r i a 
G i l R e y . 
| G a r t e i d e G l n e m a t ú g r a i o s | 
CAPITOLIO i lnUns t r l a empina a Saa 
J o s é ) 
D e u n a y m e ú - i a c i n c o : L a c a r a v a n a 
del W e s t ; l a .T .media L u n a de mie l . 
h a c i e n d a ; episod c t ercero do E l detec-
t ive r e l á m p ^ j í o . 
A l a s c inco y c u a r t o y 3 l a s nueve y 
c u a r t o : L a r . i jR mi .nada , por B a b b y 
por E d d y B o l a n d ; E s p i n a s de l a v i d a , | P e g g y ; e s t r e ñ í de l a c i n t a E l t r a j e de 
d r a m a . ] r a s o , por Itorf!Mli K e r r y y M a b e l F o -
l a s nueve y | r r e s t . A l a s c inco y c u a r t o y 
c i ó n , sobre el c u l t i v o de la h igue re - , 
t a . pub l i cado en e l N o . 6 de l a R e - ¡ 
v i s t a de A g r i c u l t u r a . Comerc io y. 
mes de | 
' ¿ l l t d n t a r « e a c ü a r i o . „ u m -
tiarer aceUe dc o l ivas p u -
«t ' s vc í"rc ic io a p r o p i a d o . Pa-
l e t o s CejaS hay ' n f i n i d a d 
* estar f emPre menc iono . 
». du-^ t an t0 ^ este Con-
repeíir ^ t0dos ,os d í a s es 
la:no , . " ^ e d e Parecer p u -
1 *>n w . Í f ' ' c e r i i a a par tes 
! C k .1 de rosas' es I n 
d» , e' c" t i s 
2~ r«cíno 
d í a 
me-
a s í como e l 
es m u y eficaz para 
L'na las P i t a ñ a s ) . 
¡ai l'i3 cartds Puntos de 
:16a ^ " P 3 ^ ^ una sola | 
e **** cSMatrÍgUeña" debe 
" dor J i d 'e Un Peco de ' 
a d e m á s por las i 
J u n i o . 
E n t r e o t ras cosas m u y ú t i l e s que 
t r a e el r e f e r i d o escr i to , conceptua-
mos de m u c h o i n t e r é s , por su f o n -
do p r á c t i c o , aque l p á r r a f o que d i ce : 
I " P a r a obtener que la h i g u e r e t a se 
desa r ro l l e de esta manera , s e g ú n el 
' t i p o idea l que acabamos de e x a m i n a r , 
la bas ta con proceder a l despunte de 
! las p l a n t tas . apenas t e n g a n como 
' u n a c u a r t a de a l t u r a . 
Este despunte se e j ecu ta p e l l i z -
Tsese de l 1 r o p i o modo que la í ó r - ' c a n d o l a y e m a t e r m i n a l de la p l a n -
t i t a y a r r a n c a n d o d icha yema con 
Si los punto- , negros que a p a r e c e n ' ] ; - « u ñ a s de l pu lga r y del í n d i c e " , 
en la n a r i z f'.ie-an m u y numerosos o ¡ E n el p á r r a f o que acaba de t r ans -
crecidoe, la p r á c t i c a m á s aconseja- c r i b l r s e h a b r á usted observado que 
da , es l a de v u ü a r cada ui \o de e l los . e i despun te de r e f i e re a u n p l a n t í o 
hac iendo s a l i r su con ten ido a p r e t á n - : nueV0f y no a p lantas ya d e s a r r o l l a -
do los e n t r e la^ u ñ a e . y una vez e l i m i - ( jas. Con las cuales no hemos hecho 
nados, f r i c c i o n a r l a par te con la f ó r - a ú n exper ienc ia a l g u n a respecto a 
A g u a ca l ien te . 100 g ramos 
A c i d o t í m l c o , O'IO c e r l í g . 
A l c o h o l , 2'J g r a m o s , 
p a r a r e s t r ega r dos veces a l 
p a r t e a f e c t a d . 
O i r a f ó r m u l a 
E t e r a c é t u c , 40 g ramos 
E l Anteo •ftableolralento en su clase en l a Re* 
p ú b l i c a . 
Director: D r . MigueT Mendoza. 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento m é d i c o fnlrñrglco 
de las enfermedades de los perros / animsle^ 
p e q u e ñ o s . 
E e p e c i a ñ d a l en racunaclonen p r e r e n t l v a » Mtr-
t r a l a rab ia y el moquillo c a l i n o s . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a 7 Rayoa X . 
Consultas: . 00. 
San L á z a r o 305 entre Hospi ta l 7 Espada . 
T e l é f o n o A-04 65 KabanA. 
m u í a que s ig 'u - : 
A g u a d i s t i i r i d a . 15 g ramos 
B o r a t o sosa, 4 g ramos . 
E t e r su l r 'mloo . 6 g r a m o s . 
G l i c e r i n a . * g r a m o s . 
Í̂ TIDOS "GARZONA 9 > 
105 lan ||evad 
V I C H 
0̂  ESTILOS "GARZONA" tenemos una p r e d o i í s i -
n a colección de 
I S Y P O P L I N E S 
— E N — 
COLORES SUGESTIVOS 
j * ^mbién tenemos bonitos y muy riño» 
^ ^anca P CINTURONES 
' u»o« y con calados caprichosos 
cintnronet los damos a 
Estos 'mprescindiblei 
{ I N G L E S 
$ 1 . 2 5 
A V E N I D A de I T A L I A 
y S A N M I G U E L 
Anunc io s T R U J I L L O M A R I N 
J 
r í a p o d a . 
R E C O L E C C I O N : T a n p r o n t o como 
las c í p a u l a s empiezan a m a d u r a r de-
j b e n ser recoj idas , pues de l o c o n t r a -
r i o exp lo t an y las semi l l as se r i e g a n 
¡y p i e r d e n g r a n c a n t i d a d . Creemos 
que el m é t o d o m á s ba r a to y conve-
n i e n t e pa ra hacer la r e c o l e c c i ó n , es 
e l de l l e v a r u n ca r ro u o t r o T e h í c u l o 
c u a l q u i e r a p o r en t r e las ca l les de l 
p l a n t í o y emplea r mu je r e s o m u c h a -
chos en ese t r a b a j o . 
Se hace m u y d i f í c i l da r e l costo, 
s i qu i e ra sea a p r o x i m a d o , de la ope-
r a c i ó n de r eco lec t a r la h i g u e r e t a . Se 
. t r a t a de u n c u l t i v o c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o en el p a í s y no ex i s t en n o r m a s 
j í i u e nos den una idea de lo que pue-
da costar , a d e m á s , hay que tener en 
i cuen t a las o t r a s i n d u s t r i a s que exis-
I t e n en l a l o c a l i d a d o en sus p r o x i -
Imidades . pues todas el las i n f l u e n c i a -
i r á n en los prec ios que se p i d a n por 
l i e s d i s t i n t o s t r a b a j o s . 
D E S E C A C I O N : Una vez colectadas i 
' l a s semi l l a s se l l e v a n a u n l u g a r j 
¡ c u b i e r t o para secarlas o se les pone ; 
j a l sol tfobre piso de cemento o e n ! 
u n suelo b i en a p i s o n a d o . Debe te - j 
I nerse lü p r e c a u c i ó n de hacer u n j 
p e q u e ñ o m u r o a l r e d e d o r de l l u g a n 
& de Colonia P R E P A R A D A : : : : : ^ con las E S E N C I A S 
; d e l D r . I Q H N S O N : más finas • • • • 
EXQUISITA PARA t i BAflO T [ l R A M O 
De venta: DROGUERIA lODNSON. Pl MARGAll, Obispo, 36, esquina i A p a r 
2 
C U C n A C A D A 5 D E 
P O C I O N 5 0 4 
CURAN L A 5 ENFERMEDADES 
D& L A U R E T R A ' 
5 A L 5 A r \ I C O - R Á P I D O - ) E Q U R O 
m e d i a : es tren . j ub l a c o m e d i a P a s a r s e 
de l i s to , por H a r r y P o l l a r d ; L o s o p r i -
midos , por H a Q u e l M e l l e r . 
D e s ie te y c u a r t o a n u e v e y m e a i a : 
S o n á m b u l a , po - H a r o l d L l o y d ; L u n a de 
m i e l ; E s p i n a s í e l a v i d a . 
CAMPOAMOK ( M a s » a« A l t e a r , 
A l a s cln'.-o y c u a r t o f a l a s nueve y 
m e d i a : e s t r e . i i de l a c i n t a E l c h i q u i l l o 
t r a v i e s o , por . 'ackie C o o g a n ; n ú m e r o s 
por u n a e s t a d . a n t l n a t í p i c a f o r m a d a 
por m ú s i c o s ót> S a n t i a g o ^de C u b a y 
p r e s e n t a c i ó n dc ' tr io M a t a m o r o s , B i s b é 
y del Rf&, que c a n t a r á g u a r a c h a s , c a n -
c iones , boleros ; puntos c u b a n o s . 
D e once a c i n c o : l a s c o m e d i a s Su p r i -
m a v e r a y L a btfia de c a b a l l e r í a ; la re -
v i s t a Novedades i n t e r n a c i o n a l e s y el 
d r a m a C a b a l g a por tu v i d a , por Hoot 
G l b s o n . 
E n l a tan- la de :as se i s y m e d i a : c i n -
tas c O m i c a s . 
A l a s ocho: C a b a l g a por t u v i d a . 
W H i S O K ( O e a v a l Carr i l lo 7 7adre Tá-
rala) 
A l a s ainco v c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a : L a J r o g i I n f e r n a l , por G l a d y s 
B r o c k e w l l . 
A l a s ocho y c u a r t o : e s t reno de l a 
c i n t a en se i s a j t o s ¿ P o r q u é se c a s a n 
d o s v c e e s ? , por M i l t o n S l l l s y E t h e l 
G r e y T e r r y . 
XKOXiATZmmA iOeaeral Carr i l lo 7 Xg-
trada Palma) 
A l a s Tinco v c u a r t o y • l a s nueve y 
t r e s c u a r t o s : L a Noche de! S á b a d o , en 
d iez ac tos , po • L e a t r l o e J o y , C o n r a d 
N a g e l , Theodorf: R o b e r t ? y E d i t h R o -
b e r t s . 
D e dos a c i n c o y c u a r t o : E l v a l o r de 
la bel leza, por M a r i ó n D a v i e s ; E l e m i -
grante , por C h a r l e s C h a p l l n : es treno de 
R e p u t a c i o n e s -o .a s , por .Tackie S a n d e r » 
y .Tohnny W.'i'.rf^r. 
A l a s ocho > c u a r t o : R e p u t a c i o n e s 
r o t a s . 
T X X D U K (Ccaanlado t a t t * Animas 7 
Trocadaro) 
A l a s s ete y c u a r t o : p e l í c u l a s c ó m i -
c a s . 
A l a s o é h l y c u a r t o : P o r g a n a r u n a 
m u j e r , por Herbert R a w l l n s o n . 
A l a s nje . 'H \ c u a r t o : L a droga I n -
f e r n a l , en se i s f.ctos, por G l a d y s B r o c k -
w e l l . 
A l a s dios y c u a r t o : L o s cazadores 
de cabezas , po.- ios esposos J o h n s o n . 
~ n i B (E 7 i ? , Tadado) 
A l a s dos y m e d i a : V a y a d i sgus tos ; 
E l a m o r de Ip. d a c l e n d a ; L a n í a m i -
m a d a , por B a b b v P e g g y ; E l detect ive 
r e l á m p a g o , por H e r b e r t R a w l i n s o n , ep i -
sodio tercero: L'i.» conquesta d i f i cu l to -
s a , por J a d t H o x i e . 
A l a s o e ñ o 9 c u a r t o ; E l a m o r de la 
XIAXiTO (Wepiuno entre Coatalado 7 
San MUaruel) * 
D e u n a a c i í i c o y de s iete a nueve y 
m e d i a : R e v i s t a m u n d i a l ; S e r v i c i o s m u -
n i c i p a l e s ; P e l i g r o a l a v i s t a ; el d r a m a 
C o r a z o n e s hami' i lentos , por H e l e n F e r -
g u s o n . 
A ¡ a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
t r e s c u a r t o s : C o r a z o n e s h a m b r i e n t o s ; 
A c o n t e c i m i e o t o ó m u n d i a l e s . 
O l i m p i o ( A v e n i d a WUson • • « u l n a a 
B., Vedado* 
A l a s ucho: i ' n t a s c ó m i c a s , 
A l a s ocho / m e d i a : L a h i s t o r i a de 
u n a m u j e r , i>or P i n a M e n l c h e l l í . 
A l a s ?acD y ci-.arto y a l a s nueve y 
m e d i a : F l resco ldo de los celos, por 
L l o y d H u g h e M a r g a r i t a de l a Mo'.te 
y F f a n k K ? e n ^ n . 
TM1AXOK (A ten ida WlUon entre A. 7 
Paseo, Ved<>^> ) 
A l a s 93h«>: li. la mor • r i un tante , por 
N i c o l á s K o ; ' n f . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 7 
m e d i a : E l j s r e b í l d o de N u e s t r a Sef lora 
de P a r í s . 
I M P E R I O (Coemlado 116) 
D e u n a a s W e - L a P r i n c e s a de N e w 
Y o r k , por D a v i ! P o w e l l ; episodio 13 de 
E l t r e n r á p i d o , por V / i l l l a m D u n c a n ; 
E l resco ldo de los celos, por L l o y d 
H u g h e s y M a r g a r i t a de l a M o t t e . 
A l a s ocho: L a P r i n c e s a de N e w 
Y o r k . 
A l a s nueve: episocilo 13 de E l tren 
r á p i d o . 
A l a s diez: E i resco ldo de los c e l o s . 
FAUSTO ( P a j e o dé M a r t i Mqulna a 
Colón) 
A l a s clnoo y c o a r t o y a l a s nueve y 
t r e s c u a r t o s : e s treno de la c i n t a B e l l e -
z a ; el d r a m a en s e i s ac tos r a s los a n -
t i f a c e s , por D a r o t h y D a l t o n y J u l i a 
S w a y n e Go.-don. 
A l a s ocho: la r e v t s i a E l re ino de 
l a s encu .nbra . 'os m a r a v i l l a s . 
A l a s ocho y m e d i a : L a copa m á g i c a , 
por C o n s t a n : } l i ' n n e y . 
L I S A ( I n d u s t i U eiqulna a San J o s é ) 
D e dos y m e o . a a c inco: l a comedia 
en dos par tes . L a t o r m e n t a ; A m o r s a -
grado y profano por E l e n e F e r g u s o n 
y C o n r a d Nage : E l m a e s t r o C a n i l l i t a , 
por C h i c S a l e , 
A l a s -Amo y m e d i a : L a t o r m e n i a ; 
A m o r sagrado y profano 
A l a s o c h j > m e d i a : L a t o r m e n t a ; 
E l m a e s t r o C a i . i l l l t a s ; A m o r 
y p r o f a n o . 
HEPTT7XO (Nsptnno 7 Ferarrsrancla) 
A l a s c nco y c u a r t o y 4. l a s nueve y 
m e d i a : P e r d o n a y o lv ida , p o r P a u l i n a 
G a r o n , E t e l l c T a y l o r y W l n d h a m S t a -
d i n g ; u n a c i n t a c ó m i c a . 
A l a s ocho: « / n t a s c c n l c a s . 
sagrado 
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¡ H A B A N E R A S 
U B O D A D E A N O C H E 
C a p a s d e A g u a 
E l S T I L O S ingleses. _ J A $8.50 y $13.00—caÜcka 
siipciior—, en les colores crudo, P r i l " 
bia, gris, negro y carmelita. 
De estilo español, en los mismos co-
lores, a $17.50. 
L o 
K s t h e r JJimIo 
y M a n u e l G ó m e z y Calvo 
eselió la n o v i a , c o n c l u i d a la 
ce remon ia , a su grac iosa h e r m a n a 
( . ' a rmel ina . 
Du lce o f r e n d a . 
De f r a t e r n a l t e r n u r a . 
E l d i s i i n g u i d o caba l l e ro J o a q u i u 
nov ia , 
J u e g o s d e s a l ó n y e s p e j o s d e c o n s o l a , d o r a d o s 
N u e s t r o exce lente s u r t i d o ' . l i m a l a a t e n c i ó n , tanto por lo s o l é e l o 
y e legante tie los est i los , como i<or l a b a r a t e s pe los pr^cioB, 
No compre s i n antt;s s imitar n u p s i r a e x p o s i c i ó n . . 
Somaua de boc)as. 
| Las hay por d í a . 
F u é anoche en la Ig les ia P a r r o -
q u i a l del Vedado ¡a de una p a r e j i -
t a s i m p á t i c a . 
! Bs the r Pa rdo y P é r e z , la nov ia , 
jes una s e ñ o r i t a encan tadora por su • P a r d o S u á r e z , padre de 1 
¡ b o n d a d , por su g rac ia , por su be- f u é el pad r ino de la b o d a . 
: i l e z a - Y \ \ m a d r i n a , l a s e ñ o r a m a d r e ! 
Abogado el n o v i o . j d e l n o v i o . A m é r i c a de l Ca lvo , dis-
E l doc to r .Manuel GCmez. . L ingu ida esposa (Jel s e ñ o r M a n u e l 
Rec ien temente , y por decreto p r e - j G ó m e z Cord ido , a n t i g u o y m u y 
j s i d e n c i a l . f ué n o m b r a d o Juez Mu- ' t i m a d o c o m p a ñ e r o del p e r i o d i s m o 
n i c i p a l de la Esperanza , en la P r o - que ejerce e l dob le ca rgo de Sub- ! 
• t ó c i a le Santa C l a r a . d i r e c t o r y A d m i n i s t r a d o r de l A v b a - . , 
A n t a el ara , con las s i m b ó l i c a s ' d o r C o m e r c i a l a c t u a l m e n t e . . j 
galas nupcia les , estaba i n t e r e s a n t í - ¡ Tes t i gos , 
i s ima la g e n t i l E s t h a r . P o r E s t h e r P a r d o . v . ! 
Su t r a j e , de l m e j o r y m á s eca- E l s e ñ o r y i c e n t e P a r d o S u á r e z , ! 
' bado gusto, l l a m ó la a t e n c i ó n . el do>ctor a l e n t í n C a s t a ñ e d o y l o s ' 
A s í t a m b i é n ej r a m o . 
L i n d o mode lo de los A r m a n d . 
L a rosa Pe r l a de Cuba resa l taba 
s e ñ o r e s A d o l f o K a t e s y V i c e n t e Pa r - ! 
do y C a s t i l l o . ' 
A stj vez a c t u a r o n como test igos 
" L A E S M E R A L D A " 
¿a .n R a r a * ! No. 1 
T e l é f o n o A - 3 D 3 3 
G R A N D I O S A E X C U R S I O N A l 
L A F I N C A " E L L U C E R O " 
N U E V A S T E L A S 
con su b l a n c u r a impecable en t re las ] p o r par te del nov io el c o r o n e l Leo-
azu enas. da l i as y ga rden ias del | po ldo del Calvo . D i r e c t o r de l a Es-
c o n j u r l o . j c u e l a ' d e A r t e s y Of ic ios , e l s e ñ o r I s -
Cintas l i j e r i t a s 2 h i los dp pla ta , m a e l I z q u i e r d o , el d o c t o r R i c a r d o 
c o m b i n á n d o s e con el gus to pecu l i a r I S i e r r a y el I n r m a n o de l a desposa-
del j a r d í n E l C lave l en t r a b a j o i d o i d a . d o c t o r J o a q u í n P a r d o . 
[es ta clai$e 
de l r a m o . 
Regalo que Leg"'; a 
c o m p l e t a b a n la oelleza 
manos de la Va l iemos puesto a la v e n t a a.Ig:i-
¡ a s de l a s l e l a » r e c i b i d a s p a r a m e d i o , _ . 
t iempo. s e ñ o r i t a Pa rdo en n o m b r e del te 
son e l la s : f u l a r e s e s t á m p a l o s d« ta6 ñ i e n t a J a - i n t o d^ l C a l v o , 
n i ó . v i m o i m:is l i ,Klos d i b u j o s y c r e p é de s r a n i e J d ^ u l u 
. 1 . ,1 v "''e'Jad de co loras y c l a s e s v a pre-1 • — — " 
« i o n n i i K o a esta t i n c a acep tando asf jc ios l ü m o todos nueytros 
le c o r d i a l invi ta< i«'>n que se s i r v i ó e n - ; s i empre e c o n ó m i c o s , 
v í a m o s el ••< liil> ( 'a/.adorc^ del 
C e n o " ' 
i/.x Sociedad E s t u d i a n t i l " C o n c e p c i ó n 
A r e n a l " ofrece una fiesta el 
Los s i m p á t i c o s nov ios , por cuya 
f e l i c i d a d hago vo tos f e rv i en t e s , pa-
s a r á n en el h o t e l Ceei l breves d í a s . 
V a n d e s p u é s a Santa C l a r a . 
Donde f i j a r á n su r e s i d e n c i a . 
S C H C E N E N W I 
(Suisse) 
Pieles de Sus'na de colores 
Pieles rub i a s . 
Ranos 
e o t a ( i d nxmael 
O B I S P O Y C U B A . 
M C R C A D A L "V C 
A M E R I C A N O P A ^ j 
A c a ^ m o s de recihi . 
A l m a n a q u e ¿ i . ,r «1 n» 
t a ñ o , que coní^ Pailo A^*Y* 
r ¡ o r e s q l ; o n s U t ?v^ ««fes SSh :.i 
f era a n t o l o S 1 6 ^ ^ ' v ^ % 
P o e s í a s . etcV£dt&5L n o v S 
t, a u t o r e s . Ut- m e j o r é 
!:•> cuanto a la ¡m « * ^ 
í i ' a nada deja"3, rac^n 
Pues en él s« ¿'-I 
' ^ s d - lo.s edificlLy ?0to«Sl 
publ i cas I i ¡ S p a n o a e W 1»^ 
" a s . c o n rc.oe.V Aní«ri¿i 
Tac la ÍOtografíL 5 ^ 
<"-uga. E l palach."- de * ^ 
M a n í y c.-tatua de í>seo d . 
(." 'a H a b a n a ; l / ' r ^ d e s 
ton . e r c i o , en la WuÍT??^ 4c 
U L T I M O S I . l » » « i 0 r é s . 
l ' K K I D A i , . ^ U t i m a ^ ^ O S ^ 1 1 
^ - ^. ^ l a r d e n ^ t ^ M 8 
la conducta mas a nr ^ ^ 
P a r a l u r m a n a r lot n̂?1*08'1" 
u a t e r i a k s con og ,nter«8e1 
de' ser humano dura^r91*8 iiHsr, ^¡.y «1 yugante au paso por el mundo 
\SrZhT% ,cunst i tuye 
X X X del i lustre tomo 
con el que queda'comn^fl10^ 
a r t í c u l o s [ 
L A Z A R Z U E L A 
z k . v k a y a u a n u u b g n 
' i:ptt x o y c a v p á n a r i o 
que será si 
i t e remos s i g n i f i c a r el g r a n e n t u -
s iasmo que existe en t r e las s e ñ o r i t a s 
y s e ñ o r e s asociados pa ra c o n c u r r i r a 
ele f e s t i v a l , que p r o m e t e ser una de 
las m á s b r i l l a n t e s f iestas de cuantas 
ha ce lebrado esta sociedad, y por 
e l lo creemos o p o r t u n o que se apre-
su ren a s o l i c i t a r en esta S e c r e t a r í a 
l a i n v i t a c i ó n co r r e spond ien te . 
Los b i l l e t e s para la e x c u r s i ó n t e n -
d r á n que ser so l i c i t ados en este Se-
c r e t a r í a , d u r a n t e los d í a s 19 y 20 
dal presente de 8 a 10 a. m . p r e - ' l a s comodidades de que se rodea"es 
V i a p r e s e n t a c i ó n de l rec ibo socia l , ' t e f e s t i v a l . 
N o deje de as i s t i r a esta f ies ta , \ 
E L U N I C O 
que pide el pueblo. Café de "LA FLOR DE TIBES". 
B O L I V A R , 37. TLFNOS.: A-8820, M-7623 
M C e n t r a l P o r t u g a ' e t e 
M W A V V S . 
m 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Mercedes D í a z de R i v e r o . I s í d r a 
A r r a n d e z de Lucas , Ce l i a D o m í n g u e z 
.de Acos ta , I s i d r a G o n z á l e z de F e r - i 
I r b r a r ffiSníi?^^?^*' f t \ W ^ z , Reg la L e m u s de F e r n á n d e z . ! 
l e b r a r d i s t i n t o s actos de t ' i v u l g a c i ó n 1 e - r. • • 
c u l t u r a l , que s e r á " a l g o n u e v o " en i Suntuosa F ies ta S e ñ o r i t a s : E n p r i m e r t é r m i n o 1* 
nues t r a q u e r i d a I n s t i t u c i ó n t d i s t i n g u i d a y c u l t a p ro fesora de Ins -
Pasaremos u n r a t o agradable da ] Con i n v ^ u ' W W * * » * » se c e l e b ; ó ¡ t r u c c i o n P u b l i c a s e u o r i t a Dolores ! 
4op los encantos de aque l lu i ra r v ! e l dor i i ingo pasado en este C e n t r a l i Se rpa . 
j u n a g r a p f ies ta , v i é n d o s e el batey! D i g n a M . B r i t o , Esperanza Suá- I 
j desdo m u y t e m p r a n o m u y c o n c u r r í - rez A n g e l i t a R u b i o . Josefa Mesa,! 
¡ d o por i n f i n i d a d de personas que M a r { a G u t i é r r e z , J u a n a y í m e l i n a ! 
i l u d i e r o n a presenciar l a p r i m a r a L a r a " ^ i a r í a y C a t a l i n a F i a l l o , Rosa-! 
t ies ta que se ce lebra en esta f i n c a . r j 0 F r a g a i F e r m i n a G u e r r a , Ana1 
l i a cual f ué o rgan izada por los ( | i > ^ í a r j a F e r n á n d e z . M a r í a A r r e d o n d o , ] 
¡ t o n g u i d o g j ó v e n e s Cosme I b a r g u e n - A ( | o l f } n a A r m a s , M a r í a B e n í t e z , De-
[ g o i t i a y J o s é P a n t i g a en obsequ;o l i a T o r r e s . M a r í a Teresa P é r e z , M a - ! 
¡ de nues t r a j u v e n t u d . DjaZ) N o r b e r t a B e n í t e z . 
A las ctia-.ro de la t a r d e se zpl$r De c u a t r o C a m i n o s t r es h e r m a n i - | 
b r ó u n to^-ieo de c in t a s , en el vy¿ t tas m u y s i m p á t i c a s , I g n a c i a , B l a n c a : 
y Rosa G o n z á l e z . 
F ranc i sca A l f o n s o . 
E l o í s a M é n d e z , 
D e l i a G a r c í a . D o m i t i l a y J u a n a A r 
2) 
R E r t L G E S U H O G ñ R 
ADORNELO CON BELLOS Y ARTISTICOS OBJE-
TOS DE PLATA. LE BRINDAMOS JARRAS, 
FLOREROS, BANDEJAS, VASOS, PONCHERAS, 
JARDINES, ETC., ETC., DE FINA PLATA Y DE 
FABRICACION ALEMANA. 
k A M A S F E R M O g A -
xxx—~~xyx: 
. B A F A E k 2 8 
P A R A R E G A L O S 
L a s m á s selectas 7 mej»r«3 
flores son las d» ' E L C L A V E L ' . 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. C a j a fi« 
flores y Ramos art í s t icos para 
regalos y felicitaciones desdo 
15.00 en adelante. 
¿ C ó m o propone . 





Herraduiaa y L i r a s 
para regalar a las 
ú» $10.00 a la m i s 
Banderao, Escudos, Es ' ro l las 
y letreros de flores nat u a l e » 
para artistas y actos patr ió-j i -
cos, desde $20.00. 
Enviamos floras a la Haba-
na, a l interior do la i s l a y a 
cualquier parte del mundo. 
Hacemos ador-os do Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desdo el más s s n c ü l o y barato 
al mejor y m i s extraordinario. 
Centros de mesa art í s t icos y 
crlginales para comidas y ban-
quetes desde 93.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde S5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
f ére tro tapizado de flores se-
lectas y escogidas de $10^ * 
hasta $250.00 uno. 
N e n a 
| los a ñ o s , s i ompre que esos Bonos 
5tena ! fuesen a m o r t i z a b l e s en 25 a ñ o s , l a 
Teresa A r r e d o n d o ! ! m i t a d de la suma que FTancia le 
ent regase por p r i n c i p a l e mte ieses 
de l a deuda de l a g u e r r a , i n c l u y e n -
esas i n d u s t r i á i s las de f e r r o -
fuerza h i d r á u l i c a y f l u i d o 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O Ü 
J A R D I N t k E L C L A V E L " 
A r m a n d y H e r m a n o 
General Lee y S. Julio. • Tels. M 8 5 8 1 - 7 0 2 9 1 - ] 9 3 7 F-3587 • Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
t. n í a r o n pa r t e los bandos p u n z ó , de 
j Cua t ro Caminos , y azu l de tían J o s é 
de las L a j a s . 
.Muy l u c i d o r e s u l t ó .^sie n ú m e r o 
del p r o g r a m a donde los 
h i t nio.s'traron su h a b i l i d a d pa ra l!e 
¡ v a i s ? el p r e m i o concedido por la 
. r c p i i s i ó n de 1c f ies ta , cons is tente en 
« in-ío pesos, que c e r r a s p o n d i ó a l se-
ñ e r C a l i x t o R /ero , de l bando A z u l . 
A .as nueve de la ne che con i 
d i s t i n g u i d a y selecta concurrenci-a 
d ó ' o rn i enzo el baj le que fué ame- de las L a j a s , a s i s t i e ron a esta f ies ta 
•lizaoo por l a a f amada orques ta ¡Itfl un g r u p o ' de encantadoras y b e l l a s ' j e " c t ^ . g n ' ^ 
profesor F é l i x G o n z á l e z , l a c u a l f u é d a m i t a s . E s t h e r Febles , M a r í a y 
I m u v a p l a u d i d a . .Consue lo V i l l a r e s . Mercedes , L u i s a . 
E l e s p l é n d i d o s a l ó n de a l m a c é . i y H o r t e n s i a M a r t í n e z , Ofe l i a de A r -
de a z ú c a r - a r t í s t i c a m e n t e a d i r n a d o mas, Do lo res E s t é v e z , G l o r i a , L u z . 
j i ' r t j e r t a b a u n aspecto b i i l ' a m . . . P i l a r y A n g e l i n a B e l t r á n y E m e l i n a 
Plen>1¿ iuvaci i o por m u l t i t u d de be- Se i j a s . 
i l l a s muje res de C u a t r o Caminos , San D u l c e M a r í a R o d r í g u e z . L e o n o r 
' J o s é de las La jas , G ü i n e s y de este D i a z . T e o d o r i n a D o m í n g u e z . Merce -
j C e n t r a l . j des P é r e z , E l a d i a C a l z a d i l l a , F i d e l i -
i Gracias a 1^ c o o p e r a c i ó n (¡••I en ta- na Coto , B e r n a r d i n a A b r a h a n t e s , 
¡ s i a s t a j o v e n Jos-.' R . R o d r í g u e z , pue- Olga de A r m a s , M a r í a de la F é M o -
j d o i n s e r t a r "a l i s t a de las (Jamas y j ra les . M a r í a , A m p a r o y Juana Acos-
clamitas que as i s t i e ron a d icho b a i l e . , t a . M a r í a L u i s a M a r t í n e z , M a r í a M a -
E n t r e las s e ñ o r a s c i t a r é en p r i - n u e l a M a r t í n e z , M a r g a r i t a de A r -
¡ m e r t é r p i i n o a l a d i s t i n g u i d a (Jama inas> Ci ra Cabanson, A m p a r o M o r e n o , 
¡ E m é r i t a B . de M e n d i a , que se ha- E u l o g i a G a r c í a , M a r í a Ro ja s , e I r e -
Ula de t e m p o r a d a en este C e n t r a l y ne H e r n á n d e z . 
¡ su h i j a la e legante y b e l l a s e ñ o r a j U n pa r t e para u n g r u p i t o de ? e ñ o -
j L a u r a M e n d i a de C l a r a n . r l f a g m u y s i m p á t i c a s . L u z Ala r í a 
( -María R o d r í g u e z d-; M a r t í n e z A r a n A l v a r e z , Teresa P a n t i g a . Sandal ia y 
go. Pe t rona R o d r í g u e z de G o n z á l e z . A n g e l i n a R o d r í g u e z . M a r í a A l v a r e z . 
I M a n u e l a Ca ta lAu v i u d a de Serpa, y Consuelo F e r n á n d e z . 
L e o n i l a A m a d o r v i u d a de R o d r í g u e z , C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z , Mercedes 
l E d c - l m i r a P a d i l l a v i u d a de A r m a s , H e r n á n d e z . E u d e l i a G o r r i t a , M e r c e -
| A n g e l a F i a l l o de G o n z á l e z . Ides G u e r r a , Josefa P é r e z , C a r i d a d 
i Inocenc ia C i u z de M a r t í n e z . E u - S u á r e z . 
genia A l v a r e z de Zaba lo , A m e l i a A l - ! Pa ra hacer el r e s u m e n de esta 
1 varex de D í a z , C a r i d a d S u á r e z de s i m p á t i c a f ies ta , hemos de jado e l 
Avias . Mercedes Paredes de Arenas.1 n o m b r e de una b e l l í s i m a s e ñ o r i t a , l a 
M a / i a G o n z á l e z , G u i l l e r m i n a Saraso- g e n t i l E l e n a H e v i a , que es ga l a y 
la de Glano , A u r o r a H e r n á n d e z d e ' o r g u l l o dal vec ino pueblo de C u a t r o ! 
j C a b a n z o n . . Icapiinos. 
C l o t i l d e Mesa de ,Caballero, Eve- j P o r l a a n t e r i o r n o t a de s e ñ o r a s y 
l ia D o m í n g u e z de G o n z á l e z , F l o r e n - ] s e ñ o r i t a s , se puede sacar en conse-
i t i n a L e g a l v i u d a de A l v a r e z , M a r t i n a cuenc ia lo a n i m a d o que es tuvo e l 
O r t a de R u b i o , Pas to ra Baez de Me- ba i le , del c u a l quedan g ra to s r ecuer -
sa. Cefe r ina G o n z á l e z de A r m a s , Ce- dos e n t r e n u e s t r a d i v e r t i d a j u v e n t u d . 
t i l i a Acos ta de O l i v a , M a r í a D í a z j No pudo p a r t i c i p a r de esta ag ra -
v i u d a de Acos ta . Consuelo M a r t í n e z dab le f ies ta uno de sug o rgan izadores , 
de G c i z á l e z , C a r i d a d R o d r í g u e z de e l s e ñ o r Cosme I b a r g ü e n g o i t i a , por 
G a l l a r d o , Cande l a r i a A c o s t a de Ro- habe r r ec ib ido días antes , la t r i s t e 
d r í g u e z , I sabel M é n d e z de P é r e z , n u e v a del f a l l e c i m i e n t o de su s e ñ o r 
co r redores 
n Me- mas ' Cec i l i a y F e l i p a Suarez, E l a d i a , 
G u e r r a . A n t o n i a y D a l i l a García.!1(10 e" 
L u z M a r í a G o n z á l e z , A n g e l i n a Gar-! c a r r i l e s , fu^ fea h l d r A U t ^ y 
c í a . C o n c e p c i ó n . R a m o n a , J u l i a , juaJ e l é n r i c o - o - s e a 50 m i l l o n e s de pesos 
na y Mercedes Diaz, A d e l a i d a P é r e z . ¡ a l *}x0 • . í ^ m u J * a 
F m í l i a O r t a Y'a se ba ^©iwdo a consu l t a r a 
' * ^1 J o T - j u r i s c o n s u l t o s n o r t e a m e r i c a n o s s i 
D e l s i m p á t i c o pueb lo de S n Josej p o d r . a l iacerse esa i c v e r s i ó n de l pa-
go de Franc-ia, y parece que es per-
De eea m a n e r a se ca lcu la que 
F r a n c i a p u d i e r a pagar su deuda a 
los Es tados U n i d o s en 67 a ñ o s . Des-
poiés de este plazo los Es tados Ü n i -
dos no i n v e r t i r í a n los 50 m i l l o n e s 
de pesos, en las i n d u s t r i a s f r a n -
cesas expresadas. 
S e g ú n ese proyec to el G o b i e r n o 
f r a n c é s y las i n d u s t r i a s p r i v a d a s 
afectas p a g a r í a n a los Estados U n i -
dos 11 ,000 m i l l o n e s de pesos en los 
67 a ñ o s . 
F r a n c i a o b t e n d r í a , l a v e n t a j a de 
esa en t r ega de oro en d o l l a r s p o r 
l a s u s c r i p c i ó n en sus i n d u s t r i a s , pa-
r a sanear su moneda . 
H a y suf ic ien tes i n d u s t r i a s en 
F r a n c i a de l a clase m e n c i o n a d a pa-
ra absorber esos 50 m i l o n s s de pe-
sos anua les ; si se v a n a desar ro-
l l a r las que se o r i g i n a n de la fuer -
za h i d r á u l i c a , coano l a de los sa l tos 
del R í o R ó d a n o , l a e l e c t r i f i c a c i ó n 
de los f e r r o c a r r i l e s , que por o t r a 
par te p r o d u c i r í a n unta e c o n o m í a de 
ociho m i l l o n e s de toneladas de car-
h ó n a l a ñ o qu'? p o d r í a F r a n c i a v e n -
der en el e x t e r i o r o f o m e n t a r , c o n 
p a r t e de eHas, sus prop ias" i n d u s -
t r i a s la o p e r a c i ó n s e r í a v e n t a j o s a . 
D í o e s e que pa ra t r a t a r de este 
iplan de H u r l e y i r á el M i n i r i t r o de 
H a c i z i i d a de F r a n c i a , mons i eu r Cle-
imenitel, a los Estados U n i d o s , a f i n 
del a ñ o ac tua l -
M E R C A D O S D E C A M B I O S 
P Z . A T a E N B A R R A S 
P l a t a en b a r r a s C9 3¡4 
P l a t a e s p a ñ o l a 5.'} 5|8 
B O L S A S E P A R I S 
P A R I S , S e p a e n . t r e 17. 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n i r r e g u l a r e s . 
B o n o s i le l 3 por 100: 52.95 frs-. 
C a m b i o s s o b r ? L o n d r e s : 83.65 f r s . 
E m p r é s t i t o del 3 por 100: 6tí50 f r s . 
E l d o l l a r tn c o t i z ó a 18.67 f r s . 
B O L S A C E L O N D R E S 
L O N D R E S , S e p t i e m b r e 17. 
C o n s o l i d a d o s 1 or d inero: 57 1|2. 
U n i t e d H a v a n j , R a i l w a y : 87 1|2. 
E m p r é s ü t j B r i t á n i c o C i n c o por 100: 
102. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 1Í2 por 1,00: 
97 112;" 
que tanto 
••ho a hi humanidad T L f i t 
todo a lu juventud ' uljre 
1 lomo fiiruadernHdJ Bn , , 
O B R A S C O M P L E T A ^ m-1? » 
P K O K K S O H K K ; - | - I . D . ^ ' 
"10 V I I L a interpr.tavi^rt0: 
os s u . nos. V o l ú n i e n | i - o * 
Ht-ne: 1 ' s i c o l o g í a de ios nn 
•c-sus enfr ieos . TraducoiA: 
•ureo'.a de la s é p t i m a edlolA? 
a l . mana, por L u i s Lónc-z i-
Hes teros . 1 ¿ W -
1 tomo c-n 4o. r ú s t i c a 
E L ( ¡ R A N C A P I T A N GGÜKzI' I 
l.O DIO C O R D O B A . - 1 i . ^ -
clon de s u s gloriosos hT 
T u r ^ t X $ 
I 1 lomo lujosamente encuader 
i.ado en tela con planchas y 
1 ro fusamente ilustrado t 
S E B A S T I A N D E L L CANO*-1 
R e l a c i ó n de sus principales 
v i a j e s a lrededor del aiundu 
s iguiendo el curso del »0i 
n a r r a d o s a los niilos por el 
P . Ce l so G a r c í a . 
1 tomo lujosamente encua¿er-
tndo en tela con planchas y 
profusamente i lustrado. « 
M A T I L D E A L A N f C . — £ ^ 1 • 
res del c o r a z ó n . Novela Co 
l e c c i ó n " L a Novela Rosa" 
1 ionio r ú s t i c a ' . 
M . M A R Y A N . — Al rededor de 
vna h e r e n c i a . Nove la . 
1 tomo encuadernado 1,1. 
B A R O N E S A D E O R C Y '—gl nl- W 
do de l g a v i l á n . Novela. 1 
tomo encuadernado. s í i » ! 
¡ M A R C E E P R E V O f i T . — UUi l * 
m a s c a r t a s de mujirros. 1 
tf mo r ú s t ica J e mi 
R U B E N D A R I O . — E p í s t o l a s y \ 
l o e m a s . C o l e c c i ó n de sus 
c l i r a s comple tas . ^•olQmen 
V I I . 1 tomo r ú s t i c a . I o II1 
I R . B L A N C O F O M B O N A . i 
I - a e spada de S a m u r a y . (,'o-
j l e c c i ó n de estudios amerlca-
! n i s t a s en los que s.- desarro-
| l i a n temas de gran interés . 
1 tomo en r ú s t i c a • ' 'j 
I B E N I T O L Y N C H . — E l lur lé i 
de los h u e s o s . Novela." Co 
I l e c c i ó n c o n t e m p o r á n e a Calpe. 
I 1 tomo r ú s t i c a i i.jéj 
R A M O N P E R E Z D E A V A L A . 
I E l sendero andante . Poemas 
1 tomo r ú s t i c a $ l.H^ 
' E M 1 L I O C A R R E R E - — S I Oto-
1 ñ o dorado . P o e s í a s . 1 tomo 
í r ú s t i c a | O.M' 
1 A N T O N I O Z O Z A Y A . — L a s au-
: r o r a s . H i s t o r i a s de niflys 
i recoecs . 1 tomo r ú s t i c a . . i d.N 
L U I S P l U A N D E L L O . — Y ma-
ñ a n a l u n e s . . - Novelas corla» 
1 tomo r ú s t i c a I •.II 
R A M O N G O M E Z D E L A 8ER< 
N A . — E l c i r c o . Crónicas liu-
i n o r í s t i c a s . 1 tomo rús t i ca 
con grabados I • M 
C A R M E N D E B U R G O S • (CO-
L O M B I N E ) — Ult imos mo-
cíe los de c a r t a s . Unica edi-
clún correg ida , aumentada y 
m o d e r n i z a d a . 1 tomo rúst ica I O H 
C O N C U R S O S A T L E T I C O S . — 
E l e s p í r i t u deport ivo. Mar-
c h a s . S a l t o s . Lanzamientos . # 
P r u e b a s de conjunto, por V. 
R c p a r a z . B c a . "Loa Sports' 
1 tomo « J . 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " M » 
V E L O S O Y CIA. u i 
A v e n i d a I t a l i a 62 (Antes O»1i»•0'• 
A p a r t a d o 1115. T«14íobo A-W» 
HABANA 
a l t . id. »' 
" L o s D o s L e o n e s 
F E R R E T E R I A 
padre d o n Sant iago I b a r g ü e n g o i t i a , 
r e s iden te en B i l b a o ( E s p a ñ a ) , 
Rec iba po r este med io el e s t i m a d o 
a m i g o y c o m p a ñ e r o , m i m á s sen t ido 
p é s a m e de c o n d o l e n c i a . 
AnÁréa M A R T I N E Z 
Plácenos comunicar al público favbrecedar que acaba-
mos de recibir los últimos modelos en camas de Fiierro cdwr 
marfil y caoba, de los mejores fabricantes, que satisfacen ws 
gustos más refinados. 
V. GOMEZ Y COMPAÑIA, S. en C. 
Importadores de ferretería, almacenistas de camas 
y fabricantes de bastidores para camas. 
Telf.A-4190. AVE. DE ITALIA 32 y 34. 
C 776 
Haban»-
F O L L E T I N 3 2 
M. D E L L Y 
M I T S 1 
E s t a n o v e l a se enenentra de v e n t a 
" L a M o d e r n a E o e s i a " 
Obispo 133-33. 
a r r a n q u e de ¡ c i rc r^ í - f avorec iendo su p a r t i d a , l a 
h a b é i s r e t rasado una g r a n a l e g r í a . 
¿ P o r q u é n o i l ^ o os hago reproche a l g u n o , porque 
h a b é i s ob rado con buena i n t e n c i ó n . 
Pe ro ¿ s i M i t s i co r re a l g ú n pe l ig ro? . . . 
M a r t a se r e t i r ó t u r b a d a , pensan-
j o en l a par te que P a r c e u i l t o m ó en 
'a a v e n t u r a de su a m i g a . "Le h a b í a n 
i m p r e s i o n a d o las pa labras y el tono 
( C o n t i n ú a ) 
V I 
C r i s t i á n esperaba i m p a c i e n t e e l 
i r o m e n t o en que v o l v e r í a a ver a 
M i t s i pa ra e n t e r a r l a del c a m b i o ope-
r a d o en su exis tenc ia . X o dudaba , 
que. t r a n q u i l i z a d a la j o v e n con l a 
l e c t u r a de las car tas lo e s t a r í a m á s 
« u a n d o él la p i d i e r a p e r d ó n po r lo 
pasado. 
A l m e d i o d í a hizo l l a m a r a M a r t a 
para que se i n f o r m a r a ' l e M i t y i . dp 
la hora en que é s t a p o d r í a r ; c i b i r l e . 
S ó l o a l ver la t u r b a c i ó n de l a cos-
t u r e r a c o m p r e n d i ó que o c u r r í a a lgo 
a n o r m a l . 
— M i t s i no 6í;tá a q u í , s e ñ o r v i z -
conde. 
— . - . C ó m o ? . . . ¿ D ó n d e ha ido? 
— L o i g n o r o . Pero esta m a ñ a n a 
no l a he e n c o n t r a d o / e n su h a b i t a -
c i ó n y su equ ipa je t a m b i é n l ia d ' ' . j -
a parecido. 
no ha p o ^ i l o hacer a pie no p a r e c i ó e x t r a ñ a r s e m u c h o de la ! * f i rQ iado que no sabe nada de e l l a J a c o s t u m b r a d o a 
í k i l ó m e t r o s de a q u í a M e - h u r l a de M i t s i . Se l i m i t ó a dec i r : f - J j n'f ^ ' ^ ¿ 1 ^ ^ \ a 
n ; , , , . . t Á „ , * ~ v , . 1 n ü l .,Q L« 1.0,-0 . mas que ? l a r t a conc luyo p o r r e v e l a r - e x t r a ñ o de ve r l e 
C r i s t i a n t u v o u n 
a sombro y de r ab i a . 
— ¿ Q u é me c o n t á i s ? 
me lo avisas te is antes? 
— S e ñ o r , v i z c o n d e . . . 
M a r t a no s a b í a q u é contes tar . 
I — ¿ E s que M i t s i ha obrado a s í ' d e 
¡ a c u e r d o c o n t i g o p a r a escapar? D i 
Ja v e r d a d . M a r t a . 
• : — E l s e ñ o r se e q u i v o c a . . . Y o n o i s o r j o de su amo. " ¿ D e b o dec i r l e t o -
| s a b í a . . . M i t s i no me d i j o nada. ¡ d a la v e r d a d ? " , p e n s ó . Pero reso l -
— N o sabes m e t i r . A d e m á s , M i t - ! v i ó ca l larse en v i s t a de l miedo que 
! si n e c e s i t ó u n a c ó m p l i c e para esca- lMita] le t e n í a al v izconde. , 
i por . A ú n no repues ta de su enfe r -1 Swengred . l l a m a d o p o r su amigo . 
; medad 
i los doce
¡ a u x . . . D i m e s i qu i e r a a d ó n d e ha | - - C o n t a l de que no haya sido 
ido . i r a m a q u i n a c i ó n de P a r c e u i l . 
A i i n u n d ó s e de v a l o r , l a pobre m u - i — ¿ C r e e s t ú eso? 
j t r c o n t e s t ó : I > — E s t e mise rab le , v i e n d o que te 
— P e r d ó n e m e e l t e ñ o r . pero n o interesas por e l l a , t e m e r á pesquisas 
I uedo d e c í r s e l o p o r q u e he p r o m e - ; moles tas para é l . B n v i á n d o l a le jos 
t i d o le secreto a M i t o i . de a q u í , s u p o n d r á que l a o l v i d a r á s 
— E s t á b i en . Pero supongo que se ; peco a poco . . . o por lo menos que 
t a b r á r e f u g i a d o en el pens ionado v* r á s la i m p o s i b i l i d a d de ve r t e con 
¿ o n d e es tuvo antes. e l l a , s i e s t á g u a r d a d a en u n s i t i o 
E n la f i s o n o m í a de M a r t a r o m - i seguro , 
p r e n d i ó C r i s t i a n que h a b í a acer tado , j — Q u e b i e n rpu(<le ser e l a s i lo 
— P o d é i s r e t i r a r o s . ¡ A h ! ¿ H a b é i s ¡ donde e l l a p a s ó c inco a ñ o s — o b s e r -
avlsado a l a s e ñ o r a Debrennes , a f a l - ! v ó C r i s t i á n . 
ta de l s e ñ o r P a r c e u i l . que t o d a v í a , — ¡ O j a l á fuera a s í ! Pero si Par-
no ha regresado de P a r í s ? | c e u i l t iene pa r t e en e l l o es demasia-
do zo r ro para suponer que se caye-
r a en e s t o . . . C o n v e n d r á p r e g u n t a r 
a M a r t a y que d i g a t odo lo que se-
pa. 
— E n c á r g a t e t ú de el lo , porque 
apenas me "queda t i e m p o de ves t i r -
me y t o m a r el t r e n p a r a i r a V o r -
geres . A l l í p r e g u n t a r é a l a s u p e r i o -
r a po r M i t s i , y se lo e x p l í c a t e t o d o ; 
a ve r s i en t re los dos l o g r a m o s con-
vencer a l a ar isca M i t s i . 
Swengred p e n s ó a l ver la d e c i s i ó n 
de su a m i g o y l a p a s i ó n que le a n i -
m a b a : "Creo que no te c o s t a r á m u -
cho t r a b a j o . " 
"En l a t a r d e del d í a s i gu i en t e , 
e l v izconde estaba de v u e l t a en R i -
— X u n c a h a y s e g u r i d a d en eetas L o s é t o d o , y he a q u í m i s cond ic io -1 n o m í a se transf.or,ma^a'fenMSd< 
cosas. Pero c o n f í o que, s iendo t a n nes . V a i s a dec i rme d ó n d e e s t á M i t - v e r y o í r la a rd :e»t t a ^ 
a r m a r é e s c á n - 1 serable P a r c e u i l . tuvo oe r 
j rdaá . 
s i , y en este caso no a m i g a de M i t s i . se g u a r d a r á de po 
ner a C r i s t á n sobre l a p i s t a ; a u n - dalo y os dejo l i b r e s i n p e d i r o s ' i n t u i c i ó n de la v - - di jo—, 
que poca i m p o r t a r l a « s t o , ' p o r q u e cuenta de los beneficios i l í c i t o s q u e ! — Q u e r i d a abuela aue la W 
la p i s t a es falsa- ¡ h a b é i s hecho en p e r j u i c i o m í o , o , os ha hecho M l t s l fp*g 0dia a 
• — ¿ P e r o si dice que vos h a b é i s i n - l b i e n c o n t a r é a todo e l m u n d o que, t a n t o ? Po rque asi se muchiis qu 
t e r v e n l d o ? . . . ¡ p a r a vengaros de I l k a . e n g a ñ a s - t a i s ¡ Hos de los que se l ,B° becho f 
— N o lo d i r á , po rque la d i a e n - | a m i abue lo o c u l t á n d o l e su m a t r i - ¡ j a s o a aque l los -que . 
t ender que su d i s c r e c i ó n s e r á r e c o m - j m o n i o y a s e s i n á n d o l a cuando l a v i s - j e b o d a ñ o . a ea t** 
v a l l e s . L o p r i m e r o que h izo f u é pensada con una p r o t e c c i ó n e f i c az , t é l s r esue l ta a defender sus de re - j — ¿ Q u e q u i e r e i o»* 
e n t r e v i s t a r s e con Olao. l a sus he rmanos . I chos y e n t e r a r a m i abue lo de vues- j c o n esto? í ^ n r á i á 
— Q u e t a l t^z 1 0 3 0 ^ " 
UM 
- M i t s i no e s t á en Santa C l o t i l d e 1 E n este in s t an t e se p r e s e n t ó C r i s - t r a i m p o s t u r a . 
-le d i j o — . L a s u p e r i o r a m e h a l f i á n con g r a n asombro de P a r c e u i l . ; L a p re s iden ta se l e v a n t ó , a g i t a d í - 1 c r i m i n a l e s de este h " do c ] a ¿a- ' 
ser l l a m a d o cuando I s ima y t e m b l a n d o -de c ó l e r a . j vez los h a y á i s apro 
E l v iaconde se! — ¿ T e a t reves a c a l u m n i a r de es- l o . . . acusar a í » a'','' 
con l a pres iden ta , i te modo a u n pa r i en te f i e l , a u n j — ¿ T e atrevea a a 
me que M i t s i se d i r i g i ó a P a r c e u i l ¡ — ¿ U s t e d a q u í , a b u e r t a ? «Pues h o m b r e que s i r v i ó h o n r a d a m e n t e a j l a ? . or el 
pa ra p e d i r l e p e r m i s o de i rse , y é l | b i en , m e j o r que m e j o r ; de este m o - t u f a m i l i a ? 'En aras de M i t s i , ¿ q u i e - i C r i s t i á n , "P1"1.",1' e m o ' í l * ¿e' 
se l o d i ó , pero ex ig iendo que l a do o i r á l o que voy a dec i r a este res sacr f i ca r a este noble a m i g o ? dp esta r e v e l * c l iaS "»iabr»s 
p a r t i d a fuera ¿secre ta s e ñ o r . . . ¿ Q u é h a b é i s hecho de m i 
— E n t o n c e s , ¿ q u é ha sido de l a ' p r i m a M i t s i Douvres? — p r e g u n t ó a 
pobre Mits i? Y o le o b l i g a r é a de- Pa rceu i ; . 
c í r m e l o . ¿ H a regresado de P a r l o ese j Es te se i n m u t ó a l g o ; pero s i n 
mise rab le? I perder su serenidad, 
— A y e - t a r d e . F i n g e saber l a par-1 a i r e s o r p r e n d i d o : 
t u : 
— T q l a v í a no s e ñ o r . ¡ E s t a b a t a n 
t r a s t o r n a d a ! 
—Pues en este caso, no c o m u n i -
q séis a nadie esta h u i d a , n i s i qu i e -
r a a P a r c e u i l cuando venga . Tened 
e n t e n d i d o q u ^ esto va en bien de 
M i t s i , a la que q u e r é i s t an to . S i n 
t i d a de M i t s i por M a r t a , y a s í l o 
ha hec'.ic d i v u l g t r en el c a s t i l l o con 
notas dfcsfavorab ; s. 
— ¡ M o n s t r u o ! ¿ D e s p u é s de l a m a -
dre , la h j a ? Y a es t i e m p o de aplas-
t a r esta s e r p i e n t » ; . 
E n este m o m e n t o , l a p re s iden t a y 
su con f iden t e conversaban en l a an -
tesa la d& P a r g e u l l . t r a t a n d o d3 l a 
breve ausencia de C r i s t i á n , c o n u i . 
f i n qce e l íog c o n j e t u r a b a n . 
— ¿ E s t á i s seguro que M a r t a n o ha 
confesado nada? — p r e g u n t a b a l a 
p re s iden t a . 
C r i s t i á n , con I03 brazos, cruzados, l ab ios pa ra a 
i n t e r r u m p i ó a su abue la con í m p e - i n d i g n a c i ó n q u e „ l l > a " ¿ne 
» ¡ V o l v i é n d o s e a P a r c ? ^ n t ¿ 
i n j u r i a d o a j a esta escena conf *fente: 
c o n t e s t ó con M i t s i , que h a sabido sa l i r i r r e p r o - , b i l i d a d , le d jo í r l * dido? ' • ' ¿ r 
chable en c i r cuns t anc ia s que o t r a s j — ¿ H a b e l s c0 ,ta Mites1'y V 
-Bas tan te h a b é i s 
— ¿ Q u é p r e g u n t a es é s t a . Cr i s -1 h u b i e r a n s u c u m b i d o . N o me d é i s j que me sea deV"r ' i o consiento ^ 
t i á n ? ¿ Q u é d e c í s ? i l u g a r a c reer que a l e n t á i s l a i n j u s - , m e n t e a este pre vuestros ^ 
— S í , M i e t s i Douvres . h i j a de le-1 t i c ' a y que no q u e r é i s o i r la v e r - , l i a r m e J' ° 0 / ^ J o . ^ ¿1 
g í t ' m o m a t r i m o n i o de Jorge Douvres d a d . . . ¡ n e s . ¿ Q u é ele^6' ¿a¿0 cuent* ^ 
y de I l k a V r o d n o . j — ¿ L a v e r d a d ? — r e p u s o l a pre-1 P a r c e u i l Be .haD™ con t(l er 
— ¿ E s t á s loco? — e x c l a m ó la p r e - ¡ s iden ta exasperada — . ¡ E s t a s a c u - | l a s i t u a c i ó n . V u 7 ! e influJ"60 . ür 
s i d e n t a — . ¿ C ó m o dices esto? I saciones locas, estas pre tens iones de | e n é r g i c o , i a i e n s 6 ^ a 3.40 o » * ^ . 
V u e s t r o p r i m o 1 hacernos creer en la i n t a n g i b l e v i r - i m o e l v izconde. — D i g o l a v e r d a d . 
ParceuM es no so lamente el m á s i n 
signe m e n t i r o s o , s i que t a m b i é n u n 
asesino. 
• — S e ñ o r . . . ¡ E s t e i n s u l t o ! . . . — 
d i j o P a / c e i i i i con v t z opaca-
— V u e s t r a s protestas son i n ú t i l e s . 
t u d de esta odiosa M i t s i ! ¡ A h , P a r - ¡ c u r a . L o m e j o r b í » u1 
c e u i l ! . ¿ a s í nos pagan nues t ra bue- c i ó n . s o m e t í 
na o b n o c u p á n d o n o s de esa v í b o 
E r a la r ab ia , el od io los que ha-
b laban p o r l a p res iden ta , cuya f i so-
L o e j o r era 
, s o m e t i é n d o s e a 
C r i s t i á n . S in embargo, b u 
j e c i ó n : . m ^ \os 
- N o t e n é i s pruebas d e ^ ; 
que me i m p u t á i s . AUC 




. id. >l 
[ M S ^ ^ . ! C A S I REGALADOS 
J U E V E S L I T E R A R I O S 
E X L A A S O C I 
^ r ^ a lucid* ser ie . 
Í L W i r a d a la antenor sema-
en o* ñor el doctor Ramiro Ma-
¿<>M ^ J d r á t i o o y periodista, con 
^ ^ ' • ^ r t a c i ó n br i l laate . 
U ^oche de hoy su tur-
^ Z r C B a r r a ! . Presidente de 
U ^ r o ¿ a n i w x i o r a de los jueves fi-
^ ^ W ^ l ' l f l f C A R L O S 
-raredad. 
rírt un fuerte ataque. 
Í S J ü e v a d o a la Quinta de 
, ^ r í s i n i a C o n c e p c i ó n el s e ñ o r 
-Vios Martí-
'-• "d'stinguido pub l i c i sU y com-
J L o queridís imo. Secretario Oe-
A G I O X D E M E D I N A 
I Bel lo el t e m a . 
De un i n t e r é s s i n g u l a r . 
V e r s a r á l a conferencia del s e ñ o r 
B a r r a l acerca de la m u j e r en nues-
tro teatro . 
A m e n i z a r á n la ve lada con v a r i a -
das canciones de su repertorio Mar-
got R o d r í g u e z y el tenor Mariano 
I M e l é n d e z . 
U n duetto s i m p á t i c o , 
i T a n aplaudido £ n C a m p o a m o r . 
M A R T I 
'nera l de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
; tes, se encuentra a estas horas muy 
! m e j o r a d o . 
No t a r d a r á en ser dado de a l t a . 
L o que mucho ce lebro . 
E n r i q u e F O N T A M L L S. 
do por muchog a ñ o s fu auxil io p a r a , dos los p a í s e s escandinavos se man-
fomentar la p r o d u c c i ó n d o m é s t i c a ] tenga constante-
de tabaco en rama, a fin de colocar 
B I ta l ia en s i t iuui j n l m á s indepen- E I j P R O D U C T O A M E R I C A N O E X -
diente de los mercados extranjeros , c i / j r ^ - j i ^ C O M P E T E N C I A D E 
Como ejemplo de los resultados ó e l T . B A „ mwtñei t T w n m m n a a 
la s u b v e n c i ó n del gobierno, l a pro-» 1 A B A C O S 1,1 11 1 N ! l ' 1 ^ 
d u c c i ó n en I t a l i a ha aumentado des-; V S E L E C C I O N A D O S 
ISAS i MES DE ORO 
Acabamos ¿ s recibir un surtido de preciosos modelos, todos de últi-
ma novedad y con la garant ía ilimitada de nuestros a r t í c u l o s . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de F a n t a s í a y L á m p a r a s . 
P O L V O S " F L O R E S D E O R Q U I D E A " 
d e B o u r j o y 
a 2 0 c e n t a v o s 
A J U S T A D O R E S D E P U N T O 
a $ 1 . 1 0 
S o n l o s q u e s e v e n d e n a $ 1 . 5 0 
T a l l a s d e l 3 6 a l 4 4 
PRECIOJ 
M I M E S 
MDRALIA Y 
COMPOSTtLA. 
Tü . A-3372 
'Anuncios T R U J l C l T o M A R I N 
E n c i e n t o t r e i n t a . . . 
Viene de la primera página 
1HA S I D O P R O C L A M A D O E L E S T A -
• D ^ D E S I T I O E X B U L G A R I A 
B E R L I N , Septiembre 18 
E l estado de sitio ba sido procla-
mado en Bu lgar ia y el Gobierno ba 
^«criurí 0i 'irio.í ¡ a m e n a z a d o a todos los p o l í t i c o s pro-
jrobable ruta ^ ? e g m . a el - i r minentes con la pena de muerte si 
ZR.3, construido por talle- i n su cam -la en de la 
„ , de Zeppelin en F n e d n c h s h a f e n , | a u t o n o m í a de Ma1cedonia) l0lltTSi la 
(oC destino a la armada americana, | que e s t ¿ c n abierta hosti l idad 
viaje t ras t l án t i co . | 
E L E J E R C I T O R E R E L D E i>l « h i -
ñ a \ I V Á ' H A Z A i . o s A T A Q U E S 
• G O B I E R N O 
S H A X O H A I , Septiembre 18 . 
E l e j é r c i t o rebelde que e s t á de-
fendiendo !a ciudad ha rechazado 
, todos los repetidos ataques, para Uno de ios oenencios aei pian ^ a - ! f o r z a r las l íneaS) ue han intentado 
«. que se refleja sobre la s i t u a c i ó n isug rjvaies 
los negocios en Alemania , ha re- i " 
l ^ l ^ Z ^ n Í o ^ ^ n d í c U l ^ n o í E L E C C I O N E S D E L A D U ' T A 
los procedimientos judic ia les P o r j A U S T R I A ( ' A S E C E L E B R A R O N (MÍ-
E O S E S T A D O S U N I D O S P R E P A - q u i z á s , uno de los factores m á s lm-
R A N U N A E X P E D I C I O N A L P O L O | portantes en el mercado para los 
N O R T E ¡ t a b a c o s oscuros de los Es tados Uni -
B E R L I N V Sepiembre 18 . 'dos durante los meses recientes . E l 
Noticias de Washington dicen quel mon0p0ii0 e s p a ñ o l generalmente ob-
el Gobierno de los Es tados Unidos | tiene la mavor parte de su tabaco 
e s t á terminando los planes de una en ]as i s la s F i l ip inas , pero debido 
e x p e d i c i ó n a l Polo Norte uti l izando a que la cosecha de tabaco de Mani-
al dirigible Z R 3 que e s t á y a listo; de 1923 r.Qd 8olamente como 
en los tal leres de la C o m p a ñ í a Zeppe-, 50 100 de p r o d u c c i ó n nor . 
Un en . F n e d e r i s c h a f e n . maI id a l c i c l ó / s u f r i ó lars 
Se tiene entendido que el d ir ig í - , J 
ble Shenandoah ira t a m b i é n c o m o s e ^ obli adoPa e f ^ t u a r 
Í ^ S T a M ¿ i ^ V I K I R E A - la ^ ^ de s - ^ ^ a s en 
L I Z O A T A Q U E S C O N T R A V A R I A S ; 0 t r a 3 P a í s e s . E n 'consecuentia. las 
j U ^ D E ^ g | exportaciones de las Estados Unidos 
B U C A R E S T , Septiembre 18. — Í a E « P a ñ a probablemente r e s u l t a r á n 
U n a banda da bolsheviquis 'proce- lmayores este ail0 'l"6 durante el af-o 
1 \c Q l T F R R A S Y S U S P E N S I O N E S 
¡ l-\GOS H A N D I S A H N U I D O E N 
A L E M A N I A 
FKRL1N. sep. 1S. 
dentes de l a costa r u s a en un barco 
de motor atacaron los vi l lorios de 
Tetanburnar y Nlko laevki , a l Sur 
de B e s a r a b i a . 
L a s autoridaides de la p o b l a c i ó n 
restaiblecieron r á p i d a m e n t e el or-
den . 
E L i i A N r o d i ; i i r \ ( r i u A k i . k x o 
A L 1 3 % L A T A S A D E L D E S C I K N -
T O 
B U D A P E S T , Septiembre 1 8 . — 
E J Banco de H u n g r í a ha elevado la 
de mayor exporfeación hasta ahora , 
el de 1919, en que llegaron a 24 mi -
llones 270,000 l i b r a s . 
% 
P R O D U C C I O N I T A L I A N A 
de unos 22 .000 .000 de l ibras en los. 
a ñ o s 1909 a 1914 hasta aproximada-* 
mente 50.000.000 de l ibras en 1923»! 
y se est ima que, en v is ta del progra-
ma actual de p r o d u c c i ó n , el ' rendi-
miento de l a cosecha i ta l iana en 
1926 a l c a n z a r á la enorme c i fra de 
SO. 000.000 de Ibras , que es como" 
5 .000 ,000 de l ibras mayor que el 
consumo total de I t a l i a . L a mayor 
parte de la cosecha, s in embargo, es 
de la var iedad corriente y s e r á pre-
ciso importar r a m a ex tranjera para 
mezclar con el tabaco d o m é s t i c o . 
L O S M O N O P O L I O S KN L A B Ü R o f c á 
I I N T R A L O F R U t E N P R O B A B L E S 
. M E R C A D O S 
' Con el ostensible mejoramiento i 
que ha ocurrido en las condiciones 1 
f e o n ó m i c a s de A u s t r i a , puede espe-
rarse que los Estados Unidos vendan] 
una considerable cantidad de tabaco' 
a d ichc p a í s , aunque es de suponer! 
que A u s t r i a obtenga l a mayor parte | 
de su abasto de H u n g r í a y otros pai-1 
ses con los cuales hay una casi igual-k 
dad en los tipos de cambio. 
" L o s nuevos monopolios del taba-* 
co en Checoeslovaquia y Polonia 
ofrecen un e s p l é n d i d o mercado para 
muchos tipos de tabacos de los E s -
tados Unidos A consecuencia de las 
recientes conexiones establecidas en-
tre un sindicato bancario ital iano y 
el monopolio tabacalero de 'Polonia, 
se esper?, que sean exportados varios 
millones dp l ibras de tabaco i ta l ia -
no a P o l o n i a . E s t o puede dar lugar 
a que. hasta cierto punto, las ventas 
de tabaco de los Es tados L'nidos a 
Polonia no sean tan crecidas. 
E L M E K C A D O F R A N C E S E S A B A S -
T B C I D O BN G R A N P A R T E P O R , 
A R G E L 
' " E l consumo de tabaco en P r a n - Í 
c ia , al igual que en otros p a í s e s de j 
E u r o p a , va en aumento, pero la r a - | 
ma de los Es tados Unidos encuentra 
t a m b i é n a h í la competencia del ta -
baco de otros p a í s e s . 
"Aunque F r a n c i a no e s t á aumen-
tando materialmente la p r o d u c c i ó n ¡ 
de su tabaco f r a n c é s e s t á ofrecien-
do toda clase de e s t í m u l o s para una 
mayor p r o d u c c i ó n en Arge l , de c u y a 
pa í s se abastece en gran parte de 
tabaco en r a m a . 
" L a s condiciones de I ta l ia son ta- B U E N A D E M A N D A E N L O S P A I S A S 
les que no just i f ican mucho o p t i m i s - ¡ E S C A N D I N A V O S 
mo con respecto a l a venta de taba-j 
co oscuro a ese pa í s , pero se cree " L a demanda de tabaco amer ica 
que las compras de tabaco oscuro 
por la Regie I ta l iana no d i s m i n u i r á n 
tasa de descuento del diez a l do-> materialmente en los a ñ o s próx;inu.s 
ce por ciento, como una medida ne-
cesaria a s u jjesenvolvimienito de 
acuerdo con el problema a g r í c o l a . 
venideros en c o m p a r a c i ó n con las 
no en los p a í s e s escandinavos es bas-
tante act iva, y con e^^nejoramiento 
de las condiciones e c o n ó m i c a s en 
Dinamavca y Noruega, puede espe-
que se e f e c t ú e n en el a ñ o a c t u a l . E l rarse que la demanda de tabaco e n . 
Gobierno ital iano ha estado prestan-l rama de los Es tados Unidos en t o - ¡ 
"Los cosecheros, a lmacenistas y 
exportadores de k s .Estados Unidos 
no debe-i perder de • i t ta el hecho de 
que lo: E.-t^do1? Unidos solo p o a u -
cen un 03 7. . sp la? cosechas mun-
diales de tabaco, que ascienden a 
cerca de: 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de l ibras 
al a ñ o , y es evidente que con la com-
petencia creciente del tabaco extran-
jero y la excelencia a que ha ll^g i -
do en su s e l e c c i ó : : y empaque. La ? a -
ma de las I n d i i Holandesa? y l a 
Orienta l , los fabricantes americanos 
e s t á n obligados a ut i l izar los m é t o -
dos m á s ingeniosos y eficaces en sus 
propagandas p a r a iá venta a I j s i a -
bricantbb de tabaco de E u r o p a . E s 
una verdad muy conocida que la 
venta de cualquier producto puedo 
aumentarse creando tipos fijos < stan 
d a r s ) , y mejprando hasta el grado 
m á s alto de eficiencia posible, la 
s e l e c c i ó n y empaque del producto. 
"Es to no solamente e l e y a r í a el 
c r é d i t o de los comerciantes america-
nos en ¡a venta de tabaco en r a m a 
a E u r o p a , sino que t a m b i é n proba-
blement.-. se t r a d u c i r í a en un aumen-
to en el consumo del tabaco america-
no en los p a í s e s extranjeros- L o s 
fabricantes europeos han indicado 
que si estuvieran seguros de obtener 
en todas sus compras de tabaco un 
producto uniforme, estas se aumen-
t a r í a n considerablemente. Se sugie-
re que si los exportadores presta-
ran m á s a t e n c i ó n a la escogida, c la-
s i f i c a c i ó n y envase de tabaco en r a -
ma par.i formar tipos uniformes o 
standara, y cada paquete l levara una 
marca registrada, los buenos re-ml-
tados que o b t e p d r í a n tanto los ex-
portadores de loa Es tados Lu idos co-
mo los í a b r i c a n t e s extranjeros , irán 
en constante aumento de a ñ o en añu . 
A la vez tengo el honor de in-
formar a usted que l a S e c r e t a r í a de 
Agr icu l tura en su revista remana l 
"CRG*PS A N D M A R K E T S " , fecha de 
hoy, publica lo siguiente relativo 
especialmente a las exportaciones de 
tabaco de los Es tados Unidos en el 
a ñ o fiscal terminado en 30 de J u -
nio de 1924: 
l a D E M A N D A D E t a i ; \< u \\\ i . 
EUCANQ LN E L I X T K W I K i í n 
" L a cantidad de tabaco en rama 
exportada de los Es tados Unidos du-
rante el a ñ o f iscal terminado en '¿0 
de Junio de 1924, a s c e n d i ó aproxi-
madamente a 5 5 7 . 6 0 0 . 0 0 0 l ibras , 
comparadas con 445 0 0 0 . 0 0 0 duran-
te el pasado a ñ o , 4 4 7 . 0 0 0 . 0 0 0 l ibras 
durante el a ñ o anterior a la Guerra 
y 3 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 l ib ias en 1900 . E l 
valor de las exportaciones de taba-
co en r a m a durante el pasado a ñ o 
fiscal , a r r o j ó up promedio de 2 9 . 8 
centavos por l ibra , comparada con 
33 por l ibra en el a ñ o anterior j 
3ólo 12 centavos por l ibra en el a ñ o 
fiscal terminado en 30 de Junio dq 
1914. A d e m á s de las exportaciones 
de tabaco en rama durante el pasa-
do a ñ o fiscal , cuyo valor se ha es-
timado en 1 6 6 . 0 0 0 . 0 0 0 de pesos, loa 
E . ^''ííciOD exputtaren 12 Ta'.llonef 
161 «J41 ü b r a s de c igarri l los , con nn 
^valor de 22^000 .000 'de pesos, m á s 
* de 2 . 6 0 0 . 0 0 0 pesos en tabaco eq 
varias lormas para fumar o mascar, 
y m á s de 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de l ibras ea 
"pa l i to« y p icadura" con un valor 
declarado de 1 . 6 0 0 . 0 0 0 pesos, 
i " L a importancia que alcanza la 
j demanda que el tabaco americano en 
j rama y manufacturado tjene en el 
¡ e x t r a n j e r o , se evid-ircia i o r el hecno 
Jde que las e x p o r t a c í o n e ? durante el 
¡ p a s a d o a ñ o fiscal a lcanzaron un va-
lor tota! de 2 0 0 . 0 0 0 00^. de pe£r.B, 
'comparado con 1 9 6 . 0 0 0 . 0 0 0 de pe-
sos en 1922-1923. y 6 1 . 0 ^ 0 . 0 0 0 de 
pesos en 1913-1914. L " tabaco ame-
ricano se exporta a todas partes del 
mundo, pero especialmente a 'Euro-
pa y a A s i a . L o s mercados europeos 
consumt-n m á s de un 85% de las ex-
portaciones de tabaco en rama de lc« 
Estados Unidbs. en tanto que los 
mercador del Oriente toman sobre 
un 90 Vo de las exportaciones de ci-
garri l los 
"Solamente al Re np Unido se ex-
portare!1 en el pasado a ñ o fiscal 
1 6 1 . 2 3 7 . 0 0 0 l ibras de tabaco en r a -
ma, aunque es probable que una por-
c i ó n considerable de esta cantidad 
p a s ó de la G r a n B r e t a ñ a a otros paí-
ses, principalmente a las Colonias 
Inglesa;-. D e s p u é s del Reino Unido 
el comprador m á s grande de nues-
¡ t r o tabaco en r-ima fué China , cuyo 
i mercado t o m ó 0 6 . 0 1 7 . 0 0 0 l ibra?, 
seguido de cerca por Alemania , con 
i 5 5 . 6 6 7 . 0 0 0 . L o s P a í s e s Bajos . B é l -
1 gica. A u s t r a l i a . I ta l ia . E s p a ñ a y 
I F r a n c i a fueron los otros comprado-
¡ res m á s importantes . Ch ina fué con 
j mucho el principal comprador de ci-
c a r r i l l o s , nabi^ndo tomado 8 mi l l c -
nes 83 1,000 l ibra? . ]\ie r e p r é s e n l a - J 
1 " •.' por ••i^nlo de lo ex por tac i ni t •-
• t a l . 
"Un aumento enorme en la pro-
j d u c c i ó n y consumo de c igarri l los en 
I E u r o p a durante los ú l t i m o s a ñ o s , 
parti ini lan. iente en Alemania . Sue-
c ia . B é l g i c a y F r a n c i a , ofre.-e ' 'n* 
perspectiva favorable pura las de-
I m a n d a ü futuras de tabaco amer ica-
no. Es te aumento ha estimulado y a 
' la prod i - cc ión de tabaco para c igarr i -
¡ l í o s en otras partes del mundo, prin-
cipalmente en el sudeste de E u r o p a , 
con cuvos p a í s e s t e n d r á n que com-
petir los exportadores americanos 
de r a m ^ para c igarr i l los ." 
Dentro Ce pocos d í a s t e n d r é el 
honor do informar a usted, con m á s 
detalles, de 1/s exportaciones e im-
j portaciones do tabaco de los Estados 
1 U n i d ó s . en el a ñ o f iscal de 1923-
| 1924. 
Reitero a usted el testimonio de 
¡ mi m á s dist inguida conslderac ó u , 
L u i s Mai ino P E R E Z , 
' Agregado Comerc ia l . 
sión de pagos que a principios 
rano llegaron a una cifra a lar-
l ) E N A I > \ M L N T i : 
V 1 E N A , Septiembre 1 8 . 
Anoche han terminado las elec-
ciones para miembros de la Dieta 
\ NITI ACION D E L A S T R O P A S efectuadas en todo el territorio, con 
RIVALES D E C H I N A NO H A C A M - un orden completo 
R I A D O 
^ ^ J f ^ L A R E A C C I O N E C O N O M I C A E S T A 
KBAKGHAT. sep. 18. ! C O M P L E T A N D O S E E N A L E M A N I A 
Esta madrugada continuaban com-: B E R L I N , Septiembre 18 
Wtlendo las tropas de los goberna-j L a segunda fase de lo que puede 
íoret militares que se disputan la ¡ l l a m a r s e r e a c c i ó n e c o n ó m i c a , com-
W-sición de Shanghai, sin que ni i prendida en un p e r í o d o de Septiem-
rts ni otro ejército hubiesen a l t e r a ' b r e primero a octubre veinte y uno. 
Jo sus posiciones. ¡ se e s t á completando mediante la 
íe anuncian combates en el nor-j e v a c u a c i ó n e c o n ó m i c a del R h u r . 
te entre las tropas de C h i h - L i v de i 
LA C O M I S I O N D E R E P A R A C I O N inchuria. 
^ K K B E L D E S B R A S I L E Ñ O S H A N 
IWCRADO R O S P U E R T O S . D E L 
P A R A N A 
D E S I G N O 8 U N O U N D O A G E N T E D E L 
P L A N D A W E S 
P A R I S , Septiembre 1 S . 
L a C o m i s i ó n de Reparaciones lia 
designado Segundo Agente General 
para l a e j e c u c i ó n de las medidas del 
plan Dawes a M . Denis , que l l e g ó a 
B e r l í n y d i s p o n d r á en seguida las 
medidas oportunas para la organiza-
I n f o r m e s o b r e e l 
>0S A I R E S , sep. i V 
han recibido noticias en esta 
'l informando que los rebeldes 
tos n l ^ 6 1 " ^ 0 .d.e_ d , ^ | c ón de la Oficina de la S e c r e t a r í 
parS" la C o m i s i ó n de Reparaciones de-
dgnando t a m b i é n tres miembros pa-
ra el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
I ^ S e c c i ó n I n d u s t r i a l . E l l o s son: M . 
• i fiomt.'->%-- • n r ^ d ' s t e r . f r a n c é s . F r e r i c h s , belga 
5 S m t » . "S<>VIET E N V I A R A ; v Hughes Marx, i n g l é s . 
"J»ERV ADOR A L A A S A M B L E A I 
Q l I N C E A L E A f A N E S CON 1 > V. S á -
•«fw^v.tu.uv W ̂  Uî .T 
del río P a r a n á , a l sur del 
I dando muerte o haciendo pr i -
rDs a los soldados de las guar-
v I>K L A L I G A 
ífVL.i-V Septiembre 18 
n! un_des0acbo de Moscow al 
n .^ . -^eeMatt" . el Gobierno 
^usia Soviet e s t á considerando 
' ^ n e n c u de designar nn Ob-
d o s \ l a P E R P E T U A , E N l u í l i ; . 
> T A I ) 
E S T R A S B U R G O , Septiembre 1 8 . 
Quince prisioneros alemanes que 
d •=— estaban sentenciados a p r i s i ó n per-
le las Nac- Asamblea de la L i - i petua en las C á r c e l e s francesas han 
inebra s' reunida ahora sido puestos en l ibertad y transpor-
tados a territorio a l e m á n . 
15" |« «n crIho«Slt^ ''!'r»' fio ;>.r.i(is, pfrf;s, granitos, irriio.ci.'in, ote 
oano y tocador el insuperable i locador el insuperable 
JABON DE CARABAÑA 
B r * A todas"!-.1* ,rpb.eIt,es<. tómese 2 cucharada-s de AGUA D E C A R A - R 5 
f MW maüana. G A R A N T I Z A M O S K L E X I T O ! 9J3 
c 8401 alt 2t-16 
1 4 
C O / I P R E E N N U E S T R A 
C A S A Y Q U E D A R A 
S I E M P R E S A T I S F E C H A . 
S O M B R E R O S 
£ • 1 E M O S dedicado especial a tenc ión a este de-
partamento. Al frenlc de e| tendremos y na 
Persona muy competente que ha hecho de su pro" 
10n Un a»t3 y desde .lego aseguramos que no 
08 P o d . á aventajar ni en estilos ni en precios. 
Nuestros sombreros han sido siempre y segur 
£1endo Modelos de Farís exclusivamente y re-
presentarán en cada E s l a c i ó n la más genuina ex-
Pres,ón de la moda. 
^ / r t y o A l v a r e z H n o s . y C o 
Obispo y A g u a c a t e 
be»:8 
(Viene de la P R I M E R A ) . 
E s t e aspecto ofrece mucha esperan-
za de un mercado satisfactorio en el 
porvenir para el tabaco de los E s t a -
dos Unidos, pues la p r o d u c c i ó n de 
tabaco para c igarri l los en los E s t a - j 
dos Unidos ha tenido gran aumento 
en a ñ o s recientes . 
"Como ejemplo del uso creciente 
del c igarri l lo en E u r o p a , e l consumo 
en A l e m a n i a ha aumentado desde 1 
12 ,000 .000 ,000 en 1923 hasta* 
23 .000 ,000 ,000 en 1923 . 
Suecia c o n s u m i ó 275 mil lo- i 
l lenes de c igarr i l los durante los a ñ o s 
1911 a 1916, comparados con unos 
825 .000 ,000 durante los a ñ o s 1916 • 
a 1920; el consumo de B é l g i c a es 
actualmente de unos 5,500,000.0001 
de c igarri l los al a ñ o ; el de A u s t r i a . ! 
de 4 ,000 .000 .000; el de Hurfgría , 
de 3 ,600 .000 ,000 , y el de F r a n c i a , 
de 5 ,000 .000 ,000 , y la popularidad 
del c igarr i l lo en I ta l ia e s t á demos-
trada por el aumento en el consumo 
desde 2 .500,000,000 en 1914 a unosi 
8 ,000 .000 ,000 en 1923 . 
"Es to ha dado un Impetu tremen-1 
do a la p r o d u c c i ó n de tabaco para l 
c igarri l los en otras partes del mun-j 
do, y el crecimento de la Industr ia 
de hoja de tabaco para c igarr i l los ! 
en el sudeste de E u r o p a es, q u i z á s , ! 
el mayor problema con que tiene• 
que luchar l a industr ia de hojas pa- | 
' r a c igarri l los en los Es tados U n i d o s . ' 
E L P R O B L E M A D E L O S M E R C A - ! 
D O S . 
" L a poca actividad actualmente, 
en algunos de los importantes mer-j 
nados de Alemania , Ho landa y algu-; 
nos otras p a í s e s de E u r o p a , puede! 
atribuirse mayormente a esta con-j 
d i c i ó n , pues durante los ú l t i m o s me-
ses una cantidad enorme de tabaco, 
que estaba retenida en el sudeste} 
de E u r o p a , debido en parte a l im-j 
puesto sobre e x p o r t a c i ó n , de tabaco 
en Grec ia , ha entrado en' los merca-
dos europeos en competencia con el 
tabaco de los Es tados Unidos . Los 
comerciantes de los Es tados Unidos, 
deben tener presente flue en la E u - l ' 
ropa continental se ha cult ivado el 
gusto para el l lamado tabaco turco 
y en igualdad de condiciones, es 
preciso valerse de los mejores sis-
temas de venta que puedan ut i l izar-
se para sup lan-ar esa clase de taba-
co en E u r o p a y a ú n para mantener 
el comercio ya establecido para loe 
tabacos para c igarri l los de los E s t a -
dos Unidos . 
"Pud iera ser que el mercado en 
algunos p a í s e s europeos fuera afec-
tado m á s por la a c u m u l a c i ó n dé j 
existencias de tabaco en r a m a de losi 
Es tados Uni4ps en mayor tant idad! 
que la que dichos mercados puede i 
absorber en l a ac tua l idad . Hubo una 
tlemamla sin precedente de tabaco 
de calidad inferior en E u r o p a du-
rante los ú l t i m o s raeseg y las expor-
taciones de los Estados Unidoti as-' 
icendieron a 266 .698 ,000 de l ibras; 
durante Uw primeros cinco meses; 
de 192 4. comparadas con una expur-
t a c i ó u de 169 .445 ,000 de l ibrasj 
durante igual p e r í o d o de 1923 . E n 
vista de la p r o d u c c i ó n actual de ta-
baco manufacturado en E u r o p a , se 
cree que el exceso de e x i s t e n c i a » eu- | 
ropeas pronto se a b s o r b e r á y que; 
se h a r á notar entonces una mayor 
actividad en los mercados europeos . ! 
L a s existencias de tabaco en r a m a l 
en la gran B r e t a ñ a en l o de Mayoj 
de este a ñ o a s c e n d í a n a 381 .000 ,000 | 
de l ibras que son un poco menores j 
que la existencia en la misma fecha 
de los dos a ñ o s anteriores, y aunque' 
el consumo actual de la G r a n Bre- j 
t a ñ a es aproximadamente de 125 mi-i 
llenes de l ibras a l a ñ o , no hay moti-j 
vo para considerar anormales Ias | 
existencias actuales . 
L A R E M A N D A E S P A S O L A E S I N I 
T A C T O i : I M P O R T A N T E 
" L a demanda e s p a ñ o l a ha sido,' 
ELECTRO REPRODUCTOR 
A M P I C O 
\ / e ? i r t i o o L l j v c i é O o l c i 
E s u n p i a n o q u e r e p r o d u c e c o n f i d e l i d a d p a s m o s a , l a s p s c u i i a — 
r i d a d e s p r o p i a s d e l e s t i l o d é l o s g r a n d e s p i a n i s t a s . 
L a d c c l o n a m p i c o s o l o e s a d a p t a d a a l o s m e j o r e s p i a n o s d e l m u n d o : 
ffldson < £ H d m l i n - C h i c l c e r i n g - K n a b e - H a í n e s ¿ i 
B r o s - M a r s h a l l < £ W e n d e l l - r r c m k l i n . . . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s : 
IMVERSAL MU51C âCOMMERClAL C« 
G r a L C a r r i l l o l í 0 1 . T e l e f o n o A . 2 9 3 0 
A l h d c e r s u p r i m e r a S d l i d d v e n g a a o í r l o - R e p e r t o r i o d e m ú s i c a c o m p l e t o . 
^ / " ( t i 
1 
T O D O P A R E C E O I R 
C U A M D O R E P R O D U C E 
E L A M P I C O ! 
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L A V I D A E N L a R E P U B L I C A - - ^ l 
Guanabacoa al día CANAGÜEYANAS 
S I G U E N E X E L S O L A R T,o^ B A -
R R I L E S D E C H A P A P O T E 
L o s vecinos de M á x i m o G ó m e z y 
San F r a n c i s c o c o n t i n ú a n q u e j á n d o s e 
de los barri les de chapapote abando-
nados en el solar frente a los E s c o -
lc.pios y de los cuales a diario los 
muchachos cal lejeros extraen los 
residuos del mencionado chapapote 
y ponen perdidas las fachadas de las 
casas inmediatas . 
Di j imos hace unos dias. hablanuo 
df; este asunto, que ifasta un pobi ; 
"chivito" h a b í a sido v í c t i m a de las 
travesuras de los muchachos, y pedi-
mos que se hic iera lo posiblbe por 
quitar del solar esos barri les dlcho-
s r í . T o d a v í a e s t á n rodando unas ve-
ces por el solar y otras por en medio 
de la calle, s e g ú n el capricho de los 
muchachos . 
Vamos a ver si nuestro querido 
amigo Masip ordena que se coloquen 
e n » o t r o lugar y hace porque ese so-
lar sea cercado cuanto antes en bien 
del mismo ornato . Todos esos sola-
res que tenemos en Guanabacoa de-
bt̂ n mandarse a cercar y as í se evi-
tar ía que muchos se convirt ieran en 
d e p ó s i t o s de basuras y tarecos. 
Otra cosa que debemos decir, ya 
que son numerosas las quejas que 
rt'ciblmos, es la c u e s t i ó n de los es-
combros que se dejan eu el frente y 
en las aceras de algunas casas cuan-
do se e s t á reformando la del lado, 
Hace unos d ías , por la noche, en la 
calle de San Antonio, por causa de 
tener en la acera de su casa esos 
escombros, un querido amigo nuestro 
al sal ir de su casa s u f r i ó una caida 
conjuntamente con un sobrinito que 
l levaba aí teatro. A l d ía s;guiente 
f u é al Prescinto a quejarse de lo que 
Ir; o c u r r í a , pero las cosas siguen en 
ei mismo estado. 
Todas estas irregularidades deben 
M;r atendidas como es debido, y se-
guros estamos de que tan pronto las 
cenozcan nuestro laborioso y popular 
Alcalde s e ñ o r Masip, le p r e s t a r á la 
debida a t e n c i ó n . 
11, N U E V O A D M I N I S T R A D O R D E L 
D I S T R I T O F I S C A L 
mado p o s e s i ó n el 28 del ppdo. mes. 
del cargo de Adminis trador y R e c a u -
dador de Contribuciones e Impuestos 
del Distrito F i s c a l , de Guanabacoa. 
c.irgo para el que fué nombrado por 
el H o n . Secretario de Hacienda, por 
decreto de fecha 19 del propio mes. 
Damos las gracias al amigo Mario 
F . Ru iz , por su a t e n c i ó n y le desea-
mos en el mencionado cargo toda 
clase de é x i t o s . 
L A S F I E S T A S D E L A C A R I D A D 
Desde el d ía 9 hasta el domingo 
14, continuaron las grandiosas fies-
tas de la Car idad. 
E s t e a ñ o han revestido c a r á c t e r de j 
extraordinaria popularidad y de mag-i 
nificencia indescriptible. 
C a m a g ü e y , el pueblo c a t ó l i c o coi i 
que p r e s e n t ó con diafanidad los ma-
tee que aquejan a la sociedad v per-
sonas y el ú n c i o modo de cui^rlop. 
Con la fé religiosa, con A amor i 
Dios sobre todas las cosas, con esa 
•:e y con ese amor se sa lvan loa par-
ó l o s , las sociedades, las p-rsonas v 
os gobiernos. 
DE SAN 
E L P A R Q i K 
E n este pueblo 
B A R R ^ 
l NA T A R D E I.N I \ " Q U I N T A A S -
T U R I A S " 
N I E V A M O D A D A 
L o s j ó v e n e s y muy estimados es-
posos C a r m e l i n a Moreno y F i l iber to 
Zayas B a z á n , han trasladado su res i -
dencia para la calle de E n r i q u e Güi -
ra! , (antes D i v i s i ó n ) n ú m . 39 . 
E n la nueva casa les deseamos to-
da clase de fel icidades. 
E N F E R M O 
Desde' hace varios dias se encuen-
tra guardando cama, con fiebre al ta , 
nuestro am'go el s e ñ o r Jacinto G a r -
cía. Vigi lante de la P o l i c í a de la H a -
b a n a . 
Hacemos muy fervientes voto; 
porque cuanto antes se restablezca. 
c o r n e t í n de Val iente que l lamaba al 
a lmuerzo . 
Almuerzo campestre . 
T a r d e de f iesta. Pasaban de 200 los comensales 
De puro regocijo . que ocuparon la larga meva. 
E n t r e la exuberancia de nues tras ' E a el centro estaba la presiden-
verdes c a m p i ñ a s , bajo ios rayos d e | c i a l . 
luz de nuestro sol tropical que aso-1 O c u p á b a n l a el s e ñ o r Publio T e u r -
m á b a s e entre el follaje de aquellos I bp T o l ó n , mi ouerido amigo, en ca l i -
frondosos á r b o l e s . y recibiendo esa dad de Alcaide por s u s t i t u c i ó n ; el 
brisa fresca y ;.aludable que brinda ¡doc tor Manolo M e n ó n d e z . Presidente 
aquel lugar situado en apartado r i n -
c ó n de la barr iada de Mi j a l a . 
L a Quni ta A s t u r i a s . 
T'n luftnr p c é t V o . 
U n pedazo de t ierra cubana, con 
todas sus bellezas, donde los as tur ia -
¡nos de tiempo GU tiempo, recuerdan 
a su s o ñ a d o r a r e g i ó n entre los sones 
de la gaita y el tambor y comparten 
cen los cubanos esas a l e g r í a s que Himno 
de H o n r r del Cl- lh As tur iano; el se-
ñ o r J o s é M a r t í n e z . Presidente efec-
tivo; el s e ñ o r J o s é M e n é n d e z . °1 se-
ñor Amado Mesa, Presidente del L i -
ceo de C á r d e n a s : el s e ñ o r Joaqufi í 
C . M i l á n , Presidente del Centro de 
Dependientes^ el s e ñ o r Aquil ino P í s . 
Alvaro Prendes v otros s e ñ o r e s . 
Antes del almuerzo se e s c u c h ó e! 
desbordan de entusiasmo su c o r a z ó n . 
F i e s t a hermosa la de a y e r . 
L a mejor j i r a del a ñ o . 
Nuestro Himno Nacional . 
Luego la Marcba R e a l . 
Y d e s p u é s s e r v í a s e la r ica fabada 
R í l . P P . Salestoop? > a u x t l l a r e » nue ian b i - ü l a m o s fiestas acaban de 
mfveúSv en honor do la V i r ^ r n de la Car idad . 
B R I L h A N T B O V É R A C I O N 
Por el háb i l C i r u j a n o Dr. Rodolfo 
G u i r a l , 'amigo de toda nuestra esti-
mí c i ó n , ha sido operado de catara-
ta nuestro distinguido amigo el doc-
tor Adalberto de V i l l i e r s . Director 
del Asi lo Nacional de Ancianos que, 
rnd'ca en esta local idad. 
E l D r . Vi l l i er s se muestra al ta-
m e n t e satisfecho de la referida ope-
r a c i ó n pues hacia — s e g ú n nos ha 
dicho^— algunos a ñ o s .\iie no v e í a 
inada absolutamente, y hoy se siente 
¡ c o n t e n t o , a tal extremo, que el pasa-
ido dia 13 fué su c u m p l e a ñ o s y lo 
¡ f e s t e j ó al lado de su dist inguida fa-
j m i l i a . 
L a poetisa camagu&yana Mary Me-
ncudez Ross, que e s t á recluida en el 
i Asi lo antes mencionado y que le 
if;stá m u y \ a g r a d e c i d a al Dr." Vi l l i er s , 
>-lc d e d i c ó ía siguiente c o m p o s i c i ó n : 
I '"Al i lustre y bondadoso Dr. A d a l -
' berto de V i l l i e r s . D i r é c t o r del Asi lo 
' Nac ional . 
vencido, no ha querido que sus t ra - ; 
diciones hermosas de la r e l i g i ó n de 
sus mayores ^sufran menoscabo, y» 
ahora que alguien con una audacia i 
sin l í m i t e s se a t r e v i ó a hol lar la 
t ierra sagrada y predicar sus absur-
das e insultantes ideas, puso de m a - ¡ 
nifiesto de un modo esplendoroso la | 
irreduct ibi l idad de sus sentimientos j 
religiosos y el entusiasmo ardiente é 
inquebrantable con que loa profesa; 
y los l leva a ia p r á c t i c a . | 
Y la n iñez que se cr ia y é d u c a en 
esos dogmas sacrosantos, sa hace dig 
na y honorable, edifica en vez de 
destruir , s iembra y cult iva el bien 
•sn lugar del mal y marcha por sen-
deros floridos de paz, tranqui l idad 
y venturanzas . 
Oi con verdadero recogimiento y 
u n c i ó n la t é s i s , l ibre de todo eufe-
mismo y divagaciones r e t ó r i c a s , JeJ 
Padre Vicente . 
D e s p l e g ó la bandera de la verdad 
L o e x i g í a as í el motivo de ella que j s í g u i é n d o l e el arroz con pollo y co-
mo postre unas hermosas manzanas 
No f a l t ó el v ino . 
Ni la s idra en abundanc ia . 
Hubo de todo en ese delicioso a l -
muerzo y durante tv transcurso sur 
gieron los m á s sin p á t i c o s y diverti-
dos comentarlos , 
i Br ind i s tampoco fa l taron. 
L o s i n i c i ó e l . - - -eñor J o s é IV^nén-
jdez y le precedieren en el uso de la 
¡ p a l a b r a los s e ñ o r e s J o s é M a r t í n e z . 
era tan justif icado como e! de la ce 
l e b r a c i ó n de la festividad de la V i r -
gen de Covadonga, Patrona de A s t u -
rias . 
S u p e r ó a lo previsto. 
Por q u é no decir lo? 
S u p e r ó en a n i m a c i ó n , en a l e g r í a v 
en l indas mujerec , que como pocas 
veces se congregaron tantas ayer 
tarde en la Quinta A s t u r i a s . 
U n a l e g i ó n de bellezas? 
T . . . 
tos 
E n atento b. I . m . nos particina 
el estimado amigo s e ñ o r Mario F . 
R u i z de Ugario y ü r r u t i a , haber to-i ( E n su c u m p l e a ñ o s ) 
Y o quis iera cantarte alegi emente 
como merece tu bondad y grandeza: 
pero no puedo; mi l i r a con tristeza 
só lo canta al dolor, amargamente . 
Honrado y fie!, de sin igual nobleza, 
mi voz le canta a tu natal hermoso: 
que a ti no llegue cruento y doloroso 
recuerdo de pesar y de t r i á t e z a . r 
Perdona que te cante, hoy atrevida, 
con el á n i m o triste y abatido, 
perdona, que este canto es un gemido 
de un a lma que te vive agradecida. 
Mary M e n é n d e z R O S S . 
P O R L O S T E A T R O S a beneficio del conocido y celebrado' 
actor c ó m i c o J u a n Sirgo, hay un v a - ¡ 
E s t a noche una gran f u n c i ó n en riado programa esta noche 
C a r r a l , con m a g n í f i c o s estrenos. S e l Y para el d ía 20 el estreno de la 
verá muy favorecido e! elegante coh- zartue la de Pepito S á n c h e z . , " E l 
.rapto de la Garzona" , por la compa- | 
E n " F a u s t o " . que anoche e s t a b a ' " ^ de C a r m e n T o r r e s , 
completamente lleno, con la f u n c i ó n i J e s ú s C A L Z A D Í L L A 
Y en el rostro de cada una h u b o | A l v a r o Prendes e hizo el resumen 
un sello de gozo, de placer, al d i s - j ^ 6 ™ 0 ^ ! sabe h a c r l o , Publio Teurb^ 
frutar do aquellas horas placenteras " 
A l t a r Mayor de la P a r r o q u i a de la C a l i d a d . 
DE GUANAJAY 
Serotiembre 15 . 
N U E V O D O C T O R 
Acaba de obtener el t í t u l o de Doc-
tor sn Medicina en nuestra Univer-
sidaid Nacional , nuestro estimado 
amigo, el estudioso joven s e ñ o r Mi-
guel Angel F e r n á n d e z J o f r e . 
L a s mácí sobresalientes notas se-
ñ a l a n la o b t e n c i ó n del grado, al nue-
vo Doctor. 
Reciba nuestra f e l i c i t a c i ó n . 
C O M O E N H A V AN A - P A R K 
Desde hace algunos d ía s funciona 
en esta local idad, en los terrenos 
conocidos por " L a L a g u n a " , el va-
riado e s p e c t á c u l o de un " K r o u s s e " 
perteneciente a una c o m p a ñ í a ame-
r icana, al que acuden casi todas 
nuestras familias, d iar iamente . 
Es tamos , como bien puede decir-
se, con una especie de H a v a n a - P a r k 
con pocas excepciones, tales como los 
carros-locos y la m o n t a ñ a rusa . De 
todo io d o m á s puede admirarse en 
el citado í e c i n t o , bien instalado e 
i luminado profusamente. 
F E C H A D E C N A BODA 
L a boda que hace a l g ú n tiempo 
anunciamos para Octubre, de la se-
ñ o r i t a G u i l l e r m i n a Navarro y el jo-
ven Armando P é r e z , ha quedado fi-
jada , def init ivamrnte, para el 13 de 
dicho mee?. 
Numerosos regalos, muy valiosos, 
e s t á n recibiendo los futuros despo-
sados . 
L A S M E R C E D E S 
Debiendo celebrarse el p r ó x i m o 
d í a 24, la tradicional fiesta de Nues-
tra > ñ o r a de las M-3rcede3, Patro-
na de esta V i l l a , ím hacen ya les 
preparativos para su mayor luc i -
miento . 
U n a entusiasta c o m i s i ó n de dama;, 
y daunitai? r e c o r r e r á el Comercio y 
L A R E G E N T E 
Neptnno y A.'nLstad 
1 Aretes de perla, l indjsimos; pul-
seras de una sola piedra, varios mo-
delos; sort i jas , col lares , prendedo-
res, bolsos de oro y de platino; re-
.lojes, leontinas, yugos con p e d r e r í a , 
alfi leres de corbata, botonaduras, f í -
t i l leras. etc. etc. " / ^ 
Todo de positivo valor, alta ele-
jgancia y novedad visible. 
Damos dinero por a lha jas a m ó . l i - l 
¡co i n t e r é s . 
Cap ín y G a r c í a . * i 
I las principales casas de la p o b l a c i ó n ! 
j e n demanda del ó b o l o n i c e s a n o pa- ' 
j r a osos fostejos. 
¡ E s de esperarse que, como Wv] 
j a ñ o s anteriores, el é í i t o corone los! 
i esfuerzos de tan entusiastas orga- ' 
! n izadoras . 
j - # 
I N C E N D I O 
Affoche a r d i ó la casa de vivienda 
que en la finca " C r u z " , cercana a 
esta localidad, p o s e í a n los s e ñ o r e s 
Alonso, campesinos muy conocidos 
en el t é r m i n o . 
F u é totalmente des truida , pere-
ciendo, a d e m á s , a lgunas aves y 
o í r o s an imales . 
L a s p é r d i d a s se ca lculan en má» 
de quinientos pesos. 
M A E S T R A S N U E V A S 
E n los e x á m e n e s recientemente 
oelfcbrados en P i n a r del R í o , han 
sido aprobadas maestras , entre otras! 
s e ñ o r i t a s de esta local idad, Bsther | 
M u ñ o z , Carmeilina L ó p e z , ' Angeles! 
Amaro . Manuela Pa lomera , Margol 
y Va lent ina Bocourt . 
A todas nuestros p l á c e m e s . 
Noep. j 
Ninguna oportunidad mejor y m á s 
adecuada, para congregarse alrede-
dor de la imagen divina de la patro-
na excelsa y rendirle los m á s br i l lan-
tes honores, e s p o n t á n e o s . s incera-
mente c á l i d o s . 
Una vez m á s se ha comprobado 
que C a m a g ü e y no puede ser otra co-
sa, en materia de r e l i g i ó n , que c a t ó -
L c o . 
L o s novenarios fueron ofrecidos 
de esta manera por la m a ñ a n a : 
D ía 9 . — L o s n i ñ o s de l a C o m p a ñ í a 
de San L u i s Gonzaga. 
D ía 10 .—Sres . V a r o n a y Mola. 
D ía 1 1 . — S r a / I n é s Castel lanos de 
T o r r e s e hi jas 
Día 1 2 . — D r . Franc i sco Cos ío y fa-
mi l ia . 
D{a i 3 . — s r a . Isabel Recio de Za-
yas B a z á n . 
Día 14.—8 s e ñ o r Manuel M á r q u e z 
P e r e i r a y famiPa .—10 E P comercio 
c a m a g ü e y a n o . 
Y por la tarde: 
Dfa 9 _ _ s r e s . Varona y Mola. 
Día 1 0 . — S r a . I n é s Castel lanos de 
Torres e h i jas 
D(a i i . — D r . F r a n c i s c o C o d o y 
famil ia 
Día 1 2 . — S r a . Isabel Recio de Z a -
r a s Baz?<i. 
D í a 1 3 . — S r . Manuel M á q u e z Pe-
re i ra y fami l ia . 
1 4 . — U n a s devotas de Nuestra Se-
ñ o r a de la Car idad . 
A d e m á s de la solemne fiesta que 
todos los a ñ o s viene ce'ebrando el 
piadoso s e ñ o r Manuel M á r q u e z Pe-
r e i r a . a las 10 de la m a ñ a n a tuvo 
lugar los e s p l é n d i d o s homenajes que 
so dedican, como tradicionales , a la 
ame da virgencita, por el comercio ca-
n i a d í i e y a n o . , 
Asist ieron reprentaciones del co-
mercio, con el presidente dü la Cá-
mar?.. s e ñ o r Aureo Arteaga. de los 
Cabal leros de Colón y otras perso-
nalidades de alto relieve social. 
Terminados ¡os oficios ante el a l -
tf-r mayor, que l u c í a sus m á s esplen-
dorosas galas, e s c a l ó l a c á t e d r a sa-
grada, el R . P . Ricardo V i c e n t e / E s -
colapio, 
Su o r a c i ó n fué e l o c u e n t í s i m a 
U n tema interesante y trascenden-
ta l ' 
S o c i o l o g í a y R e l i g i ó n . 
Admirablemente tratado, con una 
verbos idad'exquis i ta y con una a r -
g u m e n t a c i ó n irrefutable. 
talentoso Padre Vicente estu-
vo a c e r t a d í s i m o en su s e m ó n puesto 
y p l a n t ó l a en la c ima de la regene-
ración" al calor de los preceptos re-
ligiosos . 
Muy felicitado por su triunfo ora 
torio, f u é el venerable y talentoso 
sacerdote escola.pio. 
Por la tarde, al oscurecer, se sa-
c ó la p r o c e s i ó n de la augusta vir-
gencita . 
Todo el pueblo c a m a g ü e y a n o in-
v a d i ó la barr iada h i s t ó r i c a , c u b r i é n -
dola desde el puente hasta, l a pla-
za , por los dos paseos, 
No h a b í a tantos atractivos como 
a n t a ñ o , que c o n s t i t u í a n la innata ca-
r a c t e r í s t i c a d? esta feria; pero no 
por eso dejaban de estar a l l í todos 
los c a m a g ü e y a n o s , fieles a su i n g é -
nita adorada, llenos de entusiasmo, 
con' el mismo entusiasmo de otras 
é p o c a s , sin ser esta g e n e r a c i ó n si 
no la desoe-ndiente de aquel la que le 
l e g ó el amor e n t r a ñ a b l e a una d<j 
aus i m á g e n e s mas milagrosas y los 
honores que se le tr ibutaran enton-
ces, a ñ o s tras a ñ o s . * 
Por miles p o d í a n contarse los fie 
les que se a p i ñ a b a n en uno y otro 
lado d& la Aven ida sin contar la ex-
traord inar ia m a n i f e s t a c i ó n que le 
p r e c e d í a y marchaba d e t r á s . 
No se recuerda este a ñ o ^ o t r s fies 
ta religiosa m á s grande . 
L o s Padres SaleSianos y la aso-
c i a c i ó n Patronal , integrada por da-
mas dist ingaidas , sé sienten satisfe-
chos regocijados, ante el é x i t o de 
estas fiestas, de como'ha correspon-
dido C a m a g ü e y u n á n i m e , a rendir-
le sus pletesias fervorosas a la v ir-
gencita de l a Car idad y postrarse an-
te el la de hinojos para obtener sus 
bendiciones d iv inas . 
Fe l ic i to , pues, calurosamente a 
€>sa d i g n í s i m a e I lustrada Comuni -
dad Sales iana y a su Superior R . 
P . Fe l ipe de la C r u z , en pnimer 
t é r m i n o , por la bril lantez de estas 
fiestas, que los estimular, a conri-
nuar su labor incansable, perseve-
rante y e jemplar en beneficio de la 
R e l i g i ó n y l a E n s e ñ a n z a . 
F e l i c i t a c i ó n que debo hacer exten-
s iva a las prestigiosas y entusias-
tas damas que integran la Direc t iva 
de la A s o c i a c i ó n Patrona l , p e r q u é 
sus esfuerzos y trabajos se han vis-
to coronados por el m á s l isonjero 
de los é x i t o s . 
Y que la virgencita que ante ella 
ha contemplado desfilar a todo sri 
pueblo exvoto. derrama sobre el 
mismo todas las bendiciones de paz, 
tranqui l idad y bienandanzas que me-
rece . 
R a f a e l P e r ó n 
en esa tarde de Septiembre, de un 
cielo azu l , un azul m á s hermoso que 
nunca, como si la Naturaleza hubiera 
querido unirse a la esplendidez de 
la riesta de los as tur ianos . 
'No les f a l t ó un detal le . 
Nada que pudiera haber deslucido 
esa j i r a que elloí* q u e r í a n celebrar 
dentro ciel mayor esplendor. 
E m p e z ó el desfile temprano. 
Desde las diez. 
Y a a esa hora las dos ampliac 
avenidas que conducen a la Quinta 
Astur ias . la de C é s p e d e s y la de Mar-
tí , era un jubileo constante de co-
ches y autos que l levaban famil ias 
hacia el lugar do la f iesta. 
A las 11 s a l i ó la D i r e c t i v a . 
Dos carros de la C o m p a ñ í a de 
T r a n v í a s contratados por el Club As -
turiano partieron del Centro A s t u r i a -
no l levando en uno a la orquesta de 
Val iente y la gaita y el tambor, y en 
ol otro a varias fami l ias . 
L l e g u é a la Quinta a hora m a g n í -
fica . 
No eran las doce a ú n . \ 
H o r a ' esa a e ñ i l p d a para el inicio 
de la f ierta. pero no obstante y a el 
bullicio de la juventud predominaba 
¡por todos los á m b i t o s del pintoresco 
lugar . 
ua Quinta Astur ias estaba de ga-
l a . • 
De gran g a l a . 
A su entrada flotaban, gal lardas, 
cada una en ru m á s t i l , las banderas 
de Cuba , la de E s p a ñ a y la de la 
r e g i ó n de IOR hijos de Don P e l a y o . 
L a mesa del a í i m i e r z o y a estaba 
dispuesta . 
B a j o la arboleda. 
Y miectr. ' l r o n f e c c i o n á b a s e la r i -
ca fabada y el exquisito arroz con 
pollo, que convidaba su a r o m a a 
abrir el apetito, s e r v í a s e un e s p l é n -
dido vermouth "Noo" helado. 
L a m ú s i c a tocaba y a . , 
Val iente , una? veces con su orques-
ta y btras la gnita y el tambor, fue-
ron la d e t r a c c i ó n antes del a lmuer-
zo . 
C u á n t a a l egr f i ! 
No he de olvidar las finas defe-
rencias que tuvo con el Cronis ta y 
con loñ d e m á s c o m p a ñ e r o s en la 
Prensa la Direct iva del Club A s t u -
¡r ias y especialmente su Presidente, 
el s e ñ o r J o s é M a r t í n e z . 
Nos colmaron do atenciones. 
De agasajos . 
Y t a m b i é n no p e r d i ó un instante 
de atender a la concurrencia el que 
figuraba a l frente de la C o m i s i ó n 
de Fes te jos , el amable R a m ó n Nieto 
Ljr con é l , Vicenie F e r n á n d e z , Avel i -
joo Igles ias y otros . 
S a l u d é aHí a un amigo . 
1 U n "astur" muy alegre, hoy res i -
dente en Matanzas y que vino expre-
samente a part ic ipar de esta j i r a : el 
s e ñ o r A l v a r o Prendes . 
Se hal laba entre sus antiguos ca-
m a r a d a s . 
Satisfecho y contento. 
Cerca de la una del día s o n ó el 
T o l ó n , on calidad de Alcalde a l l í 
como ya dije en p á r r a f o s anteriores 
Tarde t e r m i n ó el a lmuerzo . 
E r a n l a - t res . 
Y a esa hora el baile t e n í a su rei -
nado en la p o é t i c a y pintoresca Quin-
ta A s t u r i a s . 
Tarde encantadon . 
Por doquier resaltaba un grupito 
que saboreaba 1 i s idra as tur iana do 
la cual puedo decir que hubo un;1, 
esplendidez exagerada. 
Corr ió i randales . 
Tarde v o l v í a la c iudad . 
Cas i de noche. 
Y a toda la radiante luz del medio-
día d e s a p a r e c í a co" la puerta del sol 
y s é iniciaba el desfile de a q á e l l á 
concurrencia tan nutrida que goz') 
de tarde tan hermosa. 
Inolvidable fiesta? 
E r a eha la fras«: que se r e p e t í a . 
O M I S I O N E S 
Nunca fal tan! 
L a s hay s iempre. 
Y casi siempre que ocurren, son 
como las que tuvo ayer el Cronista , 
referentes n personas que va un afec-
to, una am-stad o .ma s i m p a t í a , nos 
une a « l i a s . 
O lv idé a" una V a r i a . 
U n olvido invoiuntario . 
L a hermana de un a n r g o para mí 
tan querido y siempre afectuoso co-
mo el doctor Panchito de la Torre , 
la joven s e ñ o r a María de la Torre 
de Del Monte. 
F u é ayer su santo. 
H u é s p e d de l i refddencip r é r á n i f -
ga de su hermano en la P laya Azul , 
l legaron ayer hasta !a elegante s e ñ o -
ra m ú l t i p l e s felicitaciones. 
Reciba aho ia la m í a . 
De las m á s cumpl idas . 
U N A IWÍ8PEDID I 
Va con estas Mneas. 
P á r r a f o de a d i ó s . 
Que c a v í o par.i una ador?ble fi-
gurita , la l inda T e r c i a Coudjonet. 
una BenOf rta Hflly .'ulfíT >' Tff!élrg°li-
te que SP dirige a C a i b a r i é n en com-
pañía de su respet ible m a m á 
Es tuv ieron aqu í de paseo. 
Por una t e m p é r a l a . 
Temporada q ie pagaron en el ho-
gar de la s i m p á t i c a s e ñ o r i t a Isabel 
Mendoza. 
V a Tercs i ta a ocupar el importan-
te cargo que d e s e m p e ñ a en el City 
B a n k de aquella V i l l a . 
C u á n t o s a lamentar su ausencial 
Todas sus amistades . , 
P O R L A S C L I N I C A S 
D a r é cuenta de un operado. 
Un caso m á s de npendicit is . 
O p e r a c i ó n esa d e l i c a d í s i m a , que le 
f u é practicada en d ías pasados a mi 
cumplido'amigo F é l i x A . C r u z Alva 
rez. ex c o m p a ñ e r o en las tareas de 
la Crón ica Soc ia l . 
E s t á ya fuera de pel igro. 
diversiones que"el c L 15511108 , 
el primero es del agra^' eJ ^ 
co, por las pe l í cu las 7 , 4 0m,,6l 
Presano S r . Rafael v ! , ^ 1 ' 0 • 
el segundo, solo „or r . ;2 [ exhn 
puede concurrir a él Urdes 
¿es de construido v ^ Z l * 5 * * a 
no sabemos aue misterio ene * 
:e!i este asunto que tan e o * Í 
v ^ v n po; ,,, 4 6 tan Poco Se ^ 
No pasa un dia en nnD 
iduen distintos vecfnos y ?a9 * N 
;este pueblo r o g á n d o m e 
can respecto a la luz í e , p ^ 9 « 
sotros amantes del V T O J * * * * 
, remos a todo cuanto !e 0n aten 
siempre que sea relacionado03 0 
•prosperidad del pueblo ^ Con 
en lo que e s t é a nuestro 
i ¿ P o r q u e no se reúne una e l -
de ambos sexos y visltpn ^ 
.calde Municipal A n t o j o ¿ Í rS ' 
vera? Nosotros sabemos a / /52 1 
nuestro alcalde M u n ^ n a i ¿ t; 
tro alcalde de b a r ^ ^ ^ » 
progreso, y s a b r á n comnrenh; 
nuestra p e t i c i ó n es justa * i * 
necesidad para e l pueblo * ^ 
i E ! S r . Alcalde Municioal .< . „ 
go quiere beneficiar al ' 
San. Fe l ipe , debe interesa-Ven a 
¡bar ese c r é d i t o ya q u e " ~ r 4 J t 
;una verdadera necesidad núhr!. 
|so!,re todo so !u agradecerán S 
i famil ias y la juventud oue „ J 
¡ n o c h e s de tanto calor, acudir*? 
i parque. 
I No dudamos que nuestro- alca^ 
ñr^ Olivera y el Sr. Santos, no , 
d r á n dejar de atender el rueco 
i nuestras familias, y es po- lo nn? 
icj ibimos las anteriores 'ineas- esi 
rando ser complacidos v anl inS 
mes una vez m á s la labrr en r 
oel beneficio de nuestro mieblo 
j C I N E I N T E R N A C I O N ' , 
E l ciominpo. ¿j-, .-[(, lnod;) ^ 
muy concurrido este simpático -
I seo. 
| Se e x h i b i ó la interesante mifa 
¡ " L a g r i m a s que Redimen" por ia 2r 
'art i s ta L a b e r t i n e . Una enorme n 
ct-rrencia p r e s e n c i ó esta herm 
c i n t a . Nuestro disfnguido amifo 
S r . Rafael Valdor, empres 
.este elegante teatro, nos común 
que en la p r ó x i m a semaaa se trai 
d a r á al antiguo edificio do !a 
!dad Liceo , por tener-qu8 hacer ' 
(nas reformas el local que ocupa l 
I"1 : Propiedad dH acaudal 
| hacendado S r . Florentino Mari 
| Desde hace var o ¡ dias guardi 
ima la respetable Sra. Ro=aUa Cl 
"Viuda de Ni íñez , muv apreciadi 
;e-ta sociedad y merecedora poi 
'dos conceptos d-? la alta wttatm 
de que a q u í goza. 
Hago votos fervienteá por 
pionto restablecimiento. 
D E V I A J E 
; D e s p u é s de pasar las v: , m 
fsta al lado de sus famlllarea 
. iegresado a la capila!, píra"coi 
'•ni; r al! i MI- erwvl-n:, avintt i 
po el ' r'fr r . \ . :., - H i Ú ñez. 
A tan s i m p á t i c o ^ m i r i i - r'-. 
mos un fri ia viaje y tor'o placa 
é x i t o s . 
UN S A L I 1X1 
Se halla de nuevo entre DO N' 
;Ja s i m p á t i c a Srta . A!e:da Tm 
¡ r e s i d e en el pueblo de Batai>anó, 
v C O M P R O M I S O AMO110SO 
ACABAMOS DE RECIBIR 
LAS m m FRESCAS DE HORTALIZA 
PIDA CATALOGOS 
R. LAPIIH y CA. 
OBISPO No . 6 6 . - TELEFONOS: A - 3 2 4 0 - A-3145 
Tengo en partera varo; , q"0 
H. la publicidad oportunamente. 
'iodo- son j ó v e n s s estinailo 
esta local idad. 
O T R O S * S A L U D O S 
Son pafa lo- distinguidos aml 
\ Guil lermitc» Agus l i . J o í é Pérez. 
¡ D e b i t o Alvarez , é s t e últ mo rv -
'guran que ha ca ído en las redes 
jCupido < orí una 'i.^rmosa Hrta . 
•pintoresco pueblo de Guara . 
A todos les deseo muy " 
¡ t a n d a entre nosotros, y a nn a 
Ignito Bebo, la felicito por su tri 
i fo . 
L a u r o FERXA3f f lSZ 
C a s i oonvaletdendo. 
A la cuchil la de I »a cirujanos < 
Mor Ros v Ol iv f l la debe él !a eXOI 
oióai de ese m a l . 
Con placer lo consigno. 
De un alta dada recíentementí 
esa Clínica del Hospital Santa 
be! tengo que dar cuenta tambi 
Me r e f i e ¡ o a P i lar Su^rez. 
L a encantadora reñor i ta . 
E s t á ya on su hogar para ale: 
de sus padres . 
Enhorr'. b. ioníi! ' 
UNA N U E V A P A 1 S A X Í W 
Que l l e g ó a un hogar. 
[ Un hogar fel iz . 
S I de los a pro''ia dos osposos ^ 
, ra María Rivero y Abelardo " 
¡ g a i e r . que v r n aumentada s«s 
j chas con la llegada al mundo de 
' l inda n i ñ a . 
1 A Carlos Piloto. H "-iiendo rr 
'queur de " L a Democracia", d 
i las primicias df eo ía noía r 
¡y que ofrezco gustoso. 
Mi f e l i c i t a c i ó n r. pros padres, 
i Con mi enhorabuena! 
O K A V E 
E l es».:do df- un enfermo. 
E ! estimado amigo señqr I C 
; Arango. que desd" iiace días 
.sufriendo crurnto ma! que M 
¡ agotar los recursoi de la CieWP 
! E s sn estado d e l i c a d í s i m o . 
Con pena lo consigno, 
i F r a i u i s c o (¡onrÁlex R-'rnM 
1^ 
i Señor Contratista; 
La Compañía Cubana cíe Cemento Portland po-
ne a la disposición de usted sus laboratorios del Ma-
r i r l para que compruebe, en el tiempo y razón que 
más le conviniere, las insuperables cualidades del 
cemento EL MORRO, que es el único que usted de-
be usar en sus obras, no ya porque es un product*» 
nacional, sino porque es un producto tan bueno co-
mo el mejor que importa del extranjero. 
J 
FMF 
L m La Compañía Cubana deCcmentoPortland 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
DthH 
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jlios  en La« Arenas».—l,a lo que felicito a esta 
Exposicióu wo los de las plaza, de América ^ ^ l 0 . ^^1>r>rting ^ íelicito a mI mism0-
lle Carece in 1̂8" España, y formando pl-ecibsos'jardi-
ÍU- ^ ' ^ . P V oficial, aun nes como los dñl parque de María 
Hl caraciei ^ jndica ¡ Luisa, atraccióu seductora 











, vaacuUá- dudas > 
^ ¿ y propias, por 
de ^ ^ ' S e n t r a s la fecha 
rr?- L ha señalado por el 
a,9n Privamera del ano 
par,raÍ'joH prosiguen aun-
S n d realiza^0 vería' wttt%niuitect6nicaS. los 
\ n en su actitud 
Bilbao, agosto 26. 
L a Reina doña Victoria, momen 
tos después de levantarse, conferen 
ció telefónicaipente cou San Sebas-
tián. 
E l Alcalde cumplimentó esta ma 
ñaua a los Soberanos y entregó al No eg pOSibie esta con la fluctua-
Rema un hermoso ramo de no-icIón congtante de pedidos, grande? 
|Uoy, nulos al día siguiente. 
A las once se trasladaron los Re-: u v,da una Sociedad puede 
sirviese de escaparate divulgador'de ^n a1u^m0V!l- ^ Lító A4renf'Z^11'' re*Í8tir fluctuaciones de más o me-
nuestras desidias urbanas 1 0 recibl(lof Por as autorjdades y nog. lo que uo puede resistir en mo. 
¡representaciones de distintas enti- (lo al6uno eg pasar de nada al má-
^ " nnleniifctas > ^ V "- • •«a uaer . 
falta» P0,t enmeu-|es menor la obra tjue corresponde a 
S* di-:'u;\^i.ados. la Municipalidad, cuyo paralelismo 
nes uieJ01 11 eUOS en nú- en las actividades, se ha quedado 
id (,UE S Ü . „ P los convencí-¡muy atrás, viéndose en el momento 
,róá':los Q , genti. i presente, en el caso de tener que 
ld0 éstos, con u 
nada 
)ciedad y me[ L a Soberana recibió el acostum-jcon objeto de poder comer a bordo.ronse a la mesa ios marqueses de 
¡brado ramo de florea que el alcalde durante las regtas. Triano, Trnuijo, Hendaña. Torreci-
Estáis en condiciones admirables iremile to£ias las mañanas. ' Los premios que se disputaban lia, Cavalcanti y Tovar; duques de 
A las once salieron los Soberanos eran: la copa dol marqués de Tria- l la Victoria y Santoña; condes de 
para dirigirse a las regatas, acompa- no. para la serie de 10 metros; copa'Heredia Spínola J Peña Ramiro: don 
ñándoles Ia9 duquesas de la Victoria dél Club Náutico, uara la de ocho: lOabríel Ibarra con su señora, don 
y Santoña y el conde de Heredia|de don'Martín de Zabala, para la dejLuis Arniia y señora, don Emili.) 
Spínola; en el embarcadero se les ocho y medio, además la del señor ¡Ibarra, don Enrique Careaga con su 
i para la fabricación de las materias 
'grimas que integran las locomoto-
' ras, y ahora lo que hace falta es 
que las Compañías de "ferrocarriles 
itgulen sus pedidos y unifiquen sus 
: fórmulas de modo «nie hagan posi-
ble la vida de esta Sociedad. 
olerde Sevilla | realizar grandes empréstitos para po- Ia 
. «ubsidios y nerse a tono con las circunstancias,, res 
y que no resultan-, depresivo el he-
cho de que la misma Exposición 
dades. 
Don Alfonso conversó con el sena-
ivillas 
no OPÍ 
^ r í ^ - r i e de razo-
S a 1 amostrar que la 
^ ' t , podrá verificar en 
¿ t a l o Esos razonauuen 
L vw forastero nial en-
p.sar; empleándolos 
t r í l l a n o s Q"* ] ^ * } 
atí€ visiblemente lo con-
püS> verdaderas heredas, 
íásar en Exposición —di-
„l0 ui dudad no ha reali-
jJaWcrmación urba^> 
carece de servicios funda-
CCuando no hay alojamien^-
cuando la labor 
ximum y fluctuar de continuo entre 
el gran pedido y la anulación im 
Son tres anos, oor lo tanto, muy dor doP -Martín Zabala, mostrándo-1 prevista ¿e ios mismos. 
duros los que se avecinan. En otro se encantado del recibimiento quei A8li n} es posible la vida de una 
pueblo, más avenado a las coniiuis ,1^ había tributado la población 
tas del progreso, con sentido más 
preciso de las conveniencias 
nes, el apremio de 
unieron el general Cavalcanti, don 
Enrique Careaga, don José Luis Ba-
yo y el marqués de Arriluce de Iba-
rra . 
E l Rey embarcó en el "Híspanla 
11", y la Reina, cu ai "Tonino", lle-
vando, como ayer, grandes cestas. 
A t r a c o a l s e ñ o r M a u c c i 
Gandariai, para la de seis y medio. ¡señora, doña Angustias Martos; el 
Además han regalado otras copas ayudante del Rey, señor Faudenes; 
Su Majestad el Roy, el marqué^ de ¡señor Urzáiz y señora; doña Angeles 
Chávarri y el Sporting Club, de es^Gonzáler, y los hijos políticos de los 
ta capital. ¡anfitriones, don Fernando y la seño-
E l resultado de las r£gtas cele-¡rita María Isabel Ibarra. 
bradas fué el siguiente: | Terminada la comida se traslada-
Clase de diez metros: "Tonino", ¡ron todos los corcúsa le s al Club Ma-
jde Su Majestad el Rey; "Sogalinda", Irítimo del Abra para asistir al bai-
;del conde de Zubirla. , |le ofrecido en honor de Sus Majes-
Clase de ocho metros: "Alay", del tades. 
señor Gandaria, e "Híspanla 11", de L a Sociedad presentaba un aspec-
comu- embkrcó y estuvo en los alrededo 
oste corto plazo. res del Real Sporting Club marchan 
^ n H ^ ^ ^nn0nnp0í í f ener«ía8' avi-! do después a alta mar, para pre 
vándolas aunque fuese en un pasa-^pnciar las Mm^áa' 
jc-ro diapasón: ps*) aquí, hay que i légalas , 
temer siempre el fatalismo idiosin ' E8ta tarde, a las cuatro, visita 
crásico y las asechanzas que se deri-¡rcn los R97flB los talleres de la ta 
van, de esta condiuón de los sevílla-lsa Babcok Wílcox, donde se les ob 
nos. rastra atávica, sin duda, de una|setluió con un te. 
ascendercia étnica y climatológica 
ISociedad ni hay motivo para hacer 
Al regresar Su Majestad la Reina iÜS grande pedidos de carbón v otras 
i Su Majestad el Rev . 
LOS A T R A C A D O R E S . rNTEXTAN i ciase d^ 6,r.U m¿tros: "Asti", del 
t"\ SEGUNDO G O L P E . : — A T I R O ¡señor Astigarragíf: "Colyde", del se-
materias que necesita una- factoría. 
Un país que lleva así su vida in-
dustrial y mercantil no «tiene dere-
cho a formar parte del gran concier-
to que pudiéramos llamar de nacio-
nes metalúrgicas. Esto es lo que 
tengo el propósito de decir a mi Go-
bierno en la primera ocasión que 
LIMPIO EN LAS C A L L E S . — OAF-
T L R A ^ D E l ^ O D E LOS 
ATRACADOR B8 
Recordaain los lectores que hace 
unos cuantos días, el editor señor 
Maucci que, acompañado de un hijo 
y de un amigo,, se dirifga a un ho-
telito de su propiedad en las cerca-
ñor Lapeira, y "Señor Abate", del 
c jnde de Zubiría. 
Clase de cinco melros: "Trianon", 
de doña Carmen dt Real de Asúa. Se 
retiraron por haber sufrido percan-
ces, a causa de Hallarse la mar muy 
dura. "Fromita" y "¡Ay, ay, ay!" 
Sus Majestades, terminadas las re-
gatas, descansaron unos momentos 
nv agita, 
nlo está a la altura de un 
orrio cuando los mismos 
ara el Certamen marchan 
tortuga, cuando el Estado, 
Sedo las subvenciones cou 
s Juicultando el desarro-
obras? i 
3 i0<, argumentos, este es 
ue aiás fuerza, justifican-)» 
aciopas dudas, 
raniente, con los siete mi-
rlados por los Gobierno*, 
ca suma eme obligaba al 
sevillano y a la Diputa-
cciiil. y con otros tres mi 
fediaoB últimamente por el 
¿qué gran Exposición In-
1 se puede hacer dentro de 
•teda,! de ese plazo que ex-
se piensa que para la Ex-
¡e Londres en Wembley, 
mente se celebra, a pesar 
tado carácter de certamen 
1 Gcblerno británico la ha 
un prenupuesto de diez mi 
libras esterlinas, es decir, 
de S50 millones de nese-
ibio do estos días, es pre-
nir en que muy pocos mi-
üdpii efectuarse aquí con 
E elementos de que dispo-
;;irgo. para enjuiciar recta-
y ipiH apartar los ojos de 
ftlpfos. No KO debe buscar 
:.;r. i.uñares y Sevilla; ni 
noicy, uiera exhibición del 
)lonial inglés, y nuestro 
M Exposición, que aunque 
leza internacional, incluye 
0 r3( ial s histórico, com-
m formas de un exterior 
»to. Se ha dicho que la 
1 Ibero Americana es todo 
rdad, E?paña, no puede ir 
sucias ruinosas, ni a gi-
nianl [estaciones materia-
producción, el comercio y 
ia patrias. Tiene otra ñor 
uir. otra orientación. 
Anurica en España sea un 
a ésta, la visita, no deter-
?acrifirio a la vanidad, UB 
iperior a nuestros medios 
tanda del acontecimiento, 
yalcr externo como espec-
lica en lo que encierra en 
famentp; en lo que tiene 
1 para el porvenir; en su 
espiritual afianzando lazos 
i antigiios; en lo que so-
significa como fiesta 
lí laza, como feria gran-
corazores hispánicos que 
a de la conquista, la coló-
la desgarradura de la in-
añoran siempre la con-
1(1 y la vieja casa solarie-
E l res 
sita de Dan Alfonso a ia Sociedad de 
Construcciones españolas.—Un dis-
curso del Rey 
mente oíngnlarizada por la influen-
cia del Islam. 
Pero, cofno una divisa de la Sevi-
lla del porvenir que flamea al vien-
to de los horizontes patrióticos, la 
Exposición, por enoiroa de todos los 
desmayos, continúa siendo meta y 
objetivo, esperanza y estimulación, 
vigoroso motivo salvador do un pue-
blo que. pictórico de grandezas pa 
sadas, échalo de menos, en el fragor del conde de Zubiría; segundo, 
de su vida actual, el arranque que,niño", del Rey. 
levanta y redime. 
tenga, al ratificar al presidente del !nías de Barcelona, fué atracado en j 
en c\ Sporting Club, y después fue-ir1„ 
ron a Zabálburu para cambiarse de l^3 en 
ropa. 
to deslumbrador. Abrieron el baile 
el Rey y la Reina, con la duquesa 
de la Victoria y don Luis Arana, res-
pectivamente . 
Se encontraban en el baile la seño-
ra e hija del millonario Vanderbilt, 
llegadas esta mañana a Bilbao a bor-
do de su yate "Atlantic". 
Los Reyes las hicieron sentar a su 
lado, bailando el Rey con ambas da-
mas. 
Mañana almorzarán Sus Majesta-
s en ol Sporting, y después 
comida Dan Alfonso marchará a Ma-
ul.ado de I * . r c g a t a s . - L a vl. 1 directorio Su juicio tal como me H > » deescon0oncWoC/rmel0 " " T ^ A U s cinco de lo tarde se trasla-1fra?|adaW'".'Tlídl'. la ^ ¡ " " M * 
'quesea de Urqaijo. |',irle ésto y manifestarle que el de-
creto que firmé hace días conce-
E l resultado de las regatas presen-íf160*10,1* S ^ n t Í B . de intereses a es-
ciadas por los Reyes, fué el slguien-lta Sociedad es un decreto que me 
te. • parece muy bien dado. 
Cfase de 10 metros: "Zogalinda", • Hoy, tengo motivo para afirmar-
To- lo, y espero confiadamente que el 
(Gobierno que hoy preside-.los desti-
,•(., ¡i Cómo el dinero que entonces He 
joslDeusto, donde fueron recibidos por el vaba el señor Maucci era escaso, 
atracadores no queriendo llamarse a 
engaño, idearon un segundo golpe 
que había de ser más reproductivo. 
E n efecto, en aquel mismo momen-
to advirtieron al popular editor quo 
padre provincial Villalonga, el rector 
de la Universidad, padre Sagarnína-
ga y las autoridades. 
También 'estaban presentes los 
marqueses de Arriluce de Ibarra y 
de Triano. antiguos alumnos do' la 
al impulso, me 
diante el cual, son posibles los avan-
ces de las urbes deseosas de estar a 
la altura de su nomure. 
No,, recabamos pües la Exposición 
por un afán de holgorio, para atraer 
más gente que de ordinario vienen 
por Semana Santa y Feria, ni por 
títulos y derechos que corresponden 
n la ejecutoria de nuestra ciudad, 
sino además de todo eso, que tam-
bién entra a la parte de los entu-
siasmos seviilanog. porque el proyec-
to es el motivo salvador, el acicate 
cívico que necesitábamos que nos es-
polease para entrar, al fin, por la 
ancha vía de lag reformas modernas 
y de los engrandecimientos reclama-
dos por la metrópolis de Andalucía. 
Y ya se puede decir ¡Eureka!, 
no obstante el. clamoreo sordo de lor. 
pesimistas. E n ol ambiente de l i 
ciudad, en su fisonomía, se advier-
tan los signos quo anuncian el ad-
venimiento de ,una gran eclosión ciu-
dadana. Clec^s son los que no quie-
ren ver. Bueno que no quisieran oir 
cuando sólo se trataba de promesas 
y risueños proyectos; pero cerrar IOF 
ojos a la realidad, empeñarse cu ne 
gur lo tangible cuya seducción arras-
tra, a propios y extraños! 
En otra crónica detallare los tra-
bajos q';e con gran actividad conten-
garán en breve, . 
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en breve recibiría una carta y que l^jniversi.lad de D°usto. Sus Majesta-
procurase seguir lat¡ instruccionesldes recorrieron detenidamente la 
que en ella se le dieran, si quería jtTniversidad, haciendo grandes elo-
gios de todas sus dependencias. 
L a b e a t i f i c a c i ó n d e ' a 
v i z c o n d e s a d e J o r b a l á n 
Parece que en brove será acorda-
BN AVII.X 
H o m e n a j e a D o n C l a u -
d i o S i n c h e z A l b o r n o z 
De ocho metros: "Alai", de Gan-'cos de la nación, y los que mas tar- .JyJUí males mayorea^ 
darías; "Hispania 11", del Rey;jde le sucedan; comprendan todo es- Los señores Maucci no dieron Im-- Hubo un niomer,ta en que el Mo-i'da la beatificación de la venerable 
"Meokteuc", del Rey. Uo, Que consideramos preciso para iportaucU ^ Imadre Sacramento, vizcondesa de 
l ia vida de es as Sociedades, y harán |a la amenaza pero pasados uuos — ¡ Q u é hermoso es estol Desde i Jorbalán, de cuya muerto, en Va-De 8.50 metros: "Giralda V I " , de Rey. 'que ésta sea lo que esperamos todos 
De 6.30 metros: "Cisco V I " de ' lp que amamos la industria espa 
Arana; "Ac^i I I I " de Astigarraga; ñola". * 
"Señor Abate" v "Coli 11" de doñaj Su Majestad fué aplaudido y ova 
Carmen Fromista. [clonado al terminar su discurso. 
Descalificados: "Nando" y "Piuo-i 
dio"- | Recepción en la Diputación provüi 
Terminada la regata Su Majestad r|ai.—Sus Majestades visitan el Hos-
el Rey se dirigió a Galindo, para vi-
sitar los talleres de la Sociedad de 
Construcciones española* Babcock 
Wílcox, donde fué recibido por los 
consejeros de la factoría y el gene-
ral Echagüe. 
Acompañaban al Soberano el mar-
qués de la Torrecilla, los señores 
Careaga, Jáudenes y el general Ca-
valcanti. 
Don Alfonso recorrió todas las de-
pendencias de la factoría. 
Terminada la visita. Su- Majestad 
fué obsequiado con un "lunch". 
E l Presidente de la Sociedad, mar-
qués de Triano. pronunció un áis 
curso manifestando el deseo de que 
se llegue a la unificación de las lo-
comotoras de las distintas Compa-
ñías ferroviarias españolas. 
Terminó el discurso diciendo que 
el Rev estima el esfuerzo realizado 
bita! civil. — E n el palacio de Za-
bálburu 
Desde la Sociedad Babcock Wíl-
cox se trasladó Don Alfonso a la Di-
putación de Vizcaya, donde le es-
peraba la Reina para asistir a la re-
cepción de los Ayuntamientos viz-
caínos. 
E n la puerta de la Diputación es-
peraba un numeroso, público, que 
días recibieron l a / carta a que se 
habían referido- los atracadores, y 
en ella se les indicaba que en un si-
tio determinado y a una hora fijada 
llevasen 30.000 pesetas en un sobre, 
para ser entregadas a las personas 
que profiriesen ia frase "Saludos dei 
vengador". 
Esta carta llegó tarde a poder de 
los señores Maucci y por tanto no se j 
se pudo hacer la referida entrega, I 
dando entonces cuenta a la Policía! 
del hecho, y aunque varios agontns i 
se pusieron en movimiento, no fué | 
fuera no es fácil hacerse idea de es 
ta grandiosidad. 
Terminada la visita fueron obse-
Ouiados con un "lunch". E l padre 
Villalonga, en un elocuente y brillan-
te discurso, expresó a los Soberanos 
la satiafaccióH que producía a la 
Compañía de Jesús el que los Reyes 
católicos los dispensasen el honor 
de visitar su Universidad. 
E l padre Vlllalcnga terminó di-
ciendo que diariamente todos los pa-
dres dé la Compañía de Jesús ele-
van sus oraciones ol cielo por Su Ma-
jestad el Rey, para que, bajo su rei 
posible llevar a cabo la detención de nado España alcance el máximum de 
los estafadores, por no haber acudi-
do ellos a la cita. 
Cuando ya se daba por fracasado 
el servicio, recibieron los señores 
aclamó al Soberano, quien revistó|Maucci una segunda carta, más apio-
la compañía de Careliano, que acu-
grandeza'y prosperidad. 
E l Monarca contestó diciendo que 
la satisfacción más grande que pue-
de caber a la Compañía de Jesús es 
la de haber sabido siempre preparar 
dió con bandera y música a rendir 
honores. 
. Su Majestad^ subió al palacio de 
la Diputación, acompañado del presi-
dente y de todos loa diputados, los 
alcaldes de los pueblos cabezas de 
partido, precedidos .pojólos .maccroo 
de la Diputación. 
Detrás de los sillones reales se 
miante que la primera, en la cual i alumnos para quo sean buenos espa 
se le amenazaba de muerte si no ñoles y buenos ciudadanos 
acudían al eiguiente día con la men 
para crear una fábrica que respon- colocaron la duquesa de Santoña. los 
clonada cantidad al chaflán que ha-
ce la calle de Mallorca cou el paseo 
de San Juan. 
L a Policía, conocedora de este 
nuevo anónimo, montó nuevamocte 
el servicio, quo ha dado por resulta-
do la captura de uno de los atraca-
dores y el rescato de la cantidad on-
da al interés nacional. Imarqueses de la Torrecilla y Ben 
E l Monarca improvisó la contcs- daña, el general Cavalcanti y el se-
. fregada. 
-ira reposición ni puede. 
. asP,rar a pingües sub-
el hstado sería dc-svir-
•"*rul|zarla en el brillan-
va i es,03 r,'-idosos con-
•« alma se empequeñece a 
• Í'H conTÍOrten en Babilo-
JJ ' ,'ll¡s,ria y en expresión 
nícalo seco y matemáli-
• Ro ffá ]3 fiimensión. ni el 
•P ' l^ io s bello por el ar-
Ealld ' !-il10 su contenido. 
E » 0 , en lranscendencia. 
•i tycundidad. 
P J o que hay que ver; en 
t?e!0r ,hay que Pení:ar-
Wra condiciones do 
Q" u> extorior, de ningún 
c ser caro. 
rdnñ ,al 1Í,2T- Ia labor 
,Bto difícil. Labor del 
E lah drjl C'omi^ do 
^fc¿n i m5x111 • de con-
ila un. . ontlJtdasmos pa-
P l .^nimiflad do opinión 
ifWÓtfenSS ^Pirita alenta-
taaavorr<}"tar que existe todo 
el re¿mi^18tas Uada pre-
60 nue0d,Oa Pi « u n d o está 
»í»rge e ' a Exposición no 
* fcchá , d,ejar de verifi-
ha\'r ,0f,cial de 1927, 
^ernar^ 21 año 1937. Un 
*rd£do0nal tienc e ^ l e 
«Vhra? ? EBtado su fe-
,ina Exposición 
El alcalde entrega al ilustre cato-
drático el título de hijo adoptivo d.' 
la ciudad 
Avila, Agosto 26.—Con extraor-
dinaria solemnidad sa ha celebrado 
en esta capital un brillante y mere-
oidískno homenaje al ilustre cate-
drático de la Univernidad Centra;!, 
don Claudio Sánchez Albornoz. 
Bl señor Sánchez Albornoz, cuyos 
trabajos de investigación histórica 
son bien conocidos, obtuvo reciente-
mente un resonante triunfo. Su in-
teresante obra "Instituciones socia-
les y políticas de Asturias", fué pn -
miada por lae Reales Academias Es-
pañola y de la Historia, en el con-
curso abierto por Ley votarla en Cor-
tes para conmomorar el centenario 
de Covadonga. 
E l Ayuntamienito de Avila, acor-
dó entonces celebrar el homenaje 
que ahora-se le ha tributado y nom-
brarle hijo adoptivo, de la ciudad, 
pues ol señor Sánchez Aiboruo/, 
aunque no ha naoldo en Avila", es de 
rancio abolengo abuknse. 
El solomna acto se ceflebró en el 
salón de sesiowes del Ayuntamiento. 
Presidió el goborn¡ador civil, quien 
tación siguiente: 
"Señores: Voy a contestar breve-
mente a la exposición que el presi-
1 dente del Consejo de Administración 
'acaba de hacer, y a recoger sus úl-
timas palabras, empezando por de-
cir que yo había venido aquí con 
un prejuicio. 
Tenía noticias de que no se fa-
bricaba todo lo indispensable para 
la construcción de locomotoras, y a 
tuer de honrado y sincero he de 
confesar que estaba equivocado, por 
V U E L C O D E UNA CAMIONETA 
ñor Jáudenes 
Antes de dar comienzo a la recep-
—Estad seguros — a ñ a d i ó — de 
mi más profundo reconocimiento por 
las oracionos que diariamente ele-
váin al ciclo por vuestros Reyes. (]u.' 
os expreso, no por mí, ,que soy un 
soldado de Cristo y de España, co-
mo vosotros sois soldados de la Com-
pañía de Jesús, sino porque Ias ora-
dones de los españoles son las que 
más pueden conseguir para «ni el fa-
loncia, cumplióse el aniversario el 
día 24 del corriente 
En ei pasado mes de Abril reu-
niéronse en Roma, en el palacio del 
cardenal Antonio Vico, prefecto lo 
la Sagrada Congregación de Ritos y 
puliente de la causa de beatifica-
ción y canonización de la venerr.ble 
María Micaela del Santísimo Sacra-
mento, los prelados y los teólogos 
consultores de dicha Congrogación 
de Ritos para celebrar la Congre-
gación que llaniun anteproparatoria. 
en !a que se discutieron dos de ios 
muchos milagros que se dice han ai-
do obrados por intercesión de nues-
tra Venerable, y se proponen para 
la beatificación da ariuella sierva da ' 
Dios Dsntro do poco se celebrarán 
las dos Congrogaciones. preparatoria 
y general que aún faltan para el es-
tudio y la aprobación de los mila-
gros siguéndoso luego la solemno 
beatificación. 
L a venerable madre Sacramento 
era hija de los Conde de la Vega 
col Pozo, y amiga íntima de la Rel-
r.p.. Isabel II de España. 
Al tener noticia la santa vizcon-
desa, fundadora de. las adoratrics 
cu Vab ncia, do que el cólera babiá 
invadido el Colegio do jóvenes reco-
gidas por ella fundado, acudió a 
ción, el presidente, señor ürlen, p r o - i f o r m a : , . . . . 
nunció un elocuente discurso, en el I ^ agentes, al ver como dos m-
que expresó el amor que lo8 vízcaí-1divld«os. después de breves palabras 
vor del cielo para el mayor bien de 
Una nota oficiosa de la Jefatura| España; y podé¡s contar también¡arjuella ciu;lad .precipitadamente 
de Policía de Barcelona, relata losjcon que en mis oraciones he de te-¡desde Madrid, y al tercer día de su 
hechos, ocurridos en la siguiente | ner presente a la Universidad do¡iiCgada, el 24 de agosto de 1865. 
Deusto para obtonor del Altísimo laimor{a víctima de la caridad. 
gracia de que los padres de esta es-j , 
forzada Compañía treparen una ge 
nos nrofesan a Esoaña v a su Rev y cambiadas con el emisario del jeñorineraoion quo sognramento ha de coo nos proresan a España y a su Kej yUc , _ _ ,^ * perur a ja grandjos¡dad de España" 
el orgullo que representa para ellos i Maucc,' sf aPoderaron de un spbro 
la visita de Sus Majestades, asegu- ?116 aquel " 7 ^ . avanzaron hacia 
raudo que Vizcaya será, como hasta,1.08 desconocidos, que se dieron a la 
S e i s p e r s o n a s h e r i d a s 
ahora, el más preciado florón de la 
Corona española. 
Su Majestad contestó al presiden 
te de la Diputación diciendo que era 
para él una satisfacción saludar a 
Vizcaya representada por todos sus 
alcaldes. 
¡ Recordó que uno de sus títulos 
¡más queridow es el señor de YlsoscyA, 
y que se considera entre los vizcaí-
nos con más títulos que otros que 
llegan a hablarles de cobas que 
quiere calificar. 
fuga 
AI notarse perseguidos, a la par 
que aceleraban su carrera, esgrimie-
En la carretera de Solares a L a 
Cavada, en el kilómetro 2, término 
de Medio Cudeyo, volcó la cainlonc-| Elogió después el Idioma vasco, 
ta 1.457-S. que conducía su due-
ño Vicente Llórente Pérez, d- IQ 
años vecino fiel Astillero 
EN E L C O N C U R S O A G R O P E C l A -
I t l O . — L ^ K K I N . V EN E L HOSl'I-
T A L l>E L A < l i l / ROJA.—COMIDA 
I : N E L PAIJACÍO D E L O S M A R -
I Q V R S E S D E A M R I M ( K D B I B A -
ron sendas pistolas y empezaron a | ¿ | ^ a H U L E E N E l . C L U B M A-
disparar contra los funcionarios (|ue| * * * J jygpljjQ 
loe perseguían, los cuales repelieron 
la agresión en igual forma, sin que! Uesde la Univdsidad se trasladó 
por una ni otra parte hubiese víc-jsu Majestad el Rey al concurso 
timas. Al llegar los persoguido.í a la jagropecuario, visitando detenidamen-
calle de Provenza se separaron, in- to todas sas instalaciones, 
tornándose uno de ellos en un soiar ' Su Majestad salió muy coniphoa-
11 visita. 0 allí existente, donde hay viviendas, jdo de 
¡cocheras y almacenes, logrando per-1 L a Reina Doña Victoria visitó el 
Hospital de la Cruz Roja, en Indau-
5. chu. dorde impuso el brazalete a las 
que «e debe cBltívar por todos los 
der de vista el castellano, idioma pa-
E l accidente fué debido a habcrse'trio, que debe ser protegido por to-
desprendldo una de las ruedas de-jdos. 
lanteras del vehículo al llegar a di-, Terminada la recepción se obse-
cho punto. quió a los Soberanos con un te pre-
L a camioneta iba ocupada por va--midiendo el Rey con la duquesa de 
ríos artistas de la compañía "Medra- Santoña y la Reina con el presiden-
no" que habían estado trabajando te de la Diputación, 
en el Astillero y se dirigían a L a Don Alfonso recibió luego a los 
Cavada para dar unas representa-'aicaldes de Lequeitio. Santurco. Ber-
C Í 0 A e S - • Ü 1 nprenn, . f i r J í ^ V Í S Ü S J S ^ f íMUcló» . fueron encontradas , A consecuencia del percance re- ias Náuticas suprimidas, prometien- ' „ Í « # „ I - a^i u derecha al alcalde, señor ¡ si.I(aron her^los ol « .eductor J - 1 • " 
nuevas pníormera'». y las medallas a 
las ascendidas. 
L a viccprosiden'a de la Asocia-
ción, niarfi'josa df- Arriluce de Iba 
M o n u m e n t o a r q u i t e c t o 
n i c o - a r t i s t i c o 
E l delegado regio de Beibi^ Ar f 
de Guadalajara solicitó cu junio úl-
timo del Ministerio de Instrucción 
1 pública que fuese declarada la IftléJ 
Isia de San Gil de dicha ciudad. Mo-
numento histórico-artístl-o, tanto 
por iiu antigÜHdad y bella tru/.n. 
cuanto por tener dentro do sus mu-
rós una capilla mudéjar. que fué ob-
jeto de un Informe general ante la 
Academia de la Historia. 
Atendiendo tal solicutid se ha-dlc-
í tado una Real orden, por la que. de 
conformidad cou lo que pr^acribe el 
artíouilo primero de la ley de 4 de 
marzo de 1915, se declara Monumeu 
lo arquítectóníco-artístko la igle 
r ? ' i r r a . dirigió a la Reina elocuentes fra-1 de San Gil de Guadalajara, interesal 
ae sea d" snlutación. y el marqués delte construcción de ladrillo, corres 
misma y los artistas slsuientes 
de lajdoles abogar por su resti 
C A l - ' E l Monarca ha acord 
ableclmlento. £ 
ado aplazar 
dirección a la de Nápoles, 
¡donde fué alcanzado por dos agotí-
qtic le oeparon el sobre con la cau-
jtidad que habían estafado y dos pis-
1 tolas, una en la mano y otra de 
i puesto. Realizaron la detención 
tal manera, que el detenido no tavi) jg0 ^ cbnUMrto <fc \a C^ui"Roja, I j a d í e n t e al siglo X I V . q 
ni tiempo de disparar contra el'os• le,. "l)rov„,. fraSe3 agradeció a la So- !™ en su interior una capblla mudo-
Dijo llamarse el individuo C a r l o s , , .^¡Htoncia al acto, S" Ma- J a r y en la fachada la antigua por-
Guiu Martínez, panadero de oficio.. ..(,ntrí.,o a ambos, felicitán-! tada con arco de herradura, 
con domicilio en la calle del Conde !dose do que no .'ocaiga el entusiasm--.! ^ Monumento será intscrito en efl 
del Asalto 84. '; ;,:!•:;• a 'as enfermeras para; Catálogo y Registro ceduJario que 
Verificado un registro en su ha prosogair la labor patriótica y hu- " 
nao realizan. Prometió 
cápsulas para pistola del calibre jfacilitar el dinero necesario para ad 
. 65, Por posteriores diligencias .lejqu'rlr los torrónos sjbre las que se 
que el que escapó se Ifa-'edifiiui1 un nuovo huspital. y añadió 
lleva la Junta Superior de Excava-
ciones . 
Una vez hecha la declaración o 
inscripción, la persona o entidail 
que desee^ derribar el Monumento 
ma José Fornell Freixa. habitante 1 para ponrr fin a sus palabras, que catalogado solicitará el oportuno p£r 
on la calle de la Cruz Cubierta 6S,jtal voz el próximo año venga a la i aniso del Miuiatorlo úc Instrur ion 
Torné, y el Vicario de la diócesis. 
y a la izquierda el presidente do W||J¡~lo"' 'cembero GutitÉrrez. de 36ici r¿greso a Madrid hasta el jueves, aver 
Audiencia provincial y el ^ P ™ ^ " ' ¡ años . con una herida grave en el después de conferenciar con el pre-
S a n u e l ^ ó m e T X e n o . ' j y i e n t r c ^ E v a n g e l i n a í 'ib r á n Muzo le- j s l d o n t e del Directorio. , habiéndose verificado un regis-¡entrega de dichos te.renos. Los con- •mhli.a. sin ol cual, por ningún con 
E u él estrado ton-aron asiento el ^ Ho, natural J«2H/ M ^ n X ' L Í ! f S % . ^ f e r ^ ] o 8 t *e>e* al tro en su domicilio, que dió por r > carronto. prorru-api-ron en una pro-i eepU> podrá llevarse a c abo el de-
agasajado y su padre el s3nador don «ua costilla fracturada Manuela Hospital Civil, bus Majestades reco- * tf el hallaz¿0 du tres pistoi.iSjlongada salva de .aplausos. rribo del todo o parte del edificio. 
Nioola's Sáncher Albornoz, el deca- Rlgneran Cibran. de 15 a'>os- con meron casi todas las salas de enfer- ílutomát5cas> dos de, oaliI)rbe 9 y A lar. diez de la noche celeóráse ¡ reservándose el Municipio, la pro 
90 d0 la Facultad de Ciencias, ^ ñ o r j Asiónos graves en distintas partes mo6. ia capii a> el laboratorio, las ^ callbre „ 6 ^ car¿aclorcs.len el palacio do Arriluce la comida 1 vincia y ol Estado, por dicho orden 
con 
dem erarla hasta 10 
Octavio de Toledo: el director de.Ia:rU cuerpo 
Academia de Intnedencia, coronel ¡34 años. 
Llórente; el director dsl InritiLuto. lau 
6r. Hernández de la Magdalena, el 
vicepresidente de la Comi«lóu pro-
vincia.! y un profesor de la Escuela 
do Comercio de Barcelona. 
E l salón estaba totalmente ocu-
pado de público. 
Abierta la sesión el &ocretario Io-
yó el acta en que confita el acuerdo 
de la Corporación y numerosísimas 
adhesiones. 
Después el catedrático del Insti-
tuto v concejal, don José Bayo, pro-
nunció un eLoouent3 discurso, siendo 
aplaudtdlsimo. 
A continuación el 
Pilar Martínez, 
lesiones leves. 
1 Los heridos fueron curados en 1-a estado' 
farmacia del pueblo de Solares por 
el médico titular. 
Terminada la cura fueron tras-
ladados al Hospital San Rafael. 
Del hecho ae dió conocimiento al 
Juzgado. 
ccr, aj|gaia3 de cirugía ŷ  el ropero, 
de 36,j L a Reina conversó con varios en-
fermos, interesdndose mucho por su 
de repuesto, u-ia c a r t ó n ton 
mentes y unas gafas con crista 
(jCiC.u. ofrecida ncr los marqueses de Arri - le l derecho de tanteo, en caso de ven-
l vcr-ruce de Iliarra u los Reyes- Sentá- ' ta total o parcial del Monumento. 
hablar el señor Sánohez Albornoz. 
E n elocu-entee frases dió las gra-
cias oor el homenaje, diciendo que 
* £ le alentará on todo momento ^ / - ^ L ^ 1 ^ ! ¡ S 
aloalde. señor ¡en su obra de cultura, encaminada 
de, que el hijo del . señor Maucci re- |w 
, , . . * i ¡conoció como las que usaban los au-1 , 
A l abandonar el edific:o Don Al-i , , . j « • - . » . • ' 
m au*.» . . . tores del atraco de que fue víctima i 
fonso estampo su firma en el álbum 
con la pluma con que firmó el año 
1900 el acta de colocación de la 
¡primera piedra. 
' Vino entonces acompañado de su 
¡madre, con don Francisco Silvela co-
mo jefe del Gobierno y don Eduar-
ido Dato, ministro de la Gobernación. 
Fueron despedidos en el hospital ,ción fuer.0» mas ^et40' s , e u ^ * ™-
por el presidente de la Junta, el a l - ^ tan inten30 el t,roteo 6obre dos 
recientemente en la carretera del 
Montecarmelo cuando en automóvil; 
ho dirigía a su domicilio. Estos su-j 
¡jetos no tienen antecedentes ea esa ¡ 
'Jefatura. 
1 Noticias particulares dicen que 
¡ios disparos hechos en la persocu-
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S U 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
a s t a « a s m r o x x i & A sx> A J P J J C A M 
F o a T rniñjm s r a z r D o L A I O J O B © B T O X M J I 
r a M M M O V V B M J U I . W ^ M M A C I A M T 
Reina lle los agentes" flue se vieron obliga-1 
dos a tirarse al suelo para que no 
mos y que por desgracia no hemos 
ToVné, leyó unas cuartillas. congra-| a formar la España que todos^soña-
tulándose' de que la corporación que 
preside haya sabido honrar como se 
merece al ilustre y joven catedráti-
co. , . 
Pocos hombrís—añadió—han lo-
grado en tan corto número de años, ¡ asistentes al acto, 
escalar un puesto tan pn eminente: 
recibió un magnífico ramo de flores. 
Los Reyes marcharon después ajjlos hirieran. 
E n la declaración prestada palacio de Zabálburu. donde comie-l ^ ^«»u»ti« por 
ron con los condes de Heredia Spíno- Carl0? .^ulu V 0 qU.e es,nat"ral 
la. duques de la Victoria, marqueses ^e Lerlda- hiJO de una famiha hon 
del señor Sánchez Albornoz, de Bendaña, Urquijo y Buniel y 
fué felicitado por todos los conde de Villagonralo. 
acertado aún a crear. 
Una gran ovación acogió el dis 
curso 
quien 
;j radísima y flue hace tiempo murie-
¡ron sus padres. Añadió que se bahía 
. <.rtmn «1 cjue ocupa el señor Sánchez ¡sino un banquete, al que asistieron Bárcena interpretó la nueva obra de ^••mentar 1 
i Albornoz numerosos comensales. .Martínez Sierra, "Una mujer". él en 
! Fste a¿to dijo el señor Torné—• A los postres hicieron uso de la 1 r i a -
Después asistieron Sus Majestades lanzado a est11 vida por lleVar nui-
al teatro Arriaga, donde Catalina oho tiempo sm trabaJar * tener 0-ue 
ali a dos hermanas que vivon 
Barcelona con gran mise-
aI<luier causa re-
« "Omo a la zaga 
nos1"0 rertamen1 
«5 a c o ^ H c i m ^ o M i e ? ^ palabra" d o V j o s é María Sánchez Ber- L O S SOBERANOS E N L A S R E G A - i ^ícese ^ ^ando los polic.as 
lo- Hay. pUe3 miar los meritísimos esfuerzos del mejo, don Pedro Sánchez Baquero. T A S . — V I S I T A A L A UNIVERSIDAD -iegaron al domicilio de tornell pa-
'able que debe i lus tre hlator^ador para honrar a l* don Salvador Rapren. don Manuel D E D E U S T O . | r a verificar el registro hacía preci 
ciudad de Avita y estimular a los Gómez Moreno y el agasajado, quien 
jóvenes esiudlante* a seguir un dió las gracias en sentidas frases ^Veg1?. en que em-. 
n on ia fI'lnía la ol,ru I ejemplo alentador 
(iue se traba-' ' ¡I ?tre grandes aplauso» y muy 
0 edificioj:. co-i emocion&do se levantó después a 
sámente dos minutos que éste había 
B I L B A O , Agosto 27.—Su Majestad¡ahandonado su vivienda, dejai rio 
E31 inspirado poeta don -Carlos'el Rey confereución por teléfono, a en ella las pistolas que había 11'i! 1-
Luis de Cuenca, leyó un soneto alu- primera hora de la mañana, con Ma zado para defenderse de lo* age-n-
sivo al acto. 'drid y San Sebastián. 
SIGNIFICADA 
VENTAJA 
Adquiriendo nuestros artículos 
nuestra clientela ha considera-
do la doble ventaja que se re-
porta con su poco costo y su 
ouena calidad garantizada. 
Joyas finas, relojes d« iodcs clases, artículos de plata para rega-
los y muebles. 
O B R A P I A 103-5. E S Q U I N A A P L A C I D O . 
septiembre D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO 5 
piedades Españolas 
Del Problema... 
Viene de la primera página 
L O S H I J O S l ) t : E S T R A D A 
, Una verdadera noche de Arte ha 
de resul tar la f u n c i ó n que a bene-
iicio de sus fondos viene organizan-
do esta batal ladora tnt idad de ins-
. r u c c i ó n , para el demingo 5 de Oc-
tubre, en el gran Teatro Nacional . 
E l programa para dicha f u n c i ó n 
as tá . como ya saben nuestros lecto-
i-es. a cargo de la prestigiosa A g r u -
pac ión A r t í s t i c a Gal lega, la que que-
riendo superarse a si mismo viene 
3nsayanQO con todo esmero la pre-
ciosa comedia de L u g r i s , t i tulada 
O-Pazo, en dos actos- L a s decoracio-
nes para el estreno en C u b a , de di-
^ha comedia las e s t á pintando uno 
de los mejores e s c e n ó g r a f o s . 
L o s d e m á s n ú m e r o s , la mayor 
parte de ellos completamente origi-
nales, f i m b ' é n vienen siendo ensaya-
dos a ivn de que los mismos sean 
presentados con p e r f e c c i ó n . 
L a popular Banda de L a l i n , a car-
go de la cual se ha l la la parte s in-
f ó n i c a , t a m b i é n e s t á ensayando una 
linda m e l o d í a que su Directer dedi-
ca a U n h a Noite de Arte N-a E s t r a -
da. 
L a s ' localidades,que por cierto 
pronto han de agotarse, porque sus 
popularos precios e s t á n al alcance 
de todas las fortunas, ya se hal lan 
a la venta en la S e c r e t a r í a de la So-
ciedad, donde pueden ¡ ío l ic i tarse . 
Es tos ettradenses nos parece que 
van a romper los moldes de las fun-
ciones que a beneficio de sus fondos 
celebran algunas entidades, pue&to 
que ellos no solamente l levan a es-
cena obras de arte regional, s i que 
t a m b i é n porque dicha f u n c i ó n ha de 
termina: a las doce en punto de la 
noche. 
A I l legar a la playa y descender, I 
el parato. a causa de la falta de la ! 
rueda, d ió la vuelta de campana . 1 
las melenas, que t e n d r á lugar enj L o s aviadores quedaron debajo del i 
los amplios salones del Hotel ' R o - f^fj1- M teniente Medina fué e*-, 
yal Pala is" . sito en Dragones e s q u í - , t r a í d o con V * ™ conmoc ones pul-^ 
n aa Amis tad , el d ía 5 de octubre i m1°nar cerebral * fractura de eos-; 
se e s t á n ult imando los preparativos t lI las-
concernientes a tan s m p á t i c o acto . / I 
P a r a el concurso de melenas Qttel1M!SAlxJIWÍi V l t M j i c a r i l H M L a Uli i l i j 
se e f e c t u a r á en dicho baile se ha' W^JSStMiO. RHJJflKTjfi I I K L .itA 
conseguido la a c t u a c i ó n de un com- D E L A H A R C A . A T A Q l E A U S 
p é t e n t e jurado que d e c i d i r á a l 3 s , F O R T I - N ^ A S A L T O D K L E N E M I -
tr iunfadoras . e n t r e g á n d o l e s a é s t a s ; ^ A R E D U C T O 
sus respectivos premios . 
T o c a r á la ü r q u e t a del Profesor: E n Ul Oficina de Prensa íü-í fa-
s e ñ o r Manolo B a r b a . ¡ c i l i t a d o en la madrugada del domin-
L a s invitaciones se pueden soli- S0 el siguiente parte: 
c i tar en la S e c r e t a r í a del C o m i t é , j "Zona oriental . — H o y se ha re-
C a l z a d a , del Monte 299. altos. T e - conocido frente por escuadri l la ser-
l é f o n o s A 4602 y A . 5660 . / v i c io sin observar c o n c e r t r a c i ó n 
— i C a ñ o n e r o " L a y a " c a ñ o n e ó ayer po-
C E X T R O A S T U R I A N O 1 blado situado cerca Morro Xuevo. 
E l n ú m e r o de inscripciones parais:endo contestado. A l llegar cruce-
la e x c u r s i ó n del domingo 2 1 ^ a i ;ro " C a t a l u ñ a " c e s ó el fuego. E s t e 
Centra l Heshey, es mucho mayor deibarco c a ñ o n e ó costa, acal lando dis-
lo que h a b í a previsto la C o m i s i ó n Paros enemigos. 
organizadora, por lo que é e t a se , Zona occidental.<—Como ampl ia -
ve obligada a cerrar la l ista, pudien c ión novedades ayer, tignifo a V . 
do, los que a ú n no hayan r e c o g i - j E . que d e s p u é g de las diez y ocho 
do sus billetes, hacerlo en la Secre-i horas hizo enemigo una r e a c c i ó n 
ría Genera l hasta l a s - 1 0 de la no 
che del jueves, d ía 18. 
L a hora de sal ida del tren excur-
sionista de la E s t a c i ó n de Casa B l a n 
I 
U S A O B R A T E A T R A L D E 
A R A G O N E S 
E l p r ó x i m o domingo se estrena-
rá en el Teatro Nacional el entre-
m é s en un acto titulado " A l m a Ro-
j a " , obra original de nuestro com-
p a ñ e r o E u t i q u i o A r a g o n é s , redac-
tor de "Diar io E s p a ñ o l " . 
L a A s o c i a c i ó n Hispano America-
na de Be l las Artes celebra ese d ía 
un homenaje en honor del admira-
ble actor ret irado Pedro Mario Pax, 
y nuestro c o m p a ñ e r o A r a g o n é s in-
t e r p r e t a r á el protagonista de " A l m a 
R o j a " , como una deferencia a l ho-
menajeado . 
" A l m a R o j a " e s t á precedida de 
un breve p r ó l o g o en verso que re-
c i tará a t e l ó n corrido la gran ac-
triz cubana, s e ñ o r a Car idad Salas, 
quien t o m a r á parte t a m b i é n en el 
resto de la o b r a . 
ofensiva v i o l e n t í s i m a contra flanco 
derecho, empleando granadas de 
mano: fué rechazado, m a n t e n i é n d o -
se nuestras tropas en sus posicio-
ca, s e r á s e ñ a l a d a hoy, de acuerdo i nes . 
con la empresa del Ferl-ocarri l y da-i Columna X a u c n s a l i ó ayer para 
da a conocer m a ñ a n a y d ía s sucesi-; proteger convoy a Taguesut y .colo-
vos en la S e c c i ó n de "Sociedades | car una posic ón en un e s p o l ó n del 
E s p a ñ o l a s " de los p e r i ó d i c o s d i a - j K a l a a . L a columna de Dar Akebaj 
" o s . , j s a l i ó t a m b i é n , d i r i g i é n d o s e a Garo-I ~ • —'• 
v i i > . . r » v i ^ 7 ^ fe 'y la d e . T a S " e s u t . a L u t a K a l a | conf irma muerte jefe harCa r i f e ñ a 
^ « Í Í S S 0 ^ 1 ! ^ ^ ^ comPan,a de Regulares y b a j á en cobate día 20 actual con codum. 
" C E N T R O C A T A L A X " ; X a u e n con su harca partieron de T i - na mand asf muchas ba-
A U N I C A O U B 
M E C O N > 
tlncuema años df A 
exlio continuo- en 
los í iü toh Uní- j 
úo* oe América y 
la meior que se 
wnde en Cuba, j , 
M I S C E I A 
¡LA CIEGA FORTUNA!.. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I & M F U B G O S I ñ - * ? 
U n p e r i ó d i c o comentaba ayer el j gando las' cajas de 
sueldo estupendo que gana M r . ' q u e exporta para P1 ín3tr*<itu. 
B r i s b a n e . Efect ivamente , hace tiem-, campo ^ • l 
po se c o r r i ó que sus honorarioa as-j Nada. nada. E n 
c e n d í a n a la respetable suma (le c ien'por muchas vueltas eSt0 í e 
mi l pesos anua les . jderando las bobería ^ 
Hov la noticia viene enmendada: 
lo que gana el citado "escritor" son i sandeces que di 
ni l p e s o s . . E l i capacitado para aoreo-611 8' 
anesa l l idad del mimHu» - T ? * ? ^ 
g a n a r á mucho 
E l Agente R 
fabricante de la pura leche danesa} l idad del und ia l ' ron 'B 
"Dos 
m á s . 
Manos" no 
E s t o prueba que la fortuna es cie-
ga, y que no hay modo de quitarle e s t á encargado T^110 * nalmente nuevos tie nuevos mod^lo^ ^ 
ilas cataratas que padece. Si la obra nos, calcetines, corbata ^ 
¡ d e ese s e ñ o r no nos fuera tan f a m i - ¡ p o r eso siempre se encuéatr 
l iar como las s á b a n a s " V e l m a " , a 
estas horas e s t a r í a m o s preguntando 
llenos de asombro, por sus escri tos . 
H a y que ver como nos lo imagina-
r í a m o s lleno de pensamientos lumi -
nosos, profetizando los aconteci-
mientos mundiales y siendo el norte „_ - . 
v g u í a de la humanidad que toma el|^iaPXaocr0emerciar-cambiando . 
agua Mondariz y usa el " P i t i r r e " j a n o r J H ^ T .ralle P0.r o t n í 
nuevas en esa famosa casa 
Ahora reulta que nara • 
Moscou, hay que pagar u„a ^ 
de 100 pesos a 150. 41 
i ¡ Q u é raro! . 
¿No dec ían los "buchevin,,,. 
el dinero sobraba en el r n n l S 
con "Piesco", / 
L g nueva Direc t iva de la S e c c i ó n s imelal para ocupar las a l turas so-i bre I g u e r m a n . Convoy l l e g ó y re-
g r e s ó sin novedad, r e a l i z á n d o s e eva-
jas que tuvo ed enemigo en los asal-
tos a las crestas que ocupaban nues-
tras fuerzas . 
Hoy s a l i ó de Dar A k e b a convoy 
para blocao Aba^a n ú m e r o 1, con 
do Sports, prepara para el d ía 21 del . 
actual , una fiesta que a juagar per e l ^ c ^ heridos enfermos. Se des-
entusiasmo existente entre sus a s o - | t r u y 6 por a r t i l e r í a casa Ben-Said . 
ciados, resu l tara .le gran lucimiento, i en poblado Taguesut . Ret i rada se , 
D i c h a fiesta, r e u n i r á en los Salones e m p r e n d i ó a las 3 . 3 0 horas, siendo! n r o t e c c i ó n un tabor Regulares L a 
que tan prestigiosa Sociedad posee en i igeramente hosti l izadas co lumnas . rache aup e n c o n t r ó en deeuida nu-
Gal iano 69. a lo m á s selecto del ele-j Ayer fueron abas tec idas de vive' q enpQJltro ®n « e g u i o a nu 
~ » \*~. J . _ ! ^.yei lueruu ^oas iec ioas ae v n e i m o r o s o enemigo. Tabor fue re fór -
mente cata án p a t a j e de esta m j - rea posiciones zJha L a r a c h e Rof B u - | z a d o con una c o m p a ñ í a de otro y 
n t i a , revista todos los caracteres de id ir . Taha:- Berda . y ee l l e v ó mate- „ , „ ^ x i . , 
un magno acontecimiento social . i r ia l f o r t i f i c a c i ó n a Garc ía A c e r o . I u n e s c u a d r ó n Convoy e n t r ó en blo-
E s en honor de los muchachos que! sin novedad. ca0' ^ue cíuedó abastecido para un 
componen el " T e a m " de F o o t - B a l l . e l ; Hoy fué atacado f o r t í n , puente y'mesf- N u f t r a s bajas fueron un sar-
h( menaje que preparan los c á t a l a - . avanzadi l la de p o s i c i ó n Kobba (zo- gento y ' 
nes: de é s t o s h e r ó i c o s jugadores que, na L a r a c h e ) , atacando al mismo 
ton excelentes papel han representa- itiempo aguada posic ón U a r m ú t . Bro-
tado en el Camu^eonáto ya fenecido, i t e c c i ó n aguada se r e t i r ó ordenada-
Ios que por su buen comportamiento; mente. Poco d e s p u é s i n t e n t ó pasar 
i on merecedores a que se les r i n d a i el r ío Mchacon, en d i r e c c i ó n e Hiay , 
un homenaje. i u n grupo de unos 40 moros, .contra 
E l sexo bello que no ha de faltar Iel ^ e r o m p i ó fuego p o s i c i ó n H u a r -
a este gran baile que preparan l o s | m u t - d i s p e r s á n d o l o s , s in novedad por 
s e ñ o r e s de la nueva. Direct iva d e l | n u e s t r a Parte . 
" C A J A L U Ñ Y A S P O R T S " , r e c i b i r á n ¡ General Rique lme comunica que 
LA MODERNA POESIA 
D R . ETJOENE D L E H R E N , DE I M \ SO-
C I E D A D PSICOLOGICA D E B E K I , I X 
E l Marqués de Sade. su tiempo, su 
vida, su obra, verslrtn castellana y en-
sayo preliminar por Oscar, de Onts. 
Un tomo rústica. |2 .00. 
E l gran Ortega Muni l la . con su 
¡ c u l t u r a v a s t í s i m a , su? admirables 
pensamientos, su galanura l i t erar ia , 
y colaborando para muchos p e r i ó d i -
cos, no p o d í a permitirse el lujo de 
comprar media docena de pomos con 
Pepsina y Ruibarbo Bosque, de una 
sola vez . 
J O S E O R T E G A M U M I i I i A 
Chispas- del Yunque: 
Un tomo rústica, $1.00. 
Nota:—Estos libros se envían ai Inte-
rior cargando sobre su precio el Im-
porte del franqueo. 
L A MODERNA P O E S I A 
P'. y Margrall 135. Tel. A-7714. Ap. 605. 
Habana . 
L A N O C H E D E L A S M E L E N A S 
S e g ú n nos comunica el C o m i t é 
organizador del grandioso baile d6 
como recuerdo de esta agradable V e 
lada, bonitos regalos y grandes sor-
presas. 
L e auguramos a los organizadores 
ñe esta feliz idea un resonante é x i t o 
en l a pr imera de las muchas que com-j 
ponen el programa de esta nueva D i - , 
r e c t i v a . 
S i t u a c i ó n ' e n el L a u sigue estacio-
nar la , h a b i é n d o s e conservado todas 
las posiciones conquistadas, nd obs-
tante asalto realizado por numero-
so enemigo ctontra el reducto del 
Yebe l K o b a ,que dió lugar a violen-! 
t í s i m o s combates y o c a s i o n ó muchas 
bajas por ambas partes . L a s ocurr i -
das ayer en este sector son un muer-
to y 209 herides; las de hoy se des 
por noticias que da caid H a r t i t í se 1 cohocen hasta la hora del parte' 
T R E S 
Literatura 
E D I C I O N 
Cito este ejemplo que es re lat iva-
mente de actual idad, porque si pa-
samos a la ya remota é p o c a de C e r -
vantes, es el a c a b ó s e . . . Aseguran 
algunog autores que cuando el com-
p a ñ e r o Miguel ' t e r m i n ó el Quixote, 
p a s ó m á s fame q ü e un ^naestro de 
escuela en tiempos de la C o l o n i a . , 
y de la República". .Nada , que tienerf 
que conformarse con pasar por fren-
te a Marte y Belona sin poder en-
trar a tomar una a r o m á t i c a de 
Wolf e. . 
Siendo ello as í , M r . Br isbane , so-
p o r í f e r o , confuso, perogrullesco, etc., 
e t c . , no tiene derecho a ganar con 
sus escritos pava comprar una c^iml 
seta "Amado", ni una barra de ja -
b ó n Copeo. 
UN DOBLE'TRIUNFO D E 
CLUB TEJAR SAN JOSE 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Hipp X i n e 
San J o s é . . 
000 000 000-
203 3 1 0 - O l x - -10 
S U M A R I O 
Le dió los nueve ceros al Hippoxi-
ne y venció al Herrera Stars, 
nueve por cinco. 
• 
E l n o v í s i m o ¿lub de base h a l l ! 
" T e j a r San J o s é " que d ir i je el p o - ¡ 
pular Hi lar io esta^dando mucho que 
hacer . 
Progresa r á p i d a m e n t e , los players 
que le componen demuestran cada 
d í a estar en mejores condiciones. 
Hilos han tomado como baise para 
su progreso el popular adagio, (hoy, 
mejor que a y e r . ) 
Prueba evidente de estas manifes 
taciones son los scores que a con-
t i n u a c i ó n publicamos, y que corres-
ponden a los dos juegos celebrados 
el pasado domingo en los terrenes 
de " L a P a n a d e r a P a r k " . 
E n el juego efectuado en la ma-
ñ a n a con los Hipp X i n e ; queda de-
mostrado que r e s u l t ó un dlub de-
anasiado flojo para contender con 
el San J o s é ; pero no r i s u l t ó as í por 
la tarde, pues se trataba de un club 
bastante capaz de derrotarlo , n ú e s 
a s í lo m a n i f e s t ó Quintanita , d lrecio . [ 
del H e r r e r a Start . 
E n el d e s a f í o de la tarde resulta-1 
ron ser los h é r o e s , Baura, por sus i 
oportunos hits y Pedro L u i s por el " 
f ác i l dominio en que tuvo a los con-
trarios, pues los a m a r r ó de veras 
T r l b e y G o n z / i e z ; Tubey H e r n á n -
dez, Posada, E a r r i e d R u n s F e r r e í , 
G o n z á l e z . S t r u k out por Guerrero 
2, por V a l d é s 7. bases por bolae. 
Guerrero 6. V a l d é s 1, Sacrif ice flay 
L ó p e z . R o d r í g u e z , Double play. V a l -
d é s a H e r n á n d e z a R o d r í g u e z . L ó -
pez a F e r r e r , Umplre C á r d e n a s . 
H E R R E R A S T A R 
X . C . H . O . A . E . 
Romero 2b. . 
J i m é n e z I b . 
Quintana s s . . 
M a l t i ñ a n 3b . 
Ac iaga r f . . . 
Borges c . . . 
J i m é n e z I f . . 
Sanc irena cfjp. 
Toledo p. . . 
G u t i é r r e z p. . 
2 1 









Totales 3S 5 10 2 ^ ' 8 2 
T E J A B S A N J O S E 
v Í ; H . O . A . E . 
H I P P X I N E 
V . C . H . O. Ai K . 
Barr ios c f . 
Garc ía s s . 
Cast i l lo I b . 
Bat i s ta 3b . 
Mant i l la c . 
J . P é r e z Zh 
Severo I f . . 
Guerrero p. 
Sal fora r f . 
Alonso r f . . 




H e r n á n d e z c . . 
Posada cf. . . 
L ó p e z I f . . . 
PodamoMe ss . 
F e r r e r I b . . . 
G o n z á l z 2b. . 
Romro 3b. . . 
B a u z a r f . . . 
L u i s p . . . . 
Totales . . 33 9 12 27 12 3 
29 0 3 24 
Nota solo aparecen 26 outs, por 
haber uno out por regla,. 
T E A R S A N J O S E 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
H e r r e r a S í a r . . . 102 000 011—5 
San J o s é 302 102 l O x — 9 
S U M A R I O 
Tubey M a l l i ñ a n 3. Ac iaga . Pedemon-
te. F e r r e r 2, Sacr i Posada, G o n z á -
lez, S truk out por Toledo 0, G u -
t i é r r e z 3, por Sanc irena 1, por L u i s 
8 . Bases por bolas Toledo 2, G u -
t i é r r e z 6, Sanc irena 1, L u i s 3, dead 
hall Sancirena 1. Umpire C á r d e n a s . 
H e r n á n d e z 2b. 
Posada I f . . . 
L ó p e z cf. . . 
Pedemonte 3b. 
F p r r e r o. 
G o n z á l e z r f . . 
Benitez r f . . . 
R o d r í g u e z I b . 
Bauza s s . , . 
S. V a l d é s p. . 
Totales . . 
C . H . o . A . E . 
36 10 11 26 13 1 
COTIZACiON OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
Peandcas por el prorefllmlento ae&ala-







Cienf liegos 3.868750 
A LOS 
FALSIFICACION 
Habiendo sido falsificados los cupo» 
nes de los cigarros "Billiken " rogamos a 
los comerciantes no los reciban. 
El que tenga culones que venga a 
h fábrica a canjearlos, o a nuestros ca, 
rreros o agentes. 
V1LLAMIL, SANTALLA Y CA. 
Campanario Número 224, esquina figuraas 
E l panegirista (jue hace aver el 
elogio de M r . A r t l m r . dice entre 
otras cosas: 
" K r i s b a n r encanta. commipre, 
persuade, fascina, divierto y exlior-
ta a sus lectores", etc . 
No lo crea: ni fascina, ni encanta . . 
lo ú n i c o que hace es d ivert ir , como 
se divierte uno viendo un oso ba i lar 
con un pandero en la mano. . . . No 
confundamos los chorizos de L a L u z 
con las coronas de Gelado . 
Prueba al canto. 
E l día 16 entre otras ñ o ñ e r í a g di-
ce é s t a : 
"Amenaza el J a p ó n con interirenlr 
on l a g u e r r a civil C h i n a . Tiene a l l í 
o p ó r t u n i d a d «le pewear a lgo . S u 
e j é r c i t o e s t á preparado". 
¿ D ó n d e e s t á a h í la luminosidad 
del pensamiento, que persuade, fas-
c ina, conmueve y e n c a n t a ? . . 
E s o de que una n a c i ó n preparada 
le quite a otra m á s inferior todo lo 
que pueda, hasta de jar la sin zapatos 
cual los que vende L a Casa Incera, 
se ve todos 103 d í a s . . 
gran,aper i t ivo Toniqulna - i 
¡Y considerar que despué, ,1 
fracaso, t o d a v í a hubo por aom 
p l a n t ó un olivo en loor v J . 
del u t ó p i c o L e n i n e ! . , 
Una casa dice que se quenu 
lo que hay en el la. 
Y a , ya se conoce., hasta I 
sos se les han quemado.. 
Pemart in V . O. ' G . vlejlsiD 
e l c o g ñ a c mejor que hay en el 
do. P i d a uno para probar. 
N O M B R E S (ONOCIIK) 
Ocurrencias 
< A Fernando preguntó 
una joven timorata 
el femenino a zapato 
y diz Fernando. Zapata 
Y si usted le pregunta a est 
to joven los precios de mármoli 
t á t u a s , etc . se los dirá con 1 
gusto en Oquendo y Maloja. 
Pensamientos , 
L a paciencia es la pócima d 
disgustos y L a Diana la cas. 
mejor se come. 









,° " I 
•lert 
a ha 
L a niebla es fría como el dolor] 
m e l a n c ó l i c a cual un campo sin sesi 
Has de la Casa L a n | w i t h . 
Pepe el Tranquilo 
Algunas curiosidades. 
E n las tumbas egipcias se hu 
encontrado arpas, algunas de ¡u 
cuales t e n í a n 'as cuerdas intactiif 
sonaban con bastante claridad dê  
pués de tres mil años de silend». 
L o ú n i c o que no se encuentra N 
ninguna tumba de ese tiempo. «M 
botes de esmaltes "Ripolin" porqU 
esos los vende " E l Pincel", de O" 
Rei l ly 5 6 . 
A ta l extremo han llegado las ton-
t e r í a s de este s e ñ o r , que hoy cuando 
alguien dice una sandez, todo el mun-
, do exc lama: Una B r i s b a n a d a . 
V é a s e esta otra d e s p u é s de pala-
dear un vermouth P e m a r t i n : 
Una iglesia presbif eriann en el 
¡ E s t a d o de New Jersey g a s t ó cuatro 
mi l pesos en un a ñ o , en el cuidado 
ide u n gigantesco roble de 400 a ñ o s 
¡ d e edad . 
T a l vez e l roble valga esta cant idad. 
Pero, con esos cuatro m i l pesos pu-
d ieran haberse sembrado varios mi-
les de nuevos á r b o l e s a lo largo de 
Jas carreteras de New J e r s e y . 
N a t u r a l m e n t e . . O p o d r í a n com-
prarse muchos objetos de arfe en L a 
Casa Quintana, aprovechando la re-
baja del cincuenta por ciento. 
Luego concluye: 
O t a m b i é n , s i no p a d e c é i s die sec-
tarismo religioso, hub iera sido una 
bella cosa invert ida esa suma en el 
auxi l io die esos " p e q u e ñ u e l o s " que 
debemos suponer de mayor impor-
tancia que muchos robles . 
Como se ve, las ideas son n o v í s i -
m a s . , se aprende, se a p r e n d e . . De-
bemos suponer a esos p e q u e ñ u e l o s de 
mayor importancia que muchos ro-
bles, pero a él no hay quien lo haga 
repart ir refino aceite " M a r t í " entre 
los necesitados. 
L a s avispas siguen en infelii'idi 
a las born í igaa que son los inMctti 
m á s listos del mundo. En cambio» 
s e ñ o r Gispert no hay quien lo dR 
en f o t o g r a f í a porque es un verdadei» 
coloso. 
V é a l o en Galiano 73. 
Contestando. 
R a m ó n F e r n á n d e z . 
E l primer buque que CtW 
nal de P a n a m á , fué el barc< 
ñ e r o " C é s a r " : 
Magdalena. 
No puado complacerla. « '"«^ 
Tras su pet ic ión vendrían 0,ra? ' 
m á s tarde muchas más . Ferdóme» | 
el que no la complazca. 
T o d a v í a me estoy%riendo de uno 
de esos editoriales g á r r u l o s que pu-
bl ica; los d í a s festivos; uno que v i ó 
la luz el domingo 30 de Marzo, de-




E f e m é r i d e s 
1634. — (Septiembre l v ' 
Grandier , acusado de OTV 
r ía , es quemado VITO. 
1405.—Ordenamiento de ley» 
tra los j u d í o s . 
Independencia de CD1?a W | 
Muestran su predilecci™ l 
muchachas bonitas, por I 
chicos que usan lo« e° ^ 
cedores pañuelos B I 
nos. . i-nMI 
1 2 0 2 . — P e d r o H de Aragón 
el R o s e l l ó n . ^ 
Nace la insigne tráglc» ^ 
cesa Mme. Agar. ^ 
Iggí?.—Pronnnciamiento « 
r iña en Cádiz. 
H o r ó s c o p o del d í a . 
L o s nacidos el 18 ^ 1 
s e r á n de sentimientos nob e s . ^ 
nerosos y aconsejaran a sus 
que compren n pignoren si 
en L a Casa Cabarcos. de & 
y 19 . y . 
L a nota f inal . 
E n una d r o g u e r í a . ^ 
— ¿ T i e n e usted espirita w 
— S i , s e ñ o r . ^oro" 
— ¿ Y esp í r i tu de romero. 
— S í . s e ñ o r . „.,fradicó" 
_ ¿ Y e sp í r i tu ^ ^ n f O 
— T a m b i é n h a y . - ™ 
que l l a m a r a m l j u e g r a . 
E n cambio l * ™ ^ * ^ * -
departamento no nay ^ peT9 






























" S ' Miilfon v iv iera en nuestros 
i d í a s y escuchara en el si lencio de la 
| noche, en una ciudad cualquiera el 
I ruido de los t r a n v í a s y de los otros 
v e h í c u l o s a l a travesar las cal les" 
etc . r a n c l a . 
¡ ¡ Q u é les parece l ! . . E s o de hablar S o l u c i ó n . eg ]a qne 
Idel si lencio de la noche oyendo a | ¿ Q u é clase de 1 
jla vez el m i d o de log t r a n v í a s y ve-1 corta? 
bienios, s ó l o se le ocurre al s e ñ o r 
i Br isbane. quien, s e g ú n su paneglris-I ~~ 
¡ta . br i l la tanto como las l á m p a r a s ; ¿ E n q u é se pare 
'que vende " L a V a j i l l a " en Gal iano una tabla? 
|y Z a n j a , y s e g ú n otros, el hombre de-! M a ñ a n a lo digo 
i bía estar en L a Casa Iglesias car 
r io ; ,, 
Pues "lana-vaja • 
Bl botica i 
M .so>ü 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO OE LA MARINA 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
